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FORORD
Arbeidet denne rapporten beskriver er en oppfølging av beslutninger tatt på et fellesmøte i desember
1996, der følgende representanter for universitetsherbariene i Oslo og Trondheim deltok: Egil 1. Aune
(TRH), Reidar Elven (O), Kjell 1. Flatberg (TRH), Eli Fremstad (TRH), Oddvar Pedersen (O) og
Sigurd M. Såstad (TRH). På vegne av Trondheimsmiljøet ønsker jeg å takke Reidar Elven og Oddvar
Pedersen for all veiledning og hjelp i forbindelse med innføringen av HERB i Trondheim.
Referanse: Såstad, S.M. 1998. Herbariedatabase TRH: Rapportering, administrasjon og konvertering
av eldre data ved overgang til HERB. - NTNU, Vitenskapsmuseet, Bot. Notat 1998-5: 1-44.
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INNLEDNING
I et fellesmøte mellom representanter fra universitetsmuseene i Oslo og Trondheim, ble det i
desember 1996 vedtatt at datasystemet for registrering av herbariekollekter i Trondheim skulle legges
om fra det daværende ACCESS-baserte system (Såstad, S.M. 1993. Herbariedatabase TRH. UNIT
Vitensk. mus. Bot. Notat 1993-3: 1-29) til UiO's DBASE-baserte system ('HERB'). Hovedgrunnen til
denne omstruktureringen var en erkjennelse av at det eksisterende system i for liten grad støttet de
viktige kravspesifikasjoner som må gjelde for elektronisk registrering av herbariedata: 1) Struktur som
tillater fullstendig og ufortolket gjengivelse av originaldata; 2) Et taksonregister som håndterer
synonymer og homonymer, og som dynamisk og enkelt kan vedlikeholdes; 3) Eventuelle fortolkninger
av informasjon gjort for å forbedre søkemuligheter og kart-fremstilling, gjøres eksplisitt for andre
brukere. Man anså videre at det lå en betydelig rasjonaliserings-gevinst at alle herbariene i Norge ble
samlet om en felles struktur og plattform, i forhold til videre applikasjonsutvikling,
registervedlikehold og informasjonsutveksling.
All innlesningsvirksomhet ved TRH ble f.o.m. 1.1.1997 ført over til HERB, som samtidig ble
modifisert i henhold til spesielle tilpasninger ønsket fra herbariehold i Trondheim. Det dataregistrerte
herbariemateriale i Trondheim befant seg dermed fordelt på to database-system med ulik struktur.
Dette var en lite rasjonell løsning i det daglige herbariearbeidet, og det ble i virksomhetsplanen for
1998 besluttet at registreringer som forelå i 'Herbariedatabase TRH' (ca 40 000 kollekter) skulle
konverteres til HERB. Fordi strukturforskjellene mellom de to systemene avspeiler ulike prinsipper og
kravspesifikasjoner (se over) var det nødvendig med en nøyaktig avklaring av disse forskjellene.
Utover den rent tekniske delen av konverteringsarbeidet tar denne rapporten for seg en gjennomgang
og revisjon av de gamle Trondheimsregistreringene felt for felt, med det mål at den konverterte
informasjon i størt mulig grad skulle være i tråd med registreringsprinsippene i HERB. Foruten
konverteringsarbeidet, beskriver denne rapporten noen enkle applikasjoner (utviklet i ACCESS), for
årsrapportering av data-registrert materiale i HERB, og for overføring av data fra HERB-
innlesningsbaser hos den enkelte bruker, til vår hovedbase.
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KONVERTERING AV 'Herbariedatabase TRH'
RUTINER
Alle tabeller, spørringer og makroer brukt konverteringsarbeidet finnes ACCESS-basen:
P:\HERB\OSLO1.MDB
Selve det tekniske konverteringsarbeidet har foregått i fem deler:
l Utarbeiding av konverteringstabeller (VEDLEGG 1-4):
Konverteringstabell KPL
Konverteringstabell KPL Onavn
Konverteringstabell MOSER
Konverteringstabell MOSER Onavn
Vedlegg 5
Karplanter, basert på artsnummer
Karplanter, basert på orginalnavn (fritekst)
Moser, basert på artsnummer
Moser, basert på orginalnavn (fritekst)
Karplanter, endring av ARTNR (GmlARTNR) i
henhold til artsopplysnings-feltet
2 Konvertering av alle artsnummer
Konverterte taksondata og persondata ble overført til egne tabeller
KARPLANTER conv taxnr
MOSER conv taxnr
...ved hjelp av lag-tabell-spørringene:
KARPLANTER conv taxnr q
MOSER conv taxnr q
3 Konvertering av taksondata
P:\HERB\HERBO\ACCKAR[ACCMOSE]\taxarel.dbf:
Føy til karplanter[moser] TAXAREL 1 legger inn gjeldende navn for arter som ikke er
revidert etter registrering (ARTNR)
Føy til karplanter[moser] TAXAREL 2 legger inn gjeldende navn for arter som er revidert
etter registrering (ombesetmmte ARTNR)
Føy til karplanter[moser] TAXAREL 3 legger inn originalnavn (ONAVN)
4 Konvertering av persondata
P:\HERB\HERBO\ACCKAR[ACCMOSE]\persrel.dbf:
Føy til karplanter[moser] PERSREL 1
Føy til karplanter[moser] PERSREL 2
Føy til karplanter[moser] PERSREL 3
Føy til karplanter[moser] PERSREL 4
Føy til karplanter[moser] PERSREL 5
Føy til karplanter[moser] PERSREL 6
Føy til karplanter[moser] PERSREL 7
FØy til karplanter[moser] PERSREL 8
legger inn alle 1. innsamlere (LEG1)
legger inn alle 2. innsamlere (LEG2)
legger inn alle bestemmere (LEG2 Is Null)
legger inn alle bestemmere (LEG2 Is not Null)
legger inn konfirmering (LEG2 and DET Is Null)
legger inn konfirmering (LEG2 or DET Is Null)
legger inn konfirmering (LEG2 and DET Is not Null)
legger inn ombestemming
5 Konvertering av lokalitetsdata
P:\HERB\HERBO\ACCKAR[ACCMOSE]\hovedreg.dbf:
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Føy til karplanter[moser] HOVEDREG legger inn alle lokalitetsdata [blandnr=1]
BEHANDLING A V DE ULIKE FELTENE
1 Karplanter
TABELLNAVN: KARPLANTER
FELTNAVN TYPE lENGDE KONVERTERINGSOPPLYSNINGER
KOLlNR
ARTNR
CFR
ONAVN
Tall (langt heltall) 4
Tall (heltall) 2
Ja/Nei l
Tek~ 100
Til HOVEDREG: Beholder de samme nummer som i det gamle sy~emet
Til TAXAREl: Beholder de samme nummer som i det gamle systemet
Til PERSREl: Beholder de samme nummer som idet gamle systemet
Til TAXAREl: Konverteres til nye nummer i henhold til konvertering~abell
(VEDLEGG l)
Til TAXAREl: Dersom ja settes 'CA' kode i feltet CF
Til TAXAREl: Dette feltet uttrykker at kollektet har blitt ombestemt eller
konfirmert med navnebytte. Det gir ikke fyllestgjørende opplysninger om
be~emmelses-historieI henhold til HERBs krav. For hvert original-navn legges
det inn en post i taxarel. med referanse til Innsamler/bestemmer. I slike tilfelle
blir det gjeldende navnet knyttet til ombestemmer som finnes I 'revisjon'-feltet I
Trondheimssy~emet (tilsvarer ombestemmer/konfirmerer i HERB). Taksonnavn
angitt I ONAVN konverteres til nye nummer i henhold til konvertering~abell
(VEDLEGG 2)
For en del belegg finnes det opplysninger om ombestemmelse/konfirmering,
men ikke noe originalnavn, disse tilfellene har blitt tolket som enten:
l. 'Revisjonen' innebærer konfirmering uten navnebytte
2. 'Revisjonen' innebærer første-gangs bestemmelse, dvs. bestemmer og ikke
ombestemmer.
KI\JR Tall (heltall) 2
KNRB Tall (heltall) 2
KBl Tall (heltall) 2
KBlkode Tall (heltall) 2
KBLint Tekst 30
ARTOPPl
UTM
Tekst
Tek~
100
8
Disse opplysningene er tolket og rettet for alle kollekt som er ombe~emteller
konfirmert.
Til HOVEDREG: legges i ulike felt avhengig av innehold
Notater om belegget (kjønn, fertilitet. farge osv.), legges i memo-feltet
I noen tilfeller har feltet blitt brukt til å angi taksoner under artsnivå når disse
ikke har ligget i artsregi~eret. I etter gjennomgang avenkeltbelegg, blir
mange av disse tilfellene synonymlsert arten med det tilsvarende infraspesifikke
taksonet I HERB. En liste over disse konverteringene er gitt i vedlegg 5.
Til HOVEDREG: Kommunenumrene brukt i TRH tisvarer eksakt O.
Til HOVEDREG: legges i memo-feltet som: 'Kan være (KNRB)'. Denne
kategorien brukes ikke i HERB. I ~edet angis fylke (evt. 'Norge') ved usikkerhet.
Til HOVEDREG: Dette slåes sammen med KBlkode, og konverteres til
tek~strengen KARTBl i Oslo-sy~emet
TILHOVEDREG: Se KBl (over)
SlØYFES: det finnes ikke slikt felt I Oslo. KBl er ikke et søkbart kriterium eller
kartleggingskrIterium, men kun en tJlleggsopplysning som skal avhjelpe
kartoppieting. I så måte er det ikke kritisk og angi hvorvidt en slik angivelse er
beheftet med usikkerhet.
Til HOVEDREG: Foreligger som et strenguttrykk på 8 tegn. De to første
(bok~avene) legges I UBL de tre ne~e (ø~-koordinatene)legges I UEL mens
de tre sl~e (nord-koordinatene) legges i UNL. Denne prosedyren forutsetter at
UTM-referansen har blanke tegn dersom ikke UTM er gitt med 100 meters
nøyaktighet. Det er skjekket at UEl og UNl inneholder like mange tegn for hver
referanse.
4
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TABELLNAVN: MOSEKOLL
FELTNAVN TYPE LENGDE KONVERTERINGSOPPLYSNINGER
KOLLNR Tall (langt heltall) 4 Som karplanter
BLANDNR Tall (heltall) 2 TIL TAXAREL: Dette angir blandingskollekter (HERB:Subnr). Legges inn I taxarel og
gir sammen med KOLLNR en entydig referanse til et takson innen et kollekt
For 6 forhindre dublering av poster i HOVEDREG ble lokalitetsdata lagt inn kun
for poster hvor BLANDNR =1.
ARTNR Tall (heltall) 2 TIL TAXAREL: Konverteres til nye nummer i henhold til konverteringstabell
(VEDLEGG 3)
CFR Ja/Nei 1 Som karplanter
ONAVN Tekst 100 Som karplanter
Taksonnavn angitt I ONAVN konverteres til nye nummer i henhold til
konyerteringstabell (VEDLE(;G 4)
ARTOPPL Tekst 100 TIL HOVEDREG: Notater om belegget (kjønn, fertilitet, osv.). legges i memo-feltet
KNR Tall (heltall) 2 Som karplanter
KNRB Tall (heltall) 2 Som karplanter
KBL Tall (heltall) 2 Som karplanter
KBLkode Tall (heltall) 2 Som karplanter
KBLint Tekst 30 Som karplanter
UTM Tekst 8 Som karplanter
UTMint Tekst 30 TIL HOVEDREG: Alle innsamlere ble gjennomg6tt, og klassifisert utfra hvorvidt det
var sannsynlig at de hadde angitt UTM selv p6 beleggene. Dette 16 til grunn for
valg av kategori for UTMKODING.
N6r et intervall i en eller annen form, evt. 'Usikker angivelse' er angitt:
For innsamlere som antas 6 ha angitt UTM selv ble 'A' lagt inn I 'UTMKODE'-
feltet. For de øvrige: 'C'.
Resterende belegg:
For innsamlere som antas 6 ha angitt UTM selv ble 'UTMKODE'-feltet værende
blankt; for de øvrige ble 'B' lagt inn.
ALT Tall (heltall) 2 Som karplanter
ALTint Tekst 20 Som karplanter
LOC Tekst 200 Som karplanter
HABESKR Tekst 200 Som karplanter
LEGDATO Tall (langt heltall) 4 Som karplanter
LEGl Tall (heltall) 2 Som karplanter
LEG2 Tall (heltall) 2 Som karplanter
SAMLNR Tekst 10 Som karplanter
DET Tall (heltall) 2 Som karplanter
REV Tall (heltall) 2 Som karplanter
REVAAR Tall (heltall) 2 Som karplanter
REVANT Tall (heltall) 2 Som karplanter
BaseDato Dato/klokkeslett 8 Som karplanter
UTMtype Ja/Nei 1 Som karplanter
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RUTINER FOR RAPPORTERING OG ADMINISTRASJON (Herbfix-
modulen)
GENERELL BESKRIVELSE
Herbfix (P:\HERB\HERBO\Herbfix.mdb) er en ACCESS-applikasjon for overføring av data
fra innlesningsbasene til hovedsøkebasen, og for rapportering av elektronisk innlesnings-
aktivitet. Innlesningssystemet er organisert slik at hver enkelt registrator i systemet har en
egen katalog for hver plantegruppe vedkommende arbeider med. Tilgangen til de enkelte
kataloger settes av nettverksansvarlig etter behov og tildeles ved innloggingsprosedyren. Med
jevne mellomrom overføres den enkelte registrators data til en hovedsøkebase. Før slike
overføringer stoppes innlesningen en periode mens alle påbegynte kollekter korrekturleses og
opprettes, slik at alt materiale i hovedbasen skal være ferdig etikettert og korrekturlest.
PROGRAM-MENYER OG RUTINER
1 Hovedmenyen til Herbfix
11211"'111 - -----J
Skjomo
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2 Overføring av data fra innlesningsbasen til søkebasen
Ei Bodigo< Yi. fOller Vp liiolP
1~lijIIllDI151[AjHll~J~11!/l!.1~lt*~lr~m~.I ••1
Egil·.·•.·
Kjelll~> M
S~'Yei!JÅSe
Skjomo
Til venstre på skjermbildet ligger et meny-rullefelt med oversikt over de gjeldende
innlesningsbaser til enhver tid. Når en innlesningsbase velges tilknyttes de aktuelle tabeller,
og en status på kollektnummer og antall kollekt i basen gis i feltet 'Vitale basedata' . Dersom
antall belegg er >1, blir pilen til høyre ('Overfør') aktiv, og ved klikk kopieres først alle
kollekter så nær som det siste til hovedbasen, for deretter og slettes i innlesningsbasen
(forhindrer dublering av data). Det siste kollektet overføres ikke - fordi det er nødvendig for å
holde orden på kollektnummer-seriene i den enkelte innlesningsbase. Dersom antall kollekter
=1 forblir overføringspilen inaktiv slik at ingen overføring er mulig.
Data overføres base for base. Når ny base velges, eller man lukker overføringsvinduet, slettes
koblingene til forrige base samtidig som ev. nye koblinger opprettes.
For å klargjøre innlesningsbasene etter overføring må de komprimeres og reindekseres. Dette
gjøres foreløpig i åpen Dbase ved å trykke F2 (assist). Deretter velges 'Load library' fra
makromenyen, og rutine-biblioteket TRHSYS lastes. Avslutt deretter F2-Assist via 'exit'
menyen, og trykk alt-F7 eller alt-F8 dersom du har overført hhv. moser eller karplanter.
Samtidig som dataene slettes fra innlesningsbasen, legges for hver post noen vitale data over i
en 'Logg' i Herbfix-programmet (BaseID, Kollektnummer, InnlesningsDato,
OverføringsDato), slik at rapporter kan genereres basevis for hvilket som helst tidsrom. Se
forøvrig rapportering (under).
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3 Rapportering
Ei 1l0dg0r y~ foster Vt)lll liioll>
1~lglllall:ll~j I~ 1~II!IJ~lilll "I I~l
.un••
Angi i hvilket tidsinterval du ønsker å
rapporterte dataregistrert materiale:
Fro dolo l. jonlor 1991
Ti dato 3._19~
Lag rapport
Skjema
Velges rapportering får man spørsmål om å angi for hvilket tidsintervall man ønsker rapport.
Rapporten vil inkludere alle kollekter som har registreringsdato innenfor det tidsintervallet
man angir. Rapporten angir separat antall registreringer fra hver base, samt hvor mange av
disse registreringene som er overført til hovedbasen, og hvor mange som ligger i den enkelte
innlesningsbase. Mens den første kategorien inneholder korrekturlest, opprettet, etikettert og
innordnet materiale, kan belegg i den siste kategorien befinne seg hvor som helst i prosessen
mellom registrering og innordning. Fordi rapporteringen hele tiden tar utgangspunkt i
registreringsdato for kollektene er det ikke fare for dobbeltrapportering av kollekter i ulike
baser (bare forholdet mellom antall i innlesningsbase og hovedbase vil være avhengig av
søketidspunkt).
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4 Rapporteksempel
III fl a.algOl Yi. FR/mol ViDdu Jijolp
=~~==============
Data-registrert materføle TRH for tidsrommet: OJ OJ 97- aJ. J298
UtWiJhdoto: OJ.J2.98 JJ:J6:2J
K.l.prl NAVN av.rirr1 lbus...q ..... Toml
K.rplaater
[cl 33 34
EB 2446 2447
R..II 1611 2611
Roy 8117 110 8337
Solve. 191 193
A. 1182 63 1145
Moser
[Cll
Kj.Dh.r 215 216
Sol...
A. 431 432
SAMLET
kupå.ler: 14681 IB7 14868
I'IlDSler: 648 6~1
total: 15329 190 1!III9
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VEDLEGG 1: Konverteringstabell for karplanter (ARTNR)
Tabellen gjelder de artene som foreligger som gjeldende navn på ett eller flere kollekt
Trondheimssystemet (totalt 1498 ulike taksoner).
Wallr.
.L. ....
K~II~....,...
L.
L.
L ..
ITRHNRITrondhNavn . ITrondhAut 1-70:::NR~1 O~s=:::lo~Na:.:vn.:.:..-' _._-"- ---1.1O~S?lo=Aut~·v ......-"--"--"-..........;:.,;.;.,.....
.2271. Abies Mill. 4422 Abies.. .' Mill.
928 Acer plalanoides L. 1174Acerplata.l}oi~~s. L.
930 Acer pseudoplatanus L. 1176 Acer ps~udoplatanus .L.
1552 Achillea millefolium . .... ,2090 Achilieamillefoliul}L .
1550 Achillea ptarmica L. 2092 Achillea ptarmica .
360 Aconilum napellus L. 467 .... J~con.it~1TI napellus .
358 Aconitum seplentrionale Koelle 466 AC0fl.itu!"SElptentrionale
2015 Acorus calamus L 2280 Acoru~calamus
355 Aclaea spicala L. 47g . .. Aclaeaspicata. ..
·1457.. Adoxa moschateUina L. . 1942 .. MoxalTlClschatellina
1054 Aegopodium podagraria L. 1402.Ae.9op~ium podagraria
931 Aesculus hippocastanum L. 1179 AesculushippocastanulTI.
1061 Aethusa cynapium L. . 1414 Aethusacynapium
670 Agrimoniaeupatoria L. 957 AgrimoniaeuPlitoria. ..
671 Agrimonia procera Wallr. 958 Agrimonia procerll
313 Agrostemma gittlago L. 404 Agrostemma githllgo ...
1958 Agrostis L. 2417 Agrostis .....
1959 Agrostis canina L. 2421 Agrostis canina •..
2252 Agrostis capiIlaris L . 2418 . Agrostis capiIlaris
·1963 Agrostis gigantea.. Roth 2420 .Agrostis gigantea RClth
1961 Agrostis mertensii Trin. 2423 Agrostis mertensii Trin.
1964 Agrostis stolonifera . L. 2419 Agrostis stolonnera L.
1960 Agrostis vinealis Schreb. 2422 Agrostis vinealis . Schreb.
1947 Aira praecox L. 2446 Aira praecox L. .
1241 Ajuga pyramidalis L. 1675 . Ajuga pyramidalis L.
.1242 Ajuga replans L. 1676 .. Ajuga reptans L.
711 Alchemilla L. 932 A1chemilla L.
723 Alchemiila llcutilobaOpiz 942 /~lchemiUa acutiiolla.. . .Opiz ..
,712 Alchemiilaalpina L. .. 9~~.. A1chl!lTIillaalpil}a L.
.726 Alchemilla filica~li.~. l3u~. !l.3.!l.. A1ch!lmiJIIl~ljca!Jlis Buser " ......_
?~.. A1chemilla glll~[8.. ~eyg. 950 .••~lph.elTlilillglabra " ..~eyg. . ~_ ••__.~,
·?l~..... Alch~l11illllglau~~lls.. .~allr,_.._~ !l.~_ ~c;Il~,!!iII1l911l~~~l}1l ~_._ WaUr. . .,
,728... Alchel11iUaglolTleru!llrls c' Bus,.. .. .9~9.. _. AJch~lTIiila gl()'!!e!.~!lI!:'s... c ...... BlJSElr....... • '_"'~"' .•.-:
724 A1chemilla grllcilis.... c • •• Clplz...... . ..• '!l.~L.I\ICh~I11!lIl1grllcJII~_._•••.._ ~..•......•...()p()p...•. ··.·.·I!.ZZ _- ~.-•.'.-•.....-.- ..•.oo-..~~. I.',
717. . A1chemilla mqntiC()1a ,Opiz... .93? A1chelTliIJlI..lTlontiC()la o 000.0.0'0.000.0 o' 000'••
7.32 o.. Alchel11i1lamurbec~illrlao BlJs,... 9R l\tc;ll~l11lUlI.m~rp~killrlll 0. • .B~.~r••..•... 0 _ ._'
731 Alchemilla oxyodonla (Bus.) e.G.west. 954 . AlchemiilaClXYod0nla o (Buser) e,G.west.. .. __~__._
716 Alchemilla propinqua H.Lindb. ex Juz. 938 Alchemillapropinqua ... I:i.Llndb...fi!.exJu~.
720 Alchemilla subcrenala Bus. 944 Alchemilla subcrenala Buser
727 Alchemilla vestita (Bus,) Raunk. 940 l\lchemilia vestila (Buser)flaunk,............ .
730 Alchemilla wichurae (Bus.) Stefanss. 953 A1chemilla wichurae (Buser) Slefanss,
1683 Alisma planlago-aquatica L. .. 2292 Alismaplanlago-llqualicll L... .. .....• ....•..•.__..
457 . Alliaria petiolala.. _ (Bieb.) Ca"lIEll~C3,ra~~................· 6Z1 ..,l\lIill.!!lI.p.e~ola!B_ .•....._......•. (Bi~~,Lc.:.lI.v.lIElI.~ (~1.rll~!... ,
,175t......I\Ui~l11.flstlJlQ.s!J!!L_ww.w .. ,_!-:_w_._. _..;.g~38 A1ljym fist~losum:"- +-:!L::..... .__.....-J
,1 7~.L .•l\lIiul11.olerlll::llUITl _ wJ, !2834 •A1llum oIeraceum :L.::..... -i
,.1I4~ l\Ilil!.ITI.~~!!QPrasum i L. '2839 .. A1llum sch~:::um:.:_ -i:~i..=---_-_-----j
!1750 AIlium sibiricum il. i 2840 :AIlium slbirlcurn 'L
[ii52.......Aili;;;llrslnum jL i2843 :A1l1um ursinum iL
~175§~!ium vIr.:!!1e iL. !2836 !A1lium vileale iL
Ll?~.......JI\I!'-u..!gl!J!inosa :(~J Gaertn. !175 iA1nus glutinosa i (L.\ Gaertn.
~~·· :~~·~~·=~iSpJ~lI.:~~~=~~~~:==~===~~=-=l~I;i_Z:.=.~-:J~a ==.=='=~~:~~~_~ __.~---l
..i: A1nus In~na.ssp,kCl.~~l}si~ (LIM~nc,~.w .: ~1..~AIl}!J~Il}C8rla.ssp:~QllI~I1SI~ w . .JOrlova)A·.&,I),.L~Y!l__ __~i
A1opecurusaequalis... .. '. . Sobo!. .. w•.•... .. ..• 241go.AJopeg!l.~s.I1fl9!J1IJ!Lw.... . •S()bClI. .. .....w~_.__._ •.__
1983 Alopecurus a.rundinaceusPoir,.. ·2407.. A1opecuæs a~ll~illac.~~s c Poir.
1984 A10pecurusgeniculalus .. L,. 2409 .. I\IClpec~rusge.nic,u.latus. L. ..
1986 Alopecurus myosuroides Huds. 2408 Alopec.urus.l11y()su.ro!~es Huds.
1982 Alopecurus pralensis L. .2406 AlopecurlJspra\llI1~ls L.
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L.
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'L.
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'L.
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Bieb.
.L.
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L.
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... (Fr/liS) NClrIjin
. (L,) Heynh..
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505 Alyssum alyssoides (L) L 625 Alyssum alyssoides (L) L.
237 Amaranthus retrollexus L 315 Amaranthus retrollexus L.
1537 Ambrosia artemisinolia L 2059 Ambrosia artemisiilolia L
1536 Ambrosia trilida L 2058 Ambrosia lrilida L.
751 Amelanehier spieata (Lam.) C.Koeh 864 Amelanehier spieata (Lam.) C.Koch
1967 Ammophila arenaria (L.) Link 2436 Ammophila arenaria (L) Link
1210 Amsinekia Iycopsoides (Lehm.) Lehm. '1617 Amsinekia Iycopsoidlls,Lehm.ex Fiseh, &c;.A.Mey,..
1150 Anagallis arvensis L 1532 Anagallisarvensls .L.
1151 Anagallisfoemina Mill. 1533 . AnagallisfoeminaMiII.
1206 Anchusa arvensis (L) Bieb. 1631 Anehusa arvensis . (L,)Bie~,
1205 Anchusa offieinalis L 1630 Anehusa offieinalis .L-.
1124 Andromeda polnolia L 1480 Andromeda polilolia L
1141 Androsaee e/ongata L 1516. Androsace elongata L
1140 Androsaee septentrionalis L 1515 Androsace septentrionalis L.
362 Anemone nemorosa L 513 Anemone nemorosa .L
363 Anemone ranuneuloides L. 514 Anemone ranuneuloides L
364 Anemone sylvestris . L 515 Anemone sylveslris L.
1085 Angeliea archangelica L 1433 Angeliea arehangelica L
2721 Angeliea arehangeliea ssp. L 3372 Angelica arehangeliea ssp. arehangeliea
2722 Angelica arehangeliea ssp, L 3373 Angeliea arehangelica ssp. litoralis
1084 Angelica sylvestris L 1432 Angelicasylvestris
1518 Antennaria alpina (L)Gaertn.,2036 Antennaria alpina
1516 Antennaria dioica (L) Gaertn. 2034 Antennaria dioica
1519 Antennaria porsildii E.Ekman ,2037 Antennaria porsUdii
1520 Antennaria villilera Boriss. 2038 Antennaria villilera
1545 Anthemis arvensis L 2085 Anthemis arvensis
1547 Anthemis eotula L 2088 Anthemis cotula
1546 Anthemis rutheniea Bieb. 2087 Anthemis rutheniea
1548 Anthemis tinetoria L. 2084 Anthemis tinetoria
1953 Anthoxanthum alpinum Låve &Love 4923 Anthoxanthum alpinum
1952 Anthoxanthum odoratum L 2392 Anthoxanthum odoratum
1042 Anthriseussylvestris (L.) Hoffm. 1353 Anthriscussylvestris
881 Anthyllis vulneraria L 1037 Anthyllis vulneraria
1868 Apera spiea·venti (L.) Beauv. 2438 Apera spica·venti
1070 Apium graveolens L. 1378 . Apium graveolens
409 Aquilegia vufgaris .. .,464 Aquilegiavulgaris .
459 Arabidopsissuecica(Fr.)Norrlin '730 Arabidopsis suecica .
.458 Arabidopsis thaliana . .. (L.) Heynh. :729 Arabidopsisthaliana ....
501 Arabis alpina L ·735 Arabisalplna
2266 Arabis eaucasica Sehleehl. 3247 Arabis caucasi~ ,Willd. ex Sehlect1~
2254 Arabis glabra (L.) Bemh, .732 .' Arabis glabra ' (L.)~mh,.
500 Arabis hirsuta (L.) Scop. 733 Arabis hirsuta ,(L) ~COP.
1861 Aretagrostis latilolia (R.Br,) Griseb. ,2114 Aretagrostislatilolia (R.Br.)Qriseb•.
1603 Arctium lappa L. ,2155 Arctium lappa :L.
1604 Aretium minus Bernh. 2158 Aretium minus Bemh.
1605 Aretium nemorosum Lej. 2156 Arctium nemorosum .Lej.
1602 Arctium tomentosum Mill. 2157 Aretium tomentosum Mill..
1123 Aretostaphylos alpinus (L.) Spreng. 1485 Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng.
1122 Arctostaphylos uva·ursi (L) Spreng. ,1484 Arctostaphylosuva:ursi (L.)Sprllng.. •••.
246 . Arenaria humnusa Wahlenb.,370 ..A.renaria hu",nu~._........ ....._Wah!ll.~~,.. ._._..__
247 Arenaria norvegiea QUOIl' . '368 ArenarianolVll.9ica. .. . Gunn..__~_.. ..•.._i
:248 .Arena~a pseudofrigida. (Qste~f,~p~hlt~.~~,__... .. .'1369." :~eila.~aps9~doiiigi~i:'. __==__.__·=~=~E~riT.&D8hJIA~~_._ .._. !
;250 :Nenaria serpylJifQI~ _. ~L. .__''._ l365.A.r!~~rpyIJ~olia_._ .._ _ ..__.1.1,..._. i .
i1154 '.lumeria.maritJ.r1~ . ....._:JMil~}.will~,._ .._. --_._ .._.Lt§~-.M!'ll~.n.!l!!:i!i!n.!. ._.•_.., .HMiJ!JYflIId. j
iJ1~5_ .._~~ria,~~._ ..~ -+e~"__.._...... -----i1539 :A.r!nerla scabra . ---ii~PaD=_.-----------111~..··_~~~c:i!~L ,·,_W~9~§!lIrtn. B~~.y: &Sd:l~~~15 ,Armoracia rustlcana !~ef1n.; ~r&Sc:herb. I
!158~.__~iCII.~lp~.. __.." L(LJQfi!1.,. o 1?134 !Ar!1Ica81p1na,J(1dOlirl '.1
1584 Arnica montana . .. i L . . . i2133 'Arnk:a montana .. iL .
1934 Arrhenatherul1l elatius •.......".. ""(L:) BeaUv~"ex:i:~c;.f~sC· ....·-·ri457 ....-Arrh~li8iherum lI~~!'L.=- ..·---.. fiL.)~J~!C:~~esC--· ,
'~A.~--~._.v·--~·--1
1567 Artemisia absnthium L .2114 . Mlll11l.siltabsllllll.I~",.. ' L. - ...--i
1574 Artemisia campestris L. .2122.p,rternis.ia c:a.rnPlls.tris...
1576 Artemisia norvegica Fr. .2113 ArtemlsianolVllgi~.
1566 Artemisia vulgaris L. .. 2119 Artemisia wlgarls
639 Aruneus dioieus (Walt.) Fem. 832 . Aruneus dioieus ....
1214 Asperugo proeumbens L. ..11622 .. ~p~r:tJgClpr.~~I1)!Jll.!1s ...
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45 AspJenium adiantum-nigrum L. 64 Asplenium adiantum-nigrum L.
43 Asplenium adulterinum Milde :66 Asplenium adulterinum ,Milde
2259 Asplenium euneifolium Viv. ,8116 Asplenium euneifolium Viv.
41 Asplenium marinum L. 68 Asplenium marinum ' L.
47 Asplenium ruta·muraria L. ,63, Asplenium ruta:muraria ' L.
46 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. '62 Aspleniurn septent~onale (L.), t10llnl"
42 Asplenium triehomanes L. ,67 Asplenium triehomanes
,44 Asplenium viride Huds. :65 Asplenium viride
,1491 Aster novi-belgii L. 2015 Aster novi-belgii
1492 Aster sibirieus L. 2013 Aster sibirieus,
1493 Astertripolium L .2012 Astertripolium
784 Astragalus alpinus L. :1053 Astragalus alpinus
782 Astragalusfrigidus (L.) A.Gray ,1049 Astragalus frigidus
786 Astragalus glycyphyllos L. 104B Astragalusglycyphyllos
785 Astragalus norvegieus 'Web. ,1054 Astragalus norvegicus
1036 Astrantia major,L. .1~ Astranlia major
51 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz •76 Athy~um distentifolium
50 Athyrium filix-femina (L.) Roth ,75 Athyrium filix·femin~
210 Atriplex L. 285 At~lex
220 Atriplex glabriuseula Edmondsl '294 Atriplex glabriuscu'a .,' ,. ,
215 Atriplex littoralis L .288 Atriplex litloralis ,
221 Atriplex longipes Drei. :291 At~lex longipes
2265 Atriplex longipes ssp. praeeox, Drej." ,4200 At~lex Iongipesssp, pr~ecox ,
216 Atriplex patula L. 290 At~lex patula
217 Atriplex prostrata Boucher ex DC. .292 Atriplex prostrata
,1929 Avena fatua ,L. ,2463 Avena fatua
1930 Avena sativa L. '2462 Avena sativa
1933 Avenula pratensis (L.) Dum. 2459 Avenula pratensis
1932 Avenula pubescens (Huds.) Dum. 2460 Avenula pubescens
1266 Ballota nigra L. 1721 Ballota nigra
475 Bartarea strieta Andrz. 707 Bartarea stricta
474 Bartarea vulgaris R.Sr. 706 Bartarea vulgaris
2691 Bartarea vulgaris var. arcuata RSr. 4127 Bartarea vulgarisvar. areuata
1392 Bartsia alpina L. 1879 Bartsia alpina
1863 Beekmannia syzigaehne (Steud.) Fem. 2491 Beekmanniasyzigachne
1490 Bellis perennis L '2010 ,Bellis perennis
,418 Berteris vulgarls L. 535,Berterisyulgaris
'507 Berteroa incana (L.lpe. :621 Berteroa incana"
123 Betula nana L. :172 Betulanana
120 Betulapendula.Roth 170 BellJla pendula,,~ 'Roth
:121 Betula pubescens Ehrh. 171 'BetufaplJbElscen.s" 'Ehrh.
2642 Betula pubescens ssp. tortuosa Ehrh. '4111 Betula pubescens ssp. t0rtu05a auet
1530 Bidens cemua L. 2075 Bidells,cemua L.
1528 Bidens tripartita L. 2073 Bidens tripartita L.
76 Bleehnum spieant (L.) Roth 108 Bleehnum spieant , (L.) Roth
2043 Blysmus rufus (Huds.) Link, 2639, Blysmus rufus JHuds.) Link",
1208 Borago offieinalis L. 1628 ,Borago officinalis :L.
29 Botryehium boreale Milde :38 Botryehium boreale, :Milde
31 Botryehium lanceolatum (S.G.Gmel.) Angstr. :39 Botrychiurnlalleeolatum ' (S.G,GmeI.JAngstr. .,~
28 Botryehium lunaria ' .(L.) Sw, "'"".," ' ! 36, ,.,' BotryehilJlT1l,lJll~rill_""., .. ,JL,)~~!"""_..~.. ,_,,,.•...•_.._._.. ".,
,32 Botryehium multifidlJrn , ,. (S,G.C2rneIJ ,BlJPr..",.",. "" ... " ;41 '~()tryl:hiulT1!1lultilidlJl!1." .(S,G,<,1~,J .Bupr,__.,..,__~__.;
.J~Q7" BrachYJlClCliul!1pln.llatum'~"T(L.) ,~El~~"·-·"-"·'--··:.r~~:t~,~~~:l:::~~m '__ :·=:==·.·=:=_-.l~t·~S:-ltauv. ,-_..11~QL_.B~YPQdilJl!1Syly~~!T',..,,:(H,1lØ~,I,~!~.~ ...,_._ " ,.. , . .,., _......... .... ,' ..
1
..5!L..]!~jlJll~a__~__ ~(b19zem. ,~-+'i7~OO..._L~~.J~ :(L.~}~eze=m~.-------J
§64 __~!.~Ica~ IL. !698 :Brasslca napus :L.~~7__~~~nilI~ 'JUKoch i~~~" i::!!ilIra :it~ Koch1565. __B~_~a _. ~__,_..__~~ +.!:'----------
i?60~ ..• 6.ra.ssicll~ll~p,",J!Ila L. ,_..~_ i4133 !B.~ rIlJIø,~· rapa !
':~O :~~i::~~ .... rr-°lJY "--~'---' ..__!r~7:=I~:~~~~__=:=~~·_·_---'~:=JC=.y ,_... . ...., _
1893 Bromus arvensis L. 573.:~r..QIlllJS arven~ls, IL ..
1891 Bromus benekenii (Lge.) Trimen :2563 .Bromusbe,llElkElllii.. [(Lange) Tr..imen
1895 Bromus eommutatus Schrad. ,2574 Bromus coæmutlltlJs. Schrad.
1897 Bromus hordeaeeus L •2576 Bromus h0rtlElaCElUS .. •L
1889 Bromus inermis Leyss. .,g565 6.rQnlus!IlEl!:!!l!L, ~eyss, .
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1886 Bromus sterilis L. 2569 Bromus sterilis
1887 Bromus tectorum L. 2568 Bromus tectorum
994 Bryonia alba L. 1281 Bryonia alba
464 Bunias orientalis L. 657 Bunias orientalis
574 Cakile maritima Scop. 663 Cakile maritima
2697 Cakile maritima ssp. banica Scop. 4136 Cakile marnima ssp. baltica
2696 Cakile maritima ssp. maritima Scop. 4135 Cakile maritima ssp. marnima
1974 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 2427 Calamagrostis arundinacea
1970 Calamagrostis canescens (Web.) Rolh .2432 Calamagrostis canescens
1976 Calamagrostis chalybaea (Laes!.) Fr. .2429 ...Calamagrostis chalybaea
1969 Calamagrostis epigeios (L.)Roth 04954 Calamagrostis epigeios
1973 Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) Hartm. .2430 Calarnagrostislapponica
1971 Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. 2433 Calamagrostis purpurea
1972 Calamagrostis stricta (Timm) Koeler 2431 Calamagrostis stricta
1598 Calendula oflicinalis L. 2149 Calendula officinalis
2016 Calla palustris L. 2278 .Calla palustris
1232 Callitriche L. 1665 Callnrlche
1235 Callitriche cophocarpa Sendiner 1668 Callilriche cophocarpa
1238 Callitriche hamulata Kuetz. ex Koch 1670 Callitriche hamulata
1233 Callitriche hermaphroditica L. 1672 Callitriche hermaphrodilica
1237 Callilriche paluslris L. 1669 Callilriche palustris
1236 Callitriche platycarpa Kuetz. 1667 Callilriche platycarpa
1234 Callilriche stagnalis Scop. 1666 Callitriche stagnalis
1115 Calluna vulgaris (L.) Hull 1490 Calluna vulgaris
357 Caltha palustris L. 460 Caltha palustris
1188 Calystegia sepium (L.) R.Br, 1582 Calystegia sepium
530 Camelina sativa (L.) Cr. 617 Camelina sativa
1474 Campanula barbata L. 1982 Campanula barbata
1476 Campanula cervicaria L. 1983 Campanula cervicaria
1475 Campanula glomerata L. 1984 Campanula glomerata
1477 Campanula latifolia L. 1987 Campanula latifolia
1471 Campanula patula L. 1990 Campanula patula
1473 Campanula persicifolia L. 1988 Campanula persicilolia
1479 Campanula rapunculoides L. 1985 Campanula rapunculoides
1480 Campanula rotundifolia L. 1989 Campanula rotundifolia
.1478 Campanula Iraehelium L. 1986. Campanulatracl1elium
1470 Campanula uniflora L. 1992 Campanula unlflora
135 Cannabis sativa L 196 Cennabissali".a.
•534 CapselIa bursa-pastoris (L.) Med. .608 . Capsel~~ursa~st~
780 Caragana arborescens Lam. •1046 .• Caragana arb<lr.llsce~s ..
.. 487 Cardamine amara L. 720 Cardarnine amll~ll.
490 Cardamine bellidilolia L. .725 .Cardamine beUid~oIia
.493 Cardamine f1exuosa Wlth. .723 .Cardamine f1exuosa
494 Cardamine hirsuta L. .722 Cardamlne hirsuta
492 Cardamine impatiens L. 721 Cardamine impatiens
489 Cardamine nymanii Gand. 719 Cardamine nymanii
2234 Cardamine pratensis 718 Cardamine pratensis
2781 Cardamine pratensis ssp. L. 3907 Cardamine pratensis ssp. dentata
488 Cardamine pratensis ssp. L. 4141 Cardamine pratensis ssp. pratensis
496 Cardaminopsis arenosa . (L.) HayeL 739 Cardaminopsisarenosa jL.)HaYllL •••_0... _
1.497 Cardaminopsis petraea (L.) l:Ii~,.. ..I?~ ..Card.a.rnin()p~~~~e!~::: _.J~,LHiit.,_~_. .1
1,555 ..... 9ardaria drllba .... jL,)J)e!f,.._.........•._. 1.5~~ ....i.9llrd!ri!~I!!l.a_ .. . --iJl"L~-,- . l
1:1608Carduusacanlhoides . iL.. :2163 ..•rduusa~oides ;~~-----------i1[160~' ..•..CardlllJs.cfJ~\l~~::.~~=:·-:~-'=:=~----·-.. i2..1.62 ._~uus qi~~-----ll,,'----------1
li~~··· ..g:i:i-aCuti-..-- . It -.----.j~~~ :Ca:: acuta L
Il.?101:.·':care!~~()m;~ =.==r~.,-__ ._o .._.______ Is ._ __ __.-;..,,""rh"". -1
2148 Carex adelostoma JIS!'e.~, .~~!.a.~!ostoma_._ _ LYA~re..~ _.._..__._.._.._ ______<
2068 Carex appropinquata SchUlll' . re)(J~PJlI'.9.PJ!lq\l.Il!L..... .SchlJl!l.
2161 Carex aquatllis Wahlenb. :Carex..aqlJll~.lis.......... 'Wahlenb.
2174 Carex arctogena H.Sm. Qarexarct()Qenli H.Smith.
2075 Carex arenaria L. Carexarena.ria. L.
2146 Carex atrata L. Carexatrata. L.
2141 Carex atrofusca Schkuhr 2711.Carexatrofusca. Schkuhr
2124 Carex bergrothii Palmgr. ..??3.L_9arexb.~rgrQ!!ii. Pa1rngr.
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2154 Carex bicolor All. 2712 Carex bicolor All.
2162 Carex bigelowii Torr. ex Schweinitz 2719 Carex bigelowii Torr. ex Schweinitz
2116 Carex binervis Sm. 2746 Carex binervis Sm.
2094 Carex brunnescens (Pers.) Poir. 3752 Carex brunnescens (Pers.) Poir.
2774 Carex brunnescens ssp. vitilis (Pers.) Poir. 3753 Carex brunnescens ssp. vitilis (Fries) Kalela
2147 Carex buxbaumii Wahlenb. .2703 CarexbuxbaumiiWahle~b,.
2092 Carex canescens L. ;2698 Carex canescens ,L.
2111 Carex capiIlaris L. .2757 Carex capiIlaris • L.
2173 Carex capitala L. 2668 Carex capitata L.
2134 Carex caryophyllea Latourr. ,2731 Carex caryophyllea Late.l1!de...
2164 carex cespitosa L. 2722 Carex cespitosa L.
2078 Carex chordorrhiza L. liI. 2674 Carex chordorrhiza .L. fil.
2069 Carex diandra Schrank 2676 . Carex diandra Schrank
2129 Carex digitata L. 2733 Carex digitata L. .
2085 Carex dioica L. 2663 Carex dioica L.
2097 Carexdisperma Dew.2695 Carexdisperma Dewey .
2117 Carex distans L. 2744 Carex distans
2077 Carex disticha Huds. 2684 Carex disticha Huds..
2084 Carex echinata Murr. ·2699 Carex echinata Murr.
2163 Carex elata All. '2723 Carexelata All.
2087 Carex eloogata L. 2700 Carex eloogata ,L
2137 Carex ericetorum Poll. 2729 carex ericetorum .Poll,
2112 Carex Ilacca Schreb. :2752 Carex llacca..Schre~,
2121 Carex lIava .L. .2735 Carex lIava L.
2133 Carex glacialis Mack. 2747 Carex glacialis Mack.
2089 Carex glareosa Wahlenb. .2691 . Carex glareosa .Wahlenb.
2135 Carex globularis L. 2726 Carex globularis L.
2158 Carex halophila F.Nyl. 2716 Carex halophila F.Nyl.
2149 Carex hartmanii A.Caj. 2702 Carex hartmanii Caj.
2091 Carex heleonastes L. fil. 2693 Carex heleonastes L. fil.
2098 Carex hirta L. 2761 Carex hirta L.
2120 Carex hostiana DC. 2745 Carex hostiana DC.
2122 Carex jemtlandica (Palmgr.) Palmgr. 2737 Carex jemtlandica (Pa/mgr.) Palmgr.
2166 carex juncella (Fr.) Th.Fr. 2721 carex juncella (Fries) Th,Fries
2088 Carex lachenalii Schkuhr 2690 Carex lachenalii . Schku~r
2093 Carex lappooica a.F.Lang 2697 Carexlapponica .a.F,Lang.
2100 Carex lasiocarpa Ehrh. ,2762 Carexlasiocarpa ;Ehrh.
2145 Carex laxa Wahlenb. 2756 Carex Iaxa :Wahlenb.
2123 Carex lepidocarpa Tausch 2736.. Carex lepidocarpa .Tausctl
2142 carex limosa L. ,2754 c:arexUmosa .L
i 2115 Carex livida (Wahlenb.) Willd. ,2750 .Carex,lMda (Wahlenb.}WiUØ,.._
2095 Carex loliacea L. 2696 Carex Ioliacea :L.
2090 Carex mackenziei Krecz, . .2692 CarexlTlllckenzlei.... .V.Krecz.
2083 Carex macloviana D'Urv. 2687 Carex macloviana d'Urv
2144 Carex magellanica Lam. 2753 Carex magellanica .Lam.
2079 carex maritima Gunn. 2675 Carex maritima 'Gunn.
2151 carex media A.Br. 2706 Carex media A.Br.
2168 Carex microglochin Wahlenb. j 2671 Carex microglochin Wahlenb.
2140 Carex misandra A.Br. 2710 Carex misandra A.Br.
.2073 Carex muricata L. 2682 Carex.muricata L.~........ ..". ,
2172 Carex nardina Fr. .....•2667 carex~ardin~. .Fnes _ ..
.2165 Carex nigra (L.) Reich, .• 2.720 Car~xnigl'll...... {L,LFI~icI],._.._ .
2150 Carex norvegicaRe.I?. l??()5_.~l'lIxnQryeg!9!...._...... __ .......R.~!z.,_ .. _,. . _
> 2126..• Carex oelleri ., Betz, ~ _..~.274() .•.Care~_~ri_~ .._ , .. _ , .. ~l? . . _
1?1.30... c.a,r.~~_omitl1()Jl!ld!l .. __..~_.)'{.!tI!l,.....,. .. .2?~L.;.9!!:a,~~~__.• ._'..;.!1,i1~~Id~.--.---------i
i?9?1._~,~r~~.o.~e__ .__. •.-'--~_'__ ..._. .J.268Q.......:...c:arax otrubae iPC!!IP"... --1
!2082 .. 1c:arexovalis . .... .1 Good. . :2688 1Carex oveIls 1Good=:...._:-:---:-- _
,2156 .•.. 'Cara,xp~~~~!=-"" ·:~_==_iCb~~.:~]~iiIi~,.'.=.::--==:J~7tL_Care!P!lJa,~~ ._,~. • I~El.~. ex Wa,hlenb.
'2128.. Carex paIIeSClln~;~,_. ,. j??51<,c:al'llx~!Ia,~L.__._ ._......... lb .... . ;
2113 Carex.paQi~~, ~ L ~2749 ~~rf3.~"p,~.~,~~..v_v.v.~ __~~"""~,.. ",.~,~,~~~..'.m_.'" .•m~" __~ • ••V'WM~~_'_'_'~"m.~.__..~•.•._'_j
2067 Carex paniculata L..2678.... C:are~panJ9uia!ll ... _ ......., L..___..__......... __
2086 Carex parallela (Laest.) SOITunerf. .2664 Carex paralleia. . (I.a:lst)~merf. . ,_..
2169 Carex paucillora Lightf.;2670 CarexpauciflClnl . Ughtf, .
2131 Carex pedilormis C.A.Mey. 2734 Carex pediforlTlis C.A.Mey.
2775 Carex pedilorrnisssp. rhizod~s C.A.Mey. . 3780.c:a,re~p~<!iIQ[1!!i~.~sp,,!hI~()<!~~.. (A.~lyttlH,:pndb. ~I.,
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2139 Carex pilulifera L. 2728 Carex pilulifera L.
2103 Carex pseudoeyperus L. 2759 Carex pseudocyperus L.
2176 Carex pulicaris L. 2666 Carex pulicaris L.
2143 Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. 2755 Carex rariflora (Wahlenb.) Sm.
2080 Carex remota L. 2701 Carex remota L.
2105 Carex rhynehophysa Fiseh. C.A.Mey. &Ave-Lall. 2763 Carex rhynehophysa Fisch., C.A.MeY.&.Avå-LaIl.
2102 Carex riparia Curt. .2nO Carex riparia Curt.
2104 Carex rostrata Stokes 2764 Carex rostrata Stokes
2109 Carex rotundata Wahlenb. 2765 Carex rotundata Wahlenb.
2155 Carex rufina Orej. 2713 Carex rufina Drei.
2170 Carex rupestris All. .2672 Carex rupestris All.
2159 Carexsalina Wahlenb.2717 Carexsalina Wahlenb.
2107 Carex saxatilis L. 2768 Carex saxatilis L.
2127 Carex seandinaviea E.W.Oavies 2741 Carex seandinavica Oavies
2072 Carex spicata Huds. 2681 Carex spicata Huds.
2108 Carex stenolepis Less. .2767 Carex slenolepis . .Less.
2160 Carex subspathacea Wormsk. .2718 Carex subspathacea Wonnskj.
2110 Carex sylvatica Huds. 2758 Carex sylvatica . Huds.
2096 Carex tenuillora Wahlenb. 2694 Carex tenuiflora Wahlenb.
2125 Carex tumidicarpa Anderss. 2742 Carex tumidicarpa N.J.Anderss.
2157 Carex vaeillans Drei. 2715 Carex vaclllans Orej.
2114 Carex vaginata Tausch 2748 Carex vaginata Tausch
2106 Carex vesicaria L. 2766 Carex vesicaria L.
1599 Carlina vulgaris L. 2153 Carlina vulgaris L.
1078 Carum earvi L. 1392 Carum carvi L.
1117 Cassiope hypnoides (L.) O.Oon 14n Cassiope hypnoides (L.) O.Oon
1116 Cassiope tetragona (L.) O.Oon 1478 Cassiope tetragona (L.) O.Oon
1866 Catabrosa aquatiea (L.) Beauv. 2485 Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
1636 Centaurea eyanus L. 2189 Centaurea cyanus L.
1631 Centaurea jaeea L. 2183 Centaurea jaeea L.
1635 Centaurea montana L. 2190 Centaurea montana L.
1632 Centaurea nigra L. 2184 Centaurea nigra L.
1637 Centaurea orientalis L. 2188 Centaurea orientalis L.
1633 Centaurea phrygia L. 2185 Centaurea phrygia L.
1634 Centaurea pseudophrygia C.A.Mey. 2186 Centaurea pseudophrygia .C.A.Mey.
1625 Centaurea seabiosa L. .2187 .Centaurea scabiosa L. ..
1638 Centaurea triumfetti All. 2191 Centaurea triumfetti·A1I. ••..•._ ..
1162 Centaurium litlorale (O.Tumer) Gilib. J 545 .Centaurium Utloraie . . •(O.Turnerex Sml~.ilm()llr .•......~~
1164 . Centaurium pulehelIum (SW.)DruCll. '1547eentauriumpu~lIurn.. ... .(§wlR.rllCll _ .._---J
2184 Cephalantheralongifolia (L.)fritsch .2932 ... Cepha'al\tIler~longif()lia.. .• (L.)fritscll. ...•. ...__!
275 Cerastium L..387Cerasliurn i L. j
278 Cerastium alpinum L. .. 390 Cera~lium alpinurn :L.~·.:.. .....:~~::~:::::~.~
280 Cerastium arcticum Lge. 392 .Cerasliurn~~.rn ..Lange.......;
2n Cerastium arvense L. :389 Cerastium arvense L.
276 Ceraslium eerastoides (L.) Britton .. 388 Cerastium eerastoides . (L.) Britt,
287 Cerastium diffusum Pers. .397 Cerastium diffusum .Desp, ex Pers,
281 Cerastium fontanum Baumg. .393 Cerastium fontanum Baumg.
2667 Cerastium fontanum ssp. Baumg. 3144 Cerastium fontanum ssp. lriviale . (Link) ~Ialas
279 Ceraslium glabratum Hartm. 391 Cerastium glabratum Hart"t.
283 Cerastium glomeratum Thuill. 394 Ceraslium glomeratum. Thu~.I., .
284 Ceraslium semidecandrllm .. L. .400 .eeraslium. serTlid13cllndrllm . ...••...•.b __ ~ ~.
352 Ceratophy1lurTlde.rn13~llm L. •456 .ceriltophyllll.rn d.~.13~ll.rTl.... .......J, _......_._.
.1333 Chaenonl1inumrTlil\u~ ,(~J L913,....._ _ .•.•• J~?l!1... .C~13flll.rmir1u.I11.rT1Ifl.!J.L__ _ JLJ~ -j
i1939 q~erllphylllll11.1111I!>o~.llm jb__... ... +!~1 ChaB~'!!y!!um bulbosum • !L .:-c:----------!l22.~_.Qh.llm.()!flÆ~~~JL_____1(b)B.lI.u~. )2098 ,~omHla recutIta i(L Rausch.
;15§?_ 9!)lIrT1()11!II!lI.~lI".!.~.lJPu~lRydb. __ . :Chamomilla suaveolens : Pursh R b.!2195...o.Chamor~!~~Ip.J!l.a _!.(~,).B.i~-'__.~__. iChamorchls '-'ina i(L.) L.C.M.Rich.
,431 .ChelidOlliumrnaJus jb, _.~_ _._ "_. j~~!um mal_us____ L
186 ChenopodiurTl .. 0. L.... Cheno .~!um __ L
_."_ _ _.."..._ ~·." ........ _o ......·.. · ..·....··-----~i
206 Chenopodium album .L. ... ghEl,ll()p(l,C:lt~rT1.alb.!!!"__ o..._ o.• ~,.... !
191 Chenopodium bonus-henrieus LChen()P~lu"rT1.b.()l\us-,tlenric.us ' L. _.._-_._--:
192 Chenopodium foliosum Asch. ChenllpOllium foliosum (Moeneh) Aschers.
197 Chenopodium glaueum L. Chenopodiumglauc:urn L.
200 Chenopodium polyspermum L. 272 ChenopodiurTlP()Iy~pennum L.
1110 Chimaphila umbellata (L.) Barton . .. ~ 1453 C.~irn~p.h!llIlI.rr1bellll!ll. (L.JBarton
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1558 Chrysanlhemum segetum L. 2101 Chrysanthemum segelum L.
627 Chrysosplenium a~emifolium L. 811 Chrysosplenium altemifolium L.
629 Chrysosplenium oppos~ifolium L. 813 Chrysosplenium oppositifolium L.
1665 Cicerbita a/pina (L.) Wallr. 2244 Cicerbila alpina (L.) Wallr.
1666 Cicerbila macrophylla (Willd.) Wallr. 2245 Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.
1641 Cichorium intybus L. 2201 Cichorium intybus L.
1074 Cicula virosa L. ;1385 Cicula virosa L.
1867 Cinna latifolia (Trevir) Griseb. 2412 Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
1001 Circaea alpina L. 1317 Circaea alpina L.
1000 Circaea luteliana L. 1319 Circaea lutetiana ,L.
1617 Cirsium acaule ,Seop. 2173 Cirsium acaule .Scop....
1620 Cirsium arvense (L.) Scop. 2175 Cirsium arvense. .(L.) ScoP.
1618 Cirsium helenioides (L.) Hill 2171 Cirsium helenioides (L.)Hill
1619 Cirsium palustre (L.) Scop..2170 Cirsium palustre (L.) Scop,
1614 Cirsium vulgare (Savl) Ten. 2169 Cirsium vulgare ;(Savi) Ten.
2059 Cladium mariseus (L.) Pohl 2655 Cladium mariscus (L.) Pohl
372 Clematis alpina (L.) Mill. 522 Clematisalpina(L,)Mill.
525 Cochlearia L. 609 Cochlearia L.
528 Cochlearia anglica L. 612 Cochlearia angliea L.
526 Cochlearia daniea L. 613 Cochlearia danica L.
527 Cochlearia officinalis L. 610 Cochlearia officinalis L.
2694 Cochlearia officinalis ssp. L. 4144 Cochlearia officinalis ssp. norvegica Nordal &Slabbetorp
2201 Coeloglossum viride (L.) Hartm. 2917 Coeloglossum viride (L.) Hartm.
1066 Conium maculatum L. ,1371 Conium maculatum L.
1050 Conopodium majus (Gouan) Loret 1396 Conopodium majus (Gouan) Loret
1757 Convallaria majalis L. 2870 Convallariamajalis.L.
1189 Convolvulus arvensis L. 1580 Convolvulus arvensis .L.
1503 Conyza canadensis (L.) Cronq. 2027 Conyza canadensis . (L.) Cronq.
2221 Corallorhiza trifida Chat. 2949 Corallorhiza trifida ChAt.
1031 Comus alba L. 1333 Cornus alba L.
1030 Cornus sanguinea L. 1332 Comus sanguinea L.
1032 Comus suecica L. 1331 Comus suecica L.
884 Coronilla emerus L. 1065 Coronilla emerus L.
885 Coronilla varia L. 1066 Coronilla varia L.
437 Corydalis intermedia (L.) Mer. 562 Corydalis inlermedia .(L.) Merat
,440 Corydalislulea (L.) DC. 568 Corydalis lulea (L.) DC.
.435 Corydalis sempervirens (L.) Pers, ;566.. CorydaUssempervirens ,(L.) Pers,
127 Corylus avellana L. 180 eorylusavellllJla .L....
1957 Corynephorus canescens (L.)Beauv.,2444 Corynephorusl:llJl.tlsc9.l'1S (L.)Beliuv.
2393 Cotoneaster Med. B39 Cotoneaster Medie,
753 Cotoneasler integerrimus Med. 9902 Cotoneaster integllrrirTl~S, Medie.
755 Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. .841 Cotc)Oeaster niger ,(Wahlenbj f~es
1564 Cotula coronopifolia L. .2111 Cotulacoronopnolia ;L.
578 Crambe maritima L. '653 Crambe maritima ' Scop,
588 Crassula aquatica (L.) Schoenl. 765 • Crassula aquatica (L.) Sch0nL
756 Cralaegus L. 843 Cralaegus L.
758 Crataegus calyeina Peterm. 845 Cralaegus calycina Peterm.
2705 Cralaegus calycina ssp. Peterm. 846 Cralaegus calycina ssp. curvisepala (Lindm.) Franco
757 Cralaegus laevigala (Poir.) DC. 847 Crataegus Iaevigata (Poir.) DC.
759 Cralaegus monogynaJacq. ,B44 Crataegus rnonogyna)acq·w 0_. 0'_
.~:~~"",. g;:~:: ::~~sa.,..,i(.)..M~r1c:1L,:::=:~~=·::::::·.:::.J.:}.~~~:~t:~.~~~·:':'~~'·:=:::·'·············'···."=:.iL.) 'M:~~=:::=~=::::::~=J
i~:~t .g;:~::~~:.. :.:wit~:~=·-=====j~-1:t=:,~--=:=:=~.:=:==::I~=.~~~ .
i1TIQ c::r~I!.S.V!.rTl~_~ .. ibl.Hill :.Crocus vemus ....•...._~Jbl""H""ill _1:3?.. CryptClg~rnli.~! ..._•.....,(L..)J~.Br. e~8~SQ!l... :C::.!yp.!llll.J!lTlma~ •.__ ... .(b) R.Br. ex Hook. I
i~~: . :c:a~r:~:~:.:- ..,.o, ••L~e~:M.e.Y:ischerb,:::---·1S:J~:~~~~.=.~=:=__~j~1lrtn."MllJllr_~.~~~~ __-J
1229 9ynoglossum Dfficinale L J6JO_9ynogIQsslll'r\~ffK:l.!lll!& .•_._o_ j
1B64 Cynosurus crislatus L ;2496'CynoSlln,Jll~~ L.~..._ .• o ••~_
2m Cypripedium calceolus L. . ... ..28BB. Cypripediurn calceolus L.
54 Cyslopleris alpina (L) Desv. .4102 Cystopteris alpina. (Lam.) Desv.
53 Cyslopleris dickieana R.Sim Bl Cyslopleris dickieana R.Sim.
52 Cyslopteris fragills (L.) Bemh. 80 Cyslopterisfragills (L.) Bemh.
2226 Cyslopleris fragilis .....•.~O . CysIOIl!ll~sfrag;I(~. . . (L) Bllrn~'"
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55 Cystopteris montana (Lam.) Desv. '82 Cystopteris montana ' (Lam.) Desv.
769 Cytisus scoparius (L.) Link 991 Cytisus scoparius (L.) Link
1791 Dactylis glomerata L. 2493 Dactytis glomerata L.
2202 Dactylorhiza Necker ex Nevski ,2898 Dactytorhiza Necker ex Nevski
2205 Dactylorhiza cruenta (O.F.Muell.) 500 9800 Dactylorhiza cruenta (O.F.MOII.) 506
2213 Dactylorhiza fuchsii (Druce) 500 2909 Dactylorhiza fuchsii (DruceI5~
2204 Dactylorhiza incarnata (L.) 500 2904 Dactytorhiza incamata (L.) 506
2207 Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Rchb. fil.) Soo 2907 Dactytorhiza lapponica (Læst. ex Hartm.) S06
2212 Dactylorhiza maculata (L.) Soo 2908 Dactytorhiza maculata , (L.) S06
2210 Dactylorhiza praetermissa (Druce)S002902 Dactylorhiza praetermlssa (Druce)S06
2206 Dactylorhiza pseudocordigera (Neum.) Soo 2906 Dactyforhiza pseudocordigera(Neum.) 5~
2209 Dactylorhiza purpurelIa (T. &I.A.Steph.)Soo ,2900 Dactylorhjza purpurelIa. (T.ci,..A.5teph.)§~
2211 Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soo , ,2903 "Dactytorhiza traunsteineri , ' (Saut.) S~
1999 Danthonia decumbens (L.) DC. ,2473 Danthonia decumbensjL,) DC",."
954 Daphne mezereum L. ' 1220 Daphne mezereum L.
1100 Daucus carota L. 1450 Daucus carota L.
486 Dentaria bulbifera ' L. ' 727 Dentaria bulbnera ' L.
2247 Deschampsia alpina (L.) Roemer & Sculles 2450 Deschampsia alp/na (L.) Roemer &Schu~es
1942 Deschampsia cespilosa (L.) Beauv. 2449 Deschampsia cespilosa (L.) Beauv.
1945 Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 2453 Deschampsia flexuosa •(L.) Trin,
455 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl .682. Descurainia sophia (L.) We~b ex Prantl
340 Dianthus barbatus L. 430 Dianthus barbatus L.
343 Dianthus de~oides L. .429 Dianthusde~oides L.
342 Dianthus superbus L. 433 Dianthus superbus ' L.
1101 Diapensia lapponica L. 1504 Diapensialapponica L.
1342 Digitalis purpurea L. 1842 Digitalis purpurea ..L.,
10 Diphasium alpinum (L.) Rothm. .11 Diphasium alpinum , ,(L.) Rothl1l.
8 Diphasium complanalum (L.) Rothm. 12 Diphasium complanalum . .,(L.) Rothrn.
2627 Diphasium complanalum ssp. (L.) Rothm. 4371 Diphasium complanalum ssp. complanatum
2628 Diphasium complanatum ssp. (L.) Rolhm. 4376 Diphasium complanatum ssp. monlellii (Kukk.) Kukk.
561 Diplolaxis muralis (L.) DC. 690 Diplotaxis muralis (L.) DC.
1464 Dipsacus fullonum L. 1978 Dipsacus fullonum L.
509 Draba L. 627 Draba L.
510 Draba alpina L. 628 Draba alpina L.
514 Draba cacuminum Elis.Ekm. ,636 Draba cacuminum Ekman
518 Draba cinerea Adams 633 Draba einerea ,Adams
523 Draba crassnolia Grah. ,630 Draba crassffolia .Grah.
517 Draba daurica . DC. •634 Draba da.~rica DC.
519 Draba dovrensis Fr. 632 Qrabadl1Vl'ensis 'Fries
515 Draba f1adnizensis Wu~. :638 •Dr~a ftad.~izensls 'Wulf.
520 Draba incana L. ,:631 Drabllincana L.
516 Draba laetea Adams '639 ... Draba laetea ",Adarn~
512 Draba nivalis Liljebl. 637 DrabaniValisLiljeb!.
513 Draba norvegica Gunn. 635 Draba norvegica Gunn.
511 Draba oxycarpa Sommer!. •629 Draba oxycarpa Sommer!.
1278 Dracocephalum ruyschiana L. 1696 Dracocephalum ruyschiana .. •L.
1277 Dracocephalum thymiflorum L. 1698 Dracocephalum thymfflorum > L.
586 Drosera anglica Huds. 1236 Droseraanglica •Huds.
587 Drosera inlermedia Hayne 1237 Droserainlermedia....,Hayne
585 Drosera rotundifolia L. 1235 .' Drosera f()l\Jnd.if()lia_... :L.,...._....
•674 Dryas oet()peta1a.. .., , 925. Dryas9Ct()peta~... ..•... ,., _ ,.J., __
!~t~ ...'•.T~~::~.::!:arthU!.i80.a.-.~TT~~.;&~11i~-=: ..._..~..."9~ ...JQ~~~_.__.. ..__.._ ..Ma.!l.; . [
_ ,' ..",." .., .., . !j91......;J~fYllI!!~~~uslana ----llYlI!J Fuchs, -i
I~. __.Dry()p!ll~c~.~.•_ _._H~:.I~,§!lly [98 'J;l,ryllPteris~ta :(L) A.Gr "-:--------1
I?9.. __ ,,:pl'Y()IJteri~d.il!tata ~tlplfmJ A.Gray !99 eris dilatata ----l.(':"Hoffm~.":'A.'5G='-:-_:_:__::_:--_-i
ill__ll)ryOf>!~rise~IlS!. .m_L(Q,Presl) Fraser.Jenkins &JermY__IJgQ __expansa •(9.Presl Fraser.Jenklns &Jerm
1.263.3 .... Dry()pterts.EllCp~~~Il!: ..JJ9J~~.fraser.Jenk!fl~.AJefl!lL.l1JQ§'_. . !eris~~r. wiUen '(U!!l Elven ~
•66.. Dry()p!erisfi.li~of!1as. . ' (L.)§l:t\()!L. .m. . .~,_.. _.-J~-_ ..j[),ry()p~!!SJi~l(-m~ ._...... ..l<l,.I.5.,e!lP!!.._._..._.... ..__--1
67 Dryopleris pseudomas ... Jwonaston)J.H()lu~,.p~za.r ~n_J~.ry()p!llr~p.~.!l~~~ ....m" .. JW()llll~,()I'lll:1()I~~"~~~_-_1
2008 Echinochloa crus-gam (L.) Beaw. •2368 ,l;c~if'l(),e!ll98c:r:us:ga~L... .[{L.J.~~I,lV.,.. .... ...__.
1600 Echinops sphaerocephalus L. •2151 EchinopS sp~a.llr~pl!lllus. ; ~,.
1198 Echium vulgare L. .1656 E9hiumvulgafEl.. :L.
992 E1a!ine Iriandra Schkuhr ,1275. Elalinelriandra .Schkuhr
2053 Eleocharis acicularis (L.) Roemer &Schul!es ,2642 ..... EIElocharis adculari.s (L.) Roemer & Schu~s
2055 Eleocharis mamillata Lindb. fil. .26481;Ieo..l:t\1ln.s ma.mjlla,,!B..,. H.Lindb.fil.
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, (L.) Roemer &Schu~es
.•. (Roemer & Schultes) Link ex Bluff,
(FXHartm.) O.Schwarz
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Michx
L.
(L.)NevskI
JSim. &Guln,)Hyl,.
.., (L.)Nevskj ... .._~...
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L.
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•Lam.,.
,L ..
·C.C.Gmel.
Fisch.Elx. H~lTlem.
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.L.
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2770 Eleocharis mamillata ssp. Lindb. fil. 4284 Eleocharis mamillata ssp. mamillata
2057 Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 2646 Eleocharis multieaulis
2054 Eleocharis palustris (L.) Roemer &Schu~es •2647 Eleocharis palustris
·2768 Eleocharis palustris ssp. (L.) Roemer &Schultes 4287 Eleocharis palustris ssp. palustris
2052 Eleocharis parvula (Roemer &Schu~es).Link ex Bluff. 2643 Eleocharis parvula
2051 Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartm.) O.Schwarz .2644 Eleocharis quinqueflora
2056 Eleocharis uniglumis (Link) Schultes 2645 Eleocharis uniglumis
1689 Elodea canadensis Michx. 2309. Elodea eanadensis
1908 Elymus arenarius .L. 2606 Elymus arenarius
1914 Elytrigia juncea (L.) Nevski 2598 ..Elytrigia juncea
2761 Elytrigia juncea ~p. (L.) Nevski. ·3696 Elytrigia juncaa ssp. boreoatlantica
1913 Elytrigia repens (L.)Nevski ;2597 Elytrigiarepens.
1132 Empetrum hermaphroditum Hagerup 1501 Empetrumhermaphroditum
1131 Empetrum nigrum L. :1500 Empetrum nigrum
1006 Epilobium L. . '1293 EpUobium ..
1023 EpUobium adenocaulon Hausskn. . 1302 Epilobium adenocaulon
1021 Epilobium alsinifolium Vill. 1307 Epilobium alsinifolium
1018 EpUobium anagallidifolium Lam. 1309 Epilobium anagallidWolium
1007 Epilobium angustifolium L. 1294 EpilobiumangustWolium
1011 Epilobium collinum C.C.Gmel. 1298 Epilobiumcollinum
1017 Epilobium davuricum Fisch. ex Hom. 1311 Epilobium davuri~um
·1022 Epilobium glandulosum Lehm. 1300 Epilobium glandulosum
1019 Epilobium homemannii Rchb, 1308 Epiloblumhomemannii
1020 Epilobium Iactiflorum Hausskn. 1306 Epilobiumlactjflorum
1010 Epilobium montanum .L. .1297 Epilobium montanum
1014 Epilobium obscurum Schreb. 1305 EpUobium obscurul1\
1016 EpUobium palustre L. 1310 Epilobium palustre
1015 Epilobium roseum Schreb. 1299 Epilobium roseum
1024 Epilobium saximontanum Hausskn. 1301 Epilobium saximontanum
2182 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 2937 Epipactis atrorubens
2180 Epipactis helleborine (L.) Cr. 2936 Epipactis helleborine
2179 Epipactis palustris (L.) Cr. 2935 Epipactis palustris
2186 Epipogium aphyllum Sw. 2940 Epipogium aphyllum
24 Equisetum arvense L. 23 Equisetum arvense
20 Equisetum f1uviatile L. 28 Equisetum fluviatile
17 Equisetum hyemale L. .29 Equisetul1\ hyemale
21 Equisetum palustre L. 27 .. EqulsetUl1lpalu~l'8.
·23. Equisetum pratense Ehrh. 25 EquisetUl1l prlltense ..
19 Equisetum scirpoides Michx.. :31 Equisetul1\sc:irpoides ...• t.4lchx
22 Equisetum sylvaticum L. •26 Equisetumsylva~11\ .. •L.
18 Equisetum variegatum .. Schleich. ex Web. &Mohr.. .30' EquisetUl1lvariegatul1\ . :Sch1eich,.
1114 Eriea cinerea L. ,1488 Eriea cinerEla •L. ....
1113 Eriea tetralix L. 1487 Eriea tetrllU.~ •L
1495 Erigeron L. 2019 Erigeron •L.
1497 Erigeron acer L. 2020 Erigeron acer L
2737 Erigeron acer ssp. L. '3256 Erigeron acer ssp. droebachiensis. .(O.F.Milll.) Are..
1499 Erigeron borealis (Vierh.) Simm. 2022 Erigeron borealis (Vierh.) Simm.
1501 Erigeron eriocaphalus J.Vah12024 Erigeron eriocephalus J.Vahl
1502 Erigeron humilis Grah. ,2025 Erigeron hUllliUs R.C,Grahal1\
1498 Erigeron politus Fr. 2021 Erigeron Pc>litus Fries
•1500 . Erigeronunifl0l'lJs.b....."" :2023 ErigerOll unifIorus . L
·2044 Er,ioplloru!'langusmolJu.11\ .Hor,K:~ ,.~ __ .._._.... ....~ 2624 Eriop~.l'IJ.æ~~gu.~ø.lIlJ!!1 __•._ , ~~:~~O~~~:==:==:: .!
J2048. .....Eriophorum brachyanll1el!llll__' Irllu.!Y,Jg.A.~y_· .•. _, J?6,g,0__.;riop!JoI1J!!l..bl'8ch~n~",,",__._. Ir.llu.!Y~~9","A.Mey,-.-----1
i2()4~L.Eriopho~l1lgl'8~!e...._. !<Q.c./.l ex RoIh J~62L •~~g~cile :Ko.!:h ex R."'oth:..:.- -i
i20:4.L•.l;rioPt!ol'\Jl1llll.tifQ!!u.!'I HP.!________ f 2625 :I;~m Iamolium iH~~pe~__:_------i
i.?0:4L_.Jri()ptI~.fIlI1'lJusseol ~J:lartm. .__ ~ russeoIum :Frles ex Harbn.
[2050 EriophQl1Jl11~u.~ElL.. .JI:lClPPEl _ . ..~.~..!!...~ri__. 'tl~'-- . __i
2319 Eriophorum triste .(Tb,Er,}A,LOve &I:l.ac:lll.c.~.. ~ ._.,",,,. • .,. (TIlftlEls),~~~.&._~J.~L ..•__!
2047 Eriophorum vaglnalu.m ...• L, .. 9_.I:rj<lp!l<?.I'IJ.I!!.~aglJ:llltl!!1},: L ._ _ _.__•__.
2790 EriophorufJl ~ rnedi~.~ .. Ande~s. . ~?623 gr.~9Pt~Qf!Jrrt!_~~~~m._.~" ,~.,w. ,~., ._.,., ",~~wv.~~~,~~,~,M~~r~~~.,,"_.~_~,_~_,,~_,,__~~_ ..__:
908 Erodiumcicutarium (L.) L'Her..1143 .ErCl<1!um.~~!iIJ.!1}_...... . .,(L.)L'Hår".______;
524 Erophila verna (L.) F.Chev. ,.,643' Erophlla~,ITlll.. ..... ..... ,DC._ .. ~_,_.
2695 Eruea vesicaria ssp. sativa (L.) Cav. :3226 ErucaV6sicariassp. saliva •(Mill.) TheII.
571 Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz :693 ErucastrUmllalUcum .. ' ,.• ~~- .: (Willd,) O.E:Sct;~lz
467 Erysimum cheiranthoides . L. '7~3 _,l:ry~il1'llJ.lll.c!l~ir.!!!),J!1~icl~i. . .
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2689 Erysimum eheiranthoides ssp. L. 3904 Erysimum eheiranlhoides ssp. altum Ahti
465 Erysimum hieraenolium L. 742 Eryslmum hieraeifolium L.
466 Erysimum repandum L. 744 Erysimum repandum L.
432 Esehscholzia califomica Cham. 548 Eschscholzia califomica Cham.
923 Euphorbia eyparissias L. 1168 Euphorbia cyparissias L.
922 Euphorbia esula L. 1167 Euphorbia esula L.
919 Euphorbia helioseopia L. 1169 Euphorbia helioscopia L.
918 Euphorbia paluslris L. 1166 Euphorbia palustris L.
921 Euphorbia peplus L. 1170 Euphorbia peplus L.
1378 Euphrasia L. 1850 Euphrasia L.
2318 Euphrasia aretica Lge. 3580 Euphrasia aretica Lange ex Rostrup
1380 Euphrasia borealis (Towns.) Wetts!. 1854 Euphrasia borealis (Towns,)Wetts!. ..
1384 Euphrasia frigida Pugsl. 1856 Euphrasia frigida PugsL
2728 Euphrasia frigida var. paluslris Pugsl. .3979 Euphrasiafrigida var. palustris (Jørg.) Nordh.
1383 Euphrasia hyperborea E.Jorg. 1853 Euphrasia hyperborea E.Jørg.
1389 Euphrasia lapponiea Th.C.E.Fr. 1861 Euphrasia lapponica Th.C.E.Fries
1385 Euphrasia micrantha Rchb. .1858 Euphrasia mierantha Rchb.
1381 Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 1855 Euphrasianemorosa (Pers.) Wallr.
1388 Euphrasia salisburgensis Funek 1860 Euphrasia salisburgensis Funek
1386 Euphrasia seolica Wetts!. 7693 Euphraslascotica .. Wetts!.
1382 Euphrasia sirieta D.Woltf ex J.F.Lehm. 1852 Euphrasia striela O.wolff ex.J.F.Lehm.
2132 Fagopyrum latarieum (L.) Gaertn. 257 Fagopyrum tatarieum (L.) Gaerln,
128 Fagus sylvalica L. .183 Fagus sytvalica L.
1816 Fesluca altissima All. 2551 Fesluca altissima 'All.
1817 Fesluea giganlea (L.) Viu. 2548 Festuca gigantea (L.) Vill,
1822 Fesluea ovina L. 2544 Festuca ovina j L
1818 Fesluca pralensis Huds. 2549 Festuea pratensis Huds.
1821 Festuea rubra L. 2542 Festuca rubra L.
2750 Festuca rubra ssp. arctica L. 3674 Festuca rubra ssp. arctica (Haek.) Govor.
2752 Festuea rubra ssp. eommutata L. 3678 Festuea rubra ssp. eommutala Gaud.
2749 Festuea rubra ssp. rubra L. 5001 Festuea rubrassp. rubra
1824 Festuea vivipara (L.) Sm. 2545 Festuea vivipara
1507 Filago arvensis L. 2029 Filago arvensis
641 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 927 Filipendula ulmaria
640 Filipendula vulgaris Moeneh 928 Filipendula vulgaris
709 Fragaria mosehata Dueh. 887 Fragaria moscl1ata
.708 Fragaria vesea L. .885 Fragaria vesca
710 Fragaria viridis Dueh. :886 .Fragariaviridis
938 Frangula alnus Mill. '1195Frangu~alTlus
1158 Fraxinus exeelsior L. 1573 FraxinlJsexce~ior
444 Fumaria otfieinalis L. :570 FUrnaria otficinalis
1731 Gagea lutea (L.) Ker·G. .2828 Gagea lutea Ker·Gawl.
1732 Gagea minima (L.) Ker·G. . .2830 Gageaminima .(L.) Ker:GawL
1255 Galeopsis bifida Boenn. 1706 Galeopsis bifida Boann.
1251 Galeopsis ladanum L. 1707 Galeopsis ladanum L.
1253 Galeopsis speeiosa Mill. 1704 Galeopsis speciosa MiU.
1254 Galeopsis tetrahit L. 1705 Galeopsis letrahit .L. .
1542 Galinsoga eiliala (Raf.) Blake 2078 Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake
1432 Galium album Mill. 1936 Galium album Mill.
1436 Galium aparine L. .1923 . GaliumIlparine:L'~m .._.........~~._ .....
1425 Galium boreale L. 1932 .. Galiu'l.Lb()r.elll.El...... . .•.....• l.,_.__ ~ _~.._ ~;
1426 Galium odoralum . jL.) SCOP,...._ ..'~~ ~. '1929 Gallum.<>.<lClr..llt.IJ'!L ._ .._._.__~.. __HLJ S~_. __--1
.1429 . Galiumpalustre. L. '19 GaIi.!lI:rH)IlI!!~_ .. lL I
:1434. ,Galium saxatile ._...•_ ••_...!L,•._.__.._ .._~.__.__.. lIum saxatlle !L~ -{l
i.1435.(3alium...spurllJ'T\..... --l!- .~__... ~i)!Ill ~.!!!!!Jm ----ri.. I
i 143Cl'(3aliumJrifi~urn .._~.•._jL,._ __,, .._..~.. '<3IlI!!!m trlfl.!lum .----!i-'"L~ ---11
:1427Galiumtrifl()r:lJrn.__ ~..,,:.M~, _.....P .•....,. 930: Gelium trIfIorum iMichx ~
1428 Galium.uliglnosurn :L. ..J~2~~ ..'G~~~rnlJ!ki~9!ll!.I!L .... ~~~:-::··.~:~ 'L.'
1431 Galium verum L. .. :1935 ..G.lllilllT1."!lr:lJll1 _. L.
1167 Gentiana nivalis L. 155J .Gen~a l1i\'lIlis... .... . 'L.
1166 Gentiana pneumonanthe L. ' 1550 Genlianapt1elJrnOnanltle.. . L.
1165 Gentiana purpurea L. 1549 Genlial'lliPurpurea L.
1172 Gentianella amarella (L.) Bomer ' 1556 .. Gell.tianeUa..BJ'Ilarella .(L.) Bomer
1174 Gentianella aurea (L.) H.Sm. 1554 Gentianella aurea (L.) H.$mith .
1171 Gentianella baltiea (Murb.) Borner 1.5~~....53enl.illrl~I~.balti~.1l .. (MufbJ Bo'!'er
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1170 Gentianella campestris (L.) BOmer 1558 Gentianella campestris
1169 Gentianella detonsa (Rottb.) G.Don fil. 1553 Gentianella detonsa
1168 Gentianella tenelIa (Rottb.) BOmer 1555 Gentianella tenelIa
902 Geranium columbinum L. 1138 Geranium columbinum
904 Geranium lucidum L. 1133 Geranium lucidum
900 Geranium molle L. 1140 Geranium molle
892 Geranium pratense L. 1129 Geranium pratense
901 Geranium pusillum L. 1141 Geranium pusiUum
898 Geranium pyrenaicum Bunn. fil. 1131 Geranium pyrenaiculll
905 Geranium robertianum L. 1132 Geranium robertianum
.891 Geranium sanguineum L. ,1125 Geranium sanguineum
893 Geranium sylvaticum L. 1128 Geranium sylvaticum
,6n Geum aleppicum Jacq. 922 Geum aleppicum
678 Geum macrophyllum Willd. .923 Geum macrophyllum
675 Geum rivale L. .919 Geum rivale
676 Geum urbanum L. '921 Geum urbanum
430 Glaucium comiculatum (L.) J.H.Rudolph ,546 Glaucium comiculatum
1149 Glauxmaritima L. 1530 Glauxmaritima
1276 Glechoma hederacea L. 1694 Glechoma hederacea
1882 Glyceria f1uitans (L.) RBr. 2532 Glyceria l1uitans
1878 Glyceria maxima (Hartm.) Hollllb. 2535 Glyceria maxima
1510 Gnaphalium norvegicum Gunn. 2043 Gnaphalium norvegicum
1511 Gnaphalium supinum L. 2044 Gnaphalium supinum
1509 Gnaphalium sylvaticum L. 2042 Gnaphalium sylvaticum
1512 Gnaphalium uliginosum L. ,2045 Gnaphalium uliginosum
2190 Goodyera rapens (L.) RBr. 2947 Goodyera rapens
.2196 Gymnadenia conopsea (L.) RBr. 2926 Gymnadenia conopsea
74 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 104 Gymnocarpium dryopteris
75 Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. 105 Gymnocarpium robertianum
334 Gypsophila elegans Bieb. 438 Gypsophila elegans
2225 Hammarbya paludosa (L.) O.Ktze 2953 Hammarbya paludosa .
1033 Hedera helix L. 1336 Hedera helix
1534 Helianthus annuus L. 2068 Helianthus annuus
365 Hepatica nobilis Mill. 511 Hepatica nobilis
1095 Heracleum laciniatum auet. scand. 1445 Heracleum laciniatum
1094 Heracleum mantegazzianum Somm. &Lev. 1446 Heracleum mantegazzianum
1093 Heracleum sibiricum L. .t444 Heracleum sibiricurn....
1092 Heracleum sphondylium L. 1443 Heracleum sphondylil!rn
469 Hesperismatronalis L. 751HElSPeri.slllatrO!1lil!S
1678 Hieracium L. 2256 Hieraciulll
1950 HierochloA hirta (Schrank) Borbas ,2396 .H.iere<:llillå.hi~ ...._••.•
2784 HierochloA hirta ssp. arctica (Schrank) Borbas .5920 Hien)(:hl~hirta ssp,a!~~. •....
2782 HierochloA odorata ssp. (L.) Beauv. . ...5021 Hier()ChloAodorata ssp:odora~.
955 Hippophae rhamnoides L. 1223 Hippophae rhamnoides L.
1028 Hippuris vulgaris L. 1327 Hippuris vulgaris L.
573 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.·Foss. 695 Hirschfeldia incana .(L.)Lagr.·Foss.
1955 Holeus lanatus L. .2441 HoJcus Ianatus L.
1956 Holeus mollis L. ;2442 Holeusmollis L.
259 Honkenya peploides (L.) Ehrh. 4174 Honkenyapeploides .(L.) Ehrll,
1920 Hordeum distichon L. .261J ..Hordeurndistichon........· L.............•... ......._.•••_.~.
,1926. Hordeum jubatum .' L 2616 Hordeu~jlJ.~ll!Ul'l •.•__•__ _..,.,.iL. ._.__._•.__.__•__-1
:1922 Hordeum murinum L '2 Hordeum murinum :L.
119?1:·~. HordeUrn.VlJI9llrllO>~ .._.. __._jL.~" ..:..---...-........... HOOi8umvu·~,_-_ -_-_-_._-~_-_ -_-_~:L."-- ---1
l13~t_.HumullJ~JlJ.plJ.ILJ~_ .•. __ ._.L!,._ s . -+:~L'-- _
~1.. __liu~f!.ia..~lllgQ.__._._..__+lbl.E!~~.ex Schrank &Mart. :3_~_~" l(L..,l Bemh. ex Schrank & Malt.
~3L.._.t!YI1l.~y1IlJ.'!L~[sonli :Hook. '~--l.!::!YJnenopyØum wilson" Hook. I
!1306 Hyoscy8l11Us.l1igE!L.._.__ lL__ . ._jm_..J:!y~us!!ill!! L
'956 H~ri9Urn.hil!lJ.!Urn_ ..•.• __ ..•1??8_•. ~..ri.~.11~_..__ _._._ _L...,. 00_. .. 1
961 Hypericum maculatum Cr. 'W""" •. ; 12.~... :.HYPE!rIcu.rn.rnllClJ.Ia!lJ'!!_ _._ .. w •• _ • ...l.qr.,.-- ---------1
958 Hypericum ontanumJ., 1227.Hyp~ricurnmO!1tl1J:1lJ.rTl.. ..~L,. .._._!
962 Hypericum perforatum L. 1231 . HYJleri~1!1ll PEl~ClllltIJrTl. L .... __......_,
957 Hypericum pulchrum L. 1226 Hypericum PUlchrIJrn .. L.. '
1643 Hypochoeris maculata L. •2207 .Hyp()Choe..ri~ .Ill.aculata.. ., L. ..
1645 Hypochoeris radicata L. 2208 Hypochoeris radicata .L.
935 lIex aquifolium L. J1.~? .. 11e.~llqu.i!2IilJ.'!!,
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934 Impatiens glandulifera Royle 1183 Impaliens glandulifera Royle
932 Impatiens noli-tangere L. 1182 Impatiens noli-tangere L.
933 Impatiens parviflora DC. 1184 Impatiens parviflora DC.
1523 Inula salicina L. 2052 Inula salicina L.
1768 Iris pseudacorus L. 2881 Iris pseudacorus L.
14 Isoetes lacuslJis L. 19 Isoetes lacustris L.
15 Isoetes setacea Lam. 20 Isoijles setacea auet., non Lam.
1484 Jasione montana L. 1996 Jasione montana L.
1790 Juncus acu1iflorus Ehrh. ex Hoffm. 2791 Juncus acutiflorus . Ehrh. ex Hoffm.
1792 Juncus alpinoarliculatus Vill. 2789 Juncusalpinoarlicutatus .Chaix .
2747 Juncus alpinoarticulatus ssp. Vill. ;3805 Juncus alpin()8r1iculatus ssp. nodulosusJWahlranb.) tlåmet:Ahti
1774 Juncus arcticus Willd. .2m Juncus arcticus Willd.
1794 Juncus articulatus L. 2792 Juncus articulatus L.
1775 Juncus balticus Willd. 2778 Juncus balticus .Willd.
1795 Juncus biglumis L. .2797 Juncus biglumis L.
1784 Juncus bufonius L. 2785 Juncus bulonius L.
1789 Juncus bulbosus L. 9773 Juncus bulbosus L., nom.ambig.
2744 Juncus bulbosus ssp. bulbosus L. 7868 Juncus bulbosus ssp. bulbosus
2745 Juncus bulbosus ssp. kochii L. 7869 Juncus bulbosus ssp. kochii (F.W.Schultz) Reichgell
1798 Juncus castaneus Sm. 2794 Juncus castaneus Sm.
1781 Juncus compressus Jacq. 2781 Juncus compressus ,Jacq.
1778 Juncus conglomeratus L. 2774 Juncus conglomeratus •L.
1777 Juncus effusus L. 2775 Juncus effusus :L.
1773 Juncus filiformis L. ·2779 Juncus filiformis :L.
1782 Juncus gerardii Lois. 7365 Juncus gerardii Loisel.
1786 Juncus ranarius Perr. & Song. 2786 Juncus ranarius NeesexSong. &Perr.
1780 Juncus squarrosus L. .2780 Juncus squarrosus .L.
1797 Juncus stygius L. 2795 Juncus stygius .L.
1783 Juncus tenuis Willd. 2783 Juncus tenuis Willd.
1779 Juncus trifidus L. 2793 Juncus trifidus L.
1796 Juncus triglumis L. 2796 Juncus triglumis L.
83 Juniperus communis L. 128 Juniperus communjs L.
1467 Knautia arvensis (L.) Coult. 1973 Knau1ia arvensis (L.) Coult.
2064 Kobresia myosuroides (Vill.) Fjori 2660 Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori
2065 Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. 2661 Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.
227 Kochia scoparia (L.) Schrad. .303 Kochia scoparia .(L.) Schrad.
143 Koenigia islandica L. .211 Koenigia islandicll .0 ..•• L.... . ...•.._._"
768 Labumum alpinum (Mill.) Berchtold &J.Presl. .976 Labumumalpinum, (MillJ~rchtold&J"P,r.esL .._ _._..J
1663 Laetuca serriola L. :2240 Laetucaserriola L '
1661 Laetuca sibirica (L.) Maxim. ,224J. LactucaSibirica(L.)Maxll1l,····~J
1258 Lamium album L. 1712 .Lamium album ......•L,. ......:~~~~.~~ .. i
1262 Lamium amplexicaule L. ,1716 Lamiurry_~rnplexi~lIl~ !L .. ,,"~,.,"~,.,_,,~_'~~ ..4 __ ~
1263 Lamium galeobdolon (L.) L. 1710 Lamjum galeobdolon (L.) L.
1260 Lamium hybridum Vill. 1714 Lamium hybridum Vill.
1261 Lamium moluccellifolium Fr. 1715 Lamium moluccellifolium auet., non (Schum.) Fries
1259 Lamium purpureum L. 1713 Lamjum purpureum .L.
1225 Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke 1615 Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke
1226 Lappula squarrosa (Rell.) Dum. 1613 Lappula squarrose (Rell.) Dum.
1669 Lapsena communis L. 2203 Lapsena communis L.
81 Larix decidua Mill. 124 Larix decidua. .Mill, .. _.., .
1096 Laserpitiumlatifolium .L. .. 1448 Laserpitiumlatifoliul1l.•.... 0" •• _ ;~"'o,_,_" .•.... ••...•... .
1402 Lathraea squamaria L.1881 L..atllr~ea.llQUam.a~.I!.. ..•. . .;.b. _._,,_ ._:
816 Lathyrusjaponicu.s. WiIiL _ ". 11.12 Lathyrus japon~!! .. .•.. __ ..;.Wi!!<l: _~
,:~~·: ..~i~~ ..~~?:·~:::=:.~=tt~:-~~~· ==.~ ~~;_ ~=!:~----· ..__..~-·~~~mh. l
l:~~ ..... ~:~: ~~~;··~····_·~:tt:·.·~·:~:.·····~==~·~~~=·~==:Ji{ij~ ..J.~~~;:~ =:=·=~~= __..lt. ...~_.._. l
814 Lathyrus vemus .(L')~l1lh, . t1~~.".L..atllY!U~~m~__.._.. _ 00 •••• 1(Ll~ITl~, _ _..__)
1119 Ledum palustre •L ..Lt46~.l Lfad.urrlPølu5.l!ll ..oo ••• iL ._ _.~ .. ._.----!
2018 Lemna minor L. ,228~ L,emna l1linor. iL. !
2020 Lemna trisulca L. .2287.Lel1ln.a.trisulca. L
1646 Leontodon autumnalis L. 2211 Leonlodonautumnølis L.
1264 Leonurus cardiaca L. 1718 Leonuruscardiaca L.
543 Lepidium campestre (L.) ° R.Br. ..~85L~pid.illl1l_c~l1lpes~ra(LJR,Br.
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548 Lepidium densiflorum Sehrad. 591 Lepidium densnlorum
549 Lepidium negleclum TheII. 590 Lepidium negleclum
550 Lepidium ruderaie L. 592 Lepidium ruderaie
545 Lepidium sativum L. 586 Lepidium sativum
1563 Leueanthemum vulgare Lam. 2109 Leucanthemum vulgare
2198 Leucorehis albida (L.) E.Mey. 2923 Leucorehis albida
2199 Leucorchis straminea (Fem.) Soo 2924 Leueorchis straminea
1086 Levistieum offieinale Koch 1435 Levistieum offieinale
1081 Ligustieum scotieum L. 1428 Ligustieum seoticum
1160 Ligustrum vulgare L. 1575 Ligustrum vulgare
1737 Lilium martagon L 2850 Lilium martagon
1314 LimoseIla aquatica L. 1811 LimoseIla aquatiea
1335 Linaria incamata (Vent.) Spreng. 1796 Linaria incarnata
1336 Linaria repens (L.) Mill. 1798 Linaria repens
1337 Linaria vulgaris Mill. 1794 Linaria vulgaris
1452 Linnaea borealis L. 1945 Linnaea borea/is
913 Unum cathartieum L. 1150 Linum cathartieum
912 Unum usitatissimum L. 1151 Linum usitatissimum
2189 Listera eordata (L.) R.Br. 2943 Listera eordata
2188 Listera ovata (L.) R.Br. 2942 Ustera ovata
1194 Lithospermum offieinale L. 1653 Lithospermum offieinale
1445 LittoreIla unnlora (L.) Asch. 1906 LittoreIla unnlora
1485 Lobelia dortmanna L. 2001 Lobelia dortmanna
508 Lobularia mamima (L.) Desv. 623 Lobularia mamima
1120 Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 1473 Loiseleuria procumbens ..
1828 Lolium multiflorum Lam. .2555 Lolium multiflorum
1827 Lolium perenne L. 2553 Lolium perennIl ..
1831 Lolium remotum Sehrank 2557 Lolium remotum
1829 Lolium rigidum Gaud. 2554 Lolium rigidum
1453 Lonieera caeru/ea L. 1949 Lonieera caerulea
1456 Lonicera perielymenum L. 1947 Lonieera periclymenum
1454 Lonicera xylosteum L. 1948 Lonicera xylosteum
876 Lotus eornieulatus L. 1039 Lotus eomieulatus
2800 Lotus eomieulatus var. sativus L. 3946 Lotus eomieulatus var. sativus
878 Lotus uliginosus Sehkuhr 1041 Lotus uliginosus
778 Lupinus nootkatensis Donn ex Sims 980 Lupinus nootkatensis
779 Lupinus polyphyllus Lindl. .978 Lupinus polyphyllus
1808 Luzula arctica Blytt 2807 Luzula arctica
1806 Luzula areuata Sw, ,2801.Juzula arcu@ta
1800 Luzula campestris (L.) pC. 2808 Luzula.campestris
1807 Luzula eonfusa Undeb, 2805.. Luzula.confusa .
1803 Luzula congesta (Thuill.) Lej. ,2809 '. Lu,zu,lllcongesta.
1802 Luzula frigida (Bueh.) Sam. ,2811 Luzulafriglda
1811 Luzula luzuloides (Lam.) Dandy &Wilm. ,2803 Luzula luzuloides (Lam,) Dll"dy &,Wtlm.
1801 Luzula multiflora (Retz.) Lej. 2810 Luzula multnlora (Retz.) Lei,
1804 Luzula palleseens Sw. 2813 Luzula pallescens (auet., nonW,!hlenb,) S\y.
1813 Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. 2800 Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
1814 Luzula pilosa (L.) Willd. .2799 Luzula pilosa (L.) Willd.
1809 Luzula spicata (L.)DC. 2806 Luzula spicata (L.) DC .
1805 Luzula sudetica (Willd.) DC. ,2812 ,Luzula sudetica, Schultes
·1810 Luzula sytvatica (Huds.) .Gau~ ;2802, Luzula. sytvatiCll .•.••.••_ ." .(tiu,~~,) .G!!.u,~, ',"
·1812 Luzulawahlenb.llrgiL ...Ru,Jlr, ...•_. ._J.?~Q1.. ,.Lu,zu,11I.\Y1I~lel.'b.llrgiL__.~~_.__ Rupr:,~ .__. .__.
,312, .. Lychnisallll'!ll~,_._ J.__._,__ :49U!"Y9h'l~~ ~.__ b, _
r31.Q._.:.Lychnisil<l,s,:C!J.cuJ!_ •. ._--tb__~__ i408_1~~l!.~~11 L
1~1.L_h~is.~Jia___ i L. ~~1s vlscaria iL I
i,?__·_····LYl:QPQ!l!Il!!a.J!!lÆ~~,_o.o._ ..~~HolUb l~~:: :,., t·) HoIub
I~.. ..Jy~(l(jiu,m@rll1!l!irlu,rn".,....~...,...i~L"•._..__. .. .......f .l~ ······t~=:~~~~~~~rnS5.P, •C'.._--~- J:E~Lt=:ij~:=~.='_ll~~~-'~·~"I~=~.=~=~=~:~·==.~="1
1291 Lyeopus europaeus L. .17.4BJYCXlPllseuropallu,~".· L. ....._ ......!
1143 Lysimaehia nemorum L. J5.25 . Lyslmacl:tia nernorurn L.
·1145 Lysimaehia nummularia L. .1526 .Lysimachia nurnmulllr!!l.. L.
1146 Lysimaehia punctata L. 1523 Lysimaehia punctata 'L.
1147 Lysimaehia thyrsnlora .,1524 Lysimaehia thyrsi!l()~, ,L.
1144 Lysimaehia vulgaris L. ,... ,15??m.Lys,irnlll:tli!l"y!!I!lll,~s..."
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996 Lythrum salicaria L. 1285 Lythrum salicaria L.
1758 Maianthemum bifolium (L.) F.w.Schm. 2862 Maianthemum bilolium (L.) F.w.Schm.
738 Malus sylvestris Mill. 849 Malus sylvestris (L.) Mill.
949 Malva crispa (L.) L. 1206 Malva crispa (L.) L.
943 Malva mosehata L. 1202 Malva mosehata .L.
946 Malva pusilla Sm. 1208 Malva pusilla Sm.
944 Malva sylvestris L. 1204 Malva sylvestris L.
1555 Malricaria marilima L. 2096 Matricaria marilima .L.
2739 Matricaria maritima ssp. L. 3320 Matricaria maritima ssp. subpolaris (Pobed.) Rauschert .
1556 Matricaria perforata Merat 2095 Matricaria perforata Merat
61 Malleuccia struthiopteris (L.) Tod. 89 Malleuccia struthiopteris .(L.) Tod,
852 Medicago falcata L. .1002 Medicago falcata .. L.
850 Medicago lupulina L. 1003 Medicago lupulina .L,
851 Medicago sativa L. 1001 Medicago sativa L.
1377 Melampyrum pratense L. 1845 Melampyrum pratense .L.
1376 Melampyrum sylvaticum L. 1846 Melampyrum sylvaticum •L. .
1874 Melica nutans L. 2477 Melica nutans L.
1875 Melica uniflora Retz. 2479 Melica uniflora Retz.
840 Melilotus alba Med. 1014 Melilotus alba Medie.
841 Melilotus officinalis (L.) Pallas 1009 Melilotus officinalis (L.) Pall.
1293 Mentha aquatica L. 1752 Mentha aquatica L.
1290 Mentha arvensis L. 1750 Mentha arvensis L.
2272 Mentha gentilis L. 8446 Mentha gentilis . auet., non L.
1295 Mentha longifolia (L.) Huds. 1754 Mentha longiloUa .(L.) Huds.
1296 Mentha spicata L. ,1755 Mentha spicata L.
1294 Mentha suaveolens Ehrh. 1753 Mentha suaveolens .Ehrh.
1175 Menyanthes trifoliata L. 1562 Menyanthes trifoliata L.
915 Mercurialis annua L. 1164 Mercurialis annua L.
916 Mercurialisperennis L. 1163 Mercurialisperennis L.
1209 Mertensia maritima (L.) S.F.Gray 1651 Mertensia maritima .(L.) S.F.Gray
1065 Meum athamanticum Jacq. 1422 Meum athamanticum .Jacq.
1996 Milium effusum L. 2399 Milium effusum L.
1315 Mimulus gullatus DC. 1809 Mimulus gullatus DC.
257 Minuartia biflora (L.) Sch. &Th. 355 Minuartia biflora (L.) Schinz &TheII.
255 Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiem 356 Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiem
.256 Minuartia strieta (Sw.) Hiem 354 Minuartia strieta .(Sw.) Hiem
252 Moehringia trinervia (L.) Clairv. 362 Moehringia trinervia (L.) Cleirv..
.2000 Molinia caerulea (L.) Moench .2483 Molinia caerulea .(L.) MO(lnch
1109 Moneses unillora(L.) A.Gray 1455 MonesesunifloraJL.)A,(3ray
1112 Monolropa hypophegea Wallr. .7887 Monotropa hypophegea •Wallr.
1111 Monotropa hypopitys L. ' 1465 Monotropa hypopitys L
243 Montia fontana L. 324 Montia fontana L.
1745 Museari botryoides (L.) Mill. .2858 Muscari botryoides (L.) Mill,
462 Myagrum perfoliatum L. 659 Myagrum perfoliatum .L.
1667 Mycelis muralis (L.) Dum. 2247 Mycelis muralis (L.) DUrTl'
303 Myosotis L. 1639 Myosotis L.
1215 Myosotis arvensis (L.) Hill 1645 Myosotis arvensis (L.) Hill
1222 Myosotis baltica Sam. 1642 Myosotis baltica Sam. ex Lid
1221 Myosotis caespilosa C.F.Schultz 1641 Myosotis caespitosa C.F.Schultz
1220 Myosotis decumbens Host 1643 Myosotis decumbens Host
1217 Myosotis discolor Pers. ' 1649 Myosotisdiscolor Pers.
'1216 Myosotisramosissima ROl:IIel.. 1647 MYoso~s ramolli~slrnl1 __ .. RCK:I:!~L.m_..._mmm. ._m.o_.
;~~~ ~~~:~:::~;~~s:. .....;~ika~.e~p.~I::-~~:==·:",,::·:l~o::I~=.::=··:~::_:==~:=J~i~n:-8XPOhl"'---~
;1218 ~~tis~ .._ ...._.~_... LLil1t~.RO(l!!loe!'~o§~!'~"o__J!~...JMY~tis@,____ :Unk ~x Roerner & Schultes
:12JL .t.4Y0S9ti~_sytya.t!l:ll ._Hllff1!l_·_~ . ~jMt.+~~~ iHoffm.
:289 Myosotlll1a.qua~.". .._._.L(~·Lt.1O(lI1()L._ _ ._._J~.L__M~_~g'!8~ ..__U~J~M""oe~nch=- ----i
~: ~~:~~:,;mimus. . ···:t"'00'" o ······_"!~~;··:=~::===-o ::-···.o.. ·._••_.·:Jt=~~o:_:_~::.o::~::=". __
988 Myricaria germanica (L.) Desv. .1269 ,'MYlil:l1riagennani()8 jL.LOesv,
1027 Myriophyllum altemiflorum DC. '1322 Myriophyllum altemifl0nJrn. DC.
1026 Myriophyllum spicatum L. •1323 . Myriophyllum spicatum L.
2720 Myriophyllum spicatum ssp. L. 3350 Myriophyllumspicatum ssp. squamosum .Hartm.fil.
1046 Myrrhis odorata (L.) Scop. 1359 Myrrhisodorata (L.) Scop.
1721 Najas fiexiIis (Willd.) Rostk, &Schm.23~0t:lajasfle,~ilis... (VJilld.) R~tk. &W.L.E.ScI1,llt,
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1720 Najas marina L. 2329 Najas marina L.
1765 Narcissus poeticus L. 2878 Narcissus poelicus L.
2001 Nardus slricta L. 2561 Nardus strieta .L.
1725 Narthecium ossifragum .(L.) Huds. 2816 Narthecium ossifragum .(L.) Huds.
2187 Neottia nidus·avis (L.) Rich. 2945 . Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Rich.
533 Neslia paniculata . (L.) Desv. .655 Neslia paniculata .(L.) .Desv..
2200 Nigritella nigra .(L.) Rchb. flI. ·2929 Nigritella nigra Rchb. flI.
350 Nupharlutea . (L.) Siblh. &Sm. ;452 Nuphar lutea .(L.) $rTI,
351 Nuphar pumila (Timm)DC, .453 Nuphar pumila (TimmlPc:,
346 Nymphaea alba.. L. .448 Nymphaea alba ,L.
347 Nymphaea candida . C.Presl .449 Nymphaeacan~i.~a... .C.Presl
13910donlites litoralis (Fr,)Fr. 1865 . Odonlites litoralis (Fries) Frill~.
·1410 OdonlitesvulgarisMoench 1864 Odontitesvulgaris .MClench
1002 Oenolhera biennis L. 1313 Oenolh~rabiennis L.
2799 Denothera rubricaulis Kleb. .3487 Oenothera rubricaulis 'Klebahn
836 Ononis arvensis. L. 993 Ononis arvensis L. .
834 Ononis spinosa L. ,995 . Ononisspi~~,
1621 Onopordum acanlhium L. ,2179 Onopordurn~canthiurn.
26 Ophioglossum vulgatum L. .34 Ophloglossumvulgalum
2220 Ophrys insectifera .L. .2890 Ophrys .Ins~ctifera.
2217 Orchis mascula (L.) L ,2895 Orchls mascula
1286 Origanum vulgare L. :1742 Origanumvulgare
'1739 Omilhogalumumbellatum .2852 Omilhogalurn urnbe11atum. .
1408 Orobanche caryophytlacea Sm'" 1890 Orobanche caryophytlacea
·1108 Orlhilia secunda (L.) House '1463 Orlhilia secunda .. ., ...
34 Osmunda regalis L. '45 Osmunda regalis
889 Oxalis acetosella L. 1120 Oxalis acetosella
2276 Oxycoccus Hill. 1495 Oxycoccus
1127 Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 1497 Oxycoccus microcarpus
1126 Oxycoccus quadripetalus Br.-BI. 1496 Oxycoccus quadripetalus
162 Oxyria digyna (L.) Hill 213 Oxyria digyna
2711 Oxytropls campestris ssp. (L.) DC. 1059 Oxytropis campestris ssp. sordida
788 Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay 1056 Oxytropis lapponica
2006 Panicum mlliaceum L. 2365 Panicum miliaceum
2289 Papaver croceum Ledeb. . 554 Papavercroceum
422 Papaver dubium L. .559.. . Papaver dubiurn ...
·428 Papaver lapponicum . (Tolm.) NOrclh,.. i552 Papaver Iappon,icurn.
425 .. Papaver radicatum.. ,Rottb,.... 550 ..... .Papav~r!a~icalulll...
·2683 Papaver radicalumssp. R~ttb, 3196 Papaver radicalulll ~, gjaerevoUii ..
,2681 Papaver radicalum ~'.. Rottb. .3032 Papaver radicatumssp. groevudal~~~ .
·2680 . Papaver radicatumssp. . Rottb, :3030 .Papaver radicatum ~, intermedi~m
·2687 Papaver radicalumssp. Rottb. .8533 Papaver radicatum ssp..macros~grn~ .....
2678 Papaver radicalum ssp, Rottb.3031 Papaverradicalumssp,oy~ti.IClI>um
2679 Papaver radicalum ssp. Rottb. '3029 Papaver radicatum ssp.relietum
421 Papaver rhoeas L. :555 Papaver rhoeas
420 Papaver somniferum L. .556 Papaver somniferum
1762 Paris quadrifolia L. 2860 Paris quadrifolia L.
630 Pamassia palustris L. .815 Pamassia palustris L.
1090 Pastinaca saliva L. .1441 PastinacasativaL _.
2299 Pedicularisdasy~lha, (Trautv.) H~~~9. ..4008 Pedicularisdasy~tha~ (Trautv.) Ha~~c.. .. __ •
1396 ~e.~~cu~.~~ JI.~m.~,~~."..... . 'L. n,v.""~ "~""c"'vc'~"N ~ 18~~.v.n· ~~~_i~,~~.SJ~~C1l~... 'w,"~ .".,",,1 k·..... ""_·__ w • '_"_"Vy~."•.~v,.,_".:
1394 Pediculari~h.I.~...._J,~. .." .....-; 1873' Pedicula!i~I'Ii!s.t!fa. ..• _.L~ .. _......._ •...•._ . ....1
1399 ,.P.ed!c~~!i~.~PP.~~.. . .JL, o _ _ojJ~?.1_. ..P~~ula.ri~.~~•. __.._ L. .__.____ .
'1395 Pedicularis oederi :Vahl i1875 Pedicularls oederi -+i.V~ah~1----------1i13~?__=pe~.~~I8!!~~~~StriS..·~~~~=:1I:===~====11871·P!~icut!~~~~-_·-=_ ..·_...··_·_·0"L'--. , _1
i..:t3~~ P~icu~~.~pl!!Jm~~!~um Lb-_.. .._. ..jJ~.?L.,f!I~!cularls~~~.QI""inum=. --+i,L"'- ---i
i~~~ L~~~=:·::5:::·~=tt·~~~··=~~~~~~~~·~-~·~~~=~~~~:=j!iJf!Si~æ5~:~:~_~~....=]~==·= ..:·-_..---.._-!
998 .. Pepfis portula 1.1g~~_æ~pl!s. Pll!!t!~ __ _. __ J._.__ _ _._ ~
1579 Petasites albus (L.) Gaertn·..~g1~L:P~~~~H!~.Y!. _ ..• __.__HL.)Ga~_rtJ:I:.. , ---1
1582 Petasites frigid~ (L.) Fr.. . 121g8,jPll~s.Jlll~!rilI[tlU~__ ... ,.... •(L.)Fries.......•• .;
1580 Petasites hybridus (L.) Gaertn, Mey,&Scher\)... 2130 Pll~~~e ..sby!l~.~L ..._.._................. (L.) G~ertJ:l"Meyer& ScI1eri:l....__ .l
1089 Peucedanum ostruthium (L.) Koch 1439 peuceda~~1ll ()Struthiulll .... (L.) Koch
1088 Peucedanum palustre (L.) Moench 1437Pll~~ll.Q.~.'!l,lIll.P~I!:'!!!~...o. . _....J~.lMCll3l1c~ . , ..
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1988 Phalaris arundinacea L. 2385 Phalaris arundinacea
1989 Phalaris canariensis L. 2389 Phalaris canariensis
1993 Phalaris paradoxa L. 2388 Phalaris paradoxa
1859 Phippsia algida (Sot.) R.Br. 2523 Phippsia algida
1860 Phippsia concinna (Th.Fr.) Lindeb. 2524 Phippsia concinna
1979 Phleum alpinum L. 2402 Phleum alpinum
1981. Phleum arenarium L. 2404 Phleum arenarium
1978 Phleum pralense L. .2401 FhleurTl pralense
2763 Phleum pralense ssp. bertolonii L. .: 3625 Phleum pralense.ssp. bertolonii
2762 Phleum pralense ssp. pralense L. .5049 Phleum pralense ssp. pralense
1998 Phragmilesauslralis (Cav.) Trin. ex Sleud. '23n Phragmilesaustralis
1121 Phyllodoce eaerulea (L.) Bab. .147.5 Phyllodoce caerulea
1482 Phyteuma spicalum L. 1998 Phyteuma spicatum
80 Pieea abies (L.) Karst. .122 Picea abies
1649 Pieris hieraeioides L. ,2221 Pleris hieracioides
78 Pilularia globulifera L. :114 Pi.lularia globulifera .
1052 Pimpinella major (L.) Huds. 1399 .PimpineUamajor
1053 Pimpinella saxifraga L. . .1398 Pimpinella saxifraga
1412 Pinguieula alpina L. 1896 Pinguieulaalpina
1413 Pinguieula villosa L. 1897 Pinguiculayill()5a
1411 Pinguieula vulgaris L. 1895 Pinguieulavulgaris.
2291 Pinus sylveslris L. .120 Pinus sylvestris
832 Pisum salivum L. 1117 Pisum salivum
.1444 Planlago arenaria Waldsl. &Kil. 1914 Planlago arenaria
1443 Planlago laneeolala L 1910 Planlago laneeolata
1438 Planlago major L. 1908 Planlago major
1441 Planlago marilima L. 1911 Planlago marilima
1442 Planlago media L. 1909 Planlago media
2192 Plalanthera bifolia (L.) Rich. 2919 Plalanthera bifolia
2193 Plalanlhera chlorantha (Cust) Rehb. 2920 Plalanlhera chlorantha
2194 Plalanlhera oblusala (Pursh) Lind!. 2921 Plalanthera oblusala
1833 Poa L. 2497 Poa
1838 Poa alpigena (Fr.) Lindm. 2503 Poa alpigena
1851 Poa alpina L. 2507 Poa alpina
2760 Poa alpina var. vivipara L. .3665 Poaalpinavar. vivipara
1840 Poa angustifolia L. :2500 PoaangustifoUa.
1834 Poa annua. L. .... '2515 .poaann.ull..
1841 Poa arclica R.Br. .2504 .Poa arctica.. R,Br.. .....••_••....•..
2755 Poa areliea ssp. depauperata R.Br.,3659 ,Poallætica ssp.depauperata (Fries) Nannf. . . ..!
2754 Poa arctica ssp. etongala R.Br. .,3658 Poaarctica s5p,elongata "'T(A:Blylt) !'lann!,·· ..·..· .. ·-· ..- ~
2269 Poa balfourii PameU ,6670 Poabaifourii.. ParneU .........•__J
1846 Poa compressa L ,2512 Poa compreSSli. . l.. .
1845 Poa flexuosa Sm. 2506 Poa f1exuo~ .. Sm.
1848 Poa glauea Vahl 2509 Poa glauca Vahl
1849 Poa nemoralis L. 2510 Poa nemoralis L.
1847 Poa paluslris L. 2511 Poa paluslris L.
1837 Poa pralensis L. 2501 Poa pratensis .L.
2243 Poa pralensis 2501 Poa pratensis .L.
1844 Poa remola Fors. 2499. Poa remola ,forseUes.
1842 Poa siriela Lindeb. 2505 Poa stricta .. d Und~~"n.on p,Don.
1839 Poa subcaerulea SrTl...... .2502Poa su~~rulea ,Sm~.•._... . .
1835 .Poasupina S~'!L..... .__.__.__ ?5.1.4,.) Poa .silpirl.a.______. .__ ,_.•_o _~~,'!.«!'- ,_,_,_o _ .•
,1836 Poatrivialis._•..Lb__ :2513 :Poa lrivialis L.
ri 17s"TPolemoniumaCUtIflO;um- d.---·..····---·········1·1592'····POl8moolumaCUtiiiOrum-·-----·-··"-''''''"''','IkI--.0----.----.\1180··'Poiemo~ilJm'l;ore8l;---· Adaniso·----·--11§i~'}p~mOOlumbOiSai8------ ,Adams!
11 17S--)'POIen;oniumeaeruleum L. :1591 :PoIemonium caeruleum iL l
r:~--·~~~~!~!~!~__ .. ·-·--~.=~~·~===T=::_ __.i~~.~~~~=i=;~ ....o_.. _..... ~~..c,,~.. _.... ---J
925 PolygalaVlllgaris. 'L. . J1J~I.·.eQIy~~..Vl'~ .__ l., _.__ .• ..__ ..
2288 Polygonatum multlflorum (L) ~t i28~I PQIygqr:l'!b,!rl}.!!l!!!l!!!Qæ'!!_._.o .•.(L.l~I, .." ... 0 ....._.. • ••••
1761 Polygonalum odoralum (Milt)Dl1Jce ?~~~ eQlygDr'lIl!iJm orJQ!lltlllll " ..j(Mill.t()t}l~ "."_ ..__ .
1760 Polygonalum vertieillatum (L.) Alt 868.. Polygonatum vertieillatum ... .' (L.) All.
154 Polygonum amphibium L. 248 .' Polygonun,anlphlbllJrl}' L.' .
148 Polygonum aviculare L. .. 239 Polygonumavieulare L.
2228 Polygonum avieulare eolL. . ...... ??84 ..eQlygO'r:!~I!)"IlV.!9.!J!Ilr,~9QU,... ..auet.,non L.
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155 Polygonum bistorta L. ,249 Polygonum bistorta
157 Polygonum convolvulus L. '251 Polygonum eonvolvulus
159 Polygonum euspidatum Siebold &Zuek. 253 Polygonum euspidatum
158 Polygonum dumetorum L. 252 Polygonum dumetorum
151 Polygonum hydropiper L. 245 Polygonum hydropiper
153 Polygonum lapathifolium L. 247 Polygonum lapathifolium
2648 Polygonum lapathifolium ssp. L. 3079 Polygonum lapathifoliurnssp. pallidum
149 Polygonum minus Huds. 243 Polygonum minus
152 Polygonum persiearia L. 246 Polygonum persicaria
147 Polygonum raii "" , Bab. 241 Polygon~mrali
160 Polygonum saehalinense F,Sehmidt Petrop. .254 ,Polygonumsachalinellse
156 Polygonum viviparum L. .250 polygonum v1V.ipal1Jl11
n Polypodium vulgare L. 111 Polypodiumvulgare
63 Polystichum aeuleatum (L.) Roth 94 Polystichum aeuleatum
64 Polystichum braunii (Spenn.) Fee 93 Polystichum braunil ,
62 Polystiehum lonehitis (L.) Roth .92 'Polystichum lonchitis
117 Populus tremula L. ,164., Populustramula
1693 Potamogeton L. 2337 Potamogeton
1699 Potamogeton alpinus Balb. 2342 Potamogeton alpinus
1706 Potamogeton berehtoldii Fieber .2352 Potamogetonberehtoldii
171O Potamogeton erispus , L .2346 Potamogeton crispus
1711 Potamogeton fililolll1is Pers. 2355 Potamogetonfilifonnis
1702 Potamogeton friesii Rupr. 2349 Potamogeton !riesn.
1698 Potamogeton gramineus L. , ;2341 Potamogetongramineus
1697 Potamogeton lueens ' L. ,:2345 Potamogetonlucens
1694 Potamogeton natans L. 2338 Potamogeton natans
1705 Potamogeton obtusifolius Mert.& Koch 2350 Potamogeton obtusifolius
1713 Potamogeton pectinatus L. 2357 Potamogeton pectinatus
1701 Potamogeton perlo/jatus L. 2343 Potamogeton perloliatus
1695 Potamogeton polygonifolius Pourr. 2339 Potamogeton polygonifolius
1700 Potamogeton praelongus Wulf. 2344 Potamogeton praelongus
684 Potentilla anserina L. 896 Potentilla anserina
692 Potentilla argentea L. 904 Potentilla argentea
688 Potentilla atrosanguinea Lodd. ex O.Don 891 Potentilla atrosanguinea
699 Potentilla erantzij (Cr.) G.Beekex Fritsch , :910 Potentilla eranlzii"
685 Potenlilla egedii WOlll1sk. '897 Potentilla egedii.,
}03 Potenlilla eracta. (L.) Raeu!ll:h. .913. Potentilla.El.reela
·681 Potentilla frulicosa .,' L. '894 potentilla fruticosa ",.
695 Potenlillaintennedia ,L. '906 p()ten~lla.ill!eJ!l1El~ia.
·690 Potentilla nivea ,L, '902P()tentilla nlY.Elll.,,
694 Potentilla norvegica L. . ",900 PotEllllililiflOrvEl9i~
683 Potentilla palustris (L.) Scop. '890Potentilla palustrls.. .,
686 Potentilla rupestris L. ,892 Potentillal1Jpe.stris.,..
701 Potentilla tabemaemontani Asch. ,911 Potentillatabemaemontani Aschers.
697 Potentilla thuringiaea Bemh. ex Link '908 Potentilla thuringiaea 'Bemh. eX.lJ.nk
1134 Primula elatior (L.) Hill ,1509 Primula elatior ,(L.)H.i1L
1139 Primula nufans Georgi 1513 Primula nutans "Georgi
1137 Primulaseandinavica Bruun 1510 Primulaseandinaviea .Bruun
1138 Primula striela Horn. 1512 . Primula striela ;Hornelll.
1135 Primula veris L.,J508 Pril11ula veris .,..,L.,.... .... _..__ .
·1133 . Primulavulgaris.", , ,', Huds, . :1507Prin1ulll\lUIga,~S .... , " ~._......~~~,~: _,•.'.,__._,.••.._ .•••_ ..
; 128:l._Prunella~lgari~ .17.ot .. PI1JI1ElIIa~lgariL_..... , __ ,.L . ---,
:763 Prunus avium .' ;~?L_;Pr,llflus..a,v.ju!'!------. __ __..__ l{bl,b__
1·.,66~.~ pi~~~~~~.Ull.....b ..__._.__ ,J~1- ,.lP.æ!!U~ ..P.ll~.l!S .__• .~b..---------_j!2!~ !r~IJ.s..Pll~!J~.!~,Pli~U~_. b__. ._. ._. ~,~~~ :PR!!ll!s...p'!dus ~~.l1adus _
lI6..L.: Prunus.s..Pir1~ .. __ _ _.,.,.L."'._ _._.. ._~.._._"J~UP.!l!l1~HP_i1osa ;J.,.
1313 Pteridi~maqujlinlllll_.._, .~:))<.~h.n...-- ....--__ " 1:Pteridium a uilil!.lI!!!....-.... J{~,))<.!!M I
,1854. PUccinellia capilla~. jLi11Elb.I,)J8Ils,.... !~.!I§ ..__......JLiljel:lt)~ll!'lI, i
1853. Puccinellia di.staDs... ...... JL.) Pliri.... ..;e~~ell~_~~._". __.." .. __ ." .. 1(Ltf~, .. _....._.__ __!
1855 Puccinellia mari~ll . (Huds.)Pari., ?§lLLPU~~!al!!ll!!li.lllli "...... . l (~~.ds.)J~ll~,._ .._ •.__ j
367 PulsaliIla pratensls. '., (L.) Mill., 519 ....P~lslltilla. prll!El~~__ ... JL.) Mill.,.. . __ i
366 PulsatilJa vernalis (L.) Mill. 518 ... Puls..lllilJll\lelllll~S ;(L.) Mill.
1105 Pyrola ehlorantha Sw.1461,Pyrolachlor8J1f!111 .._.... .Sw .
1104 Pyrola media Sw. ;1458 . Pyrolam!l~ill... Sw .
1103 Pyrola minor L. .1.1E..PyrClllllTI!QClL....
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1107 Pyrola norvegiea Knaben 1460 Pyrola norvegiea
1106 Pyrola rotundifolia L. 1459 Pyrola rotundifolia
129 Quereus petraea (Matt.) Liebl. 186 Quercus petraea
130 Quereus robur L. 185 Quereus robur
378 Ranuneulus aeris L. 489 Ranuneulus aeris
403 Ranuneulus aquatilis L. 502 Ranuneulus aquatilis
383 Ranuneutus aurieomus L. .488 Ranuneulus aurieomus
405 Ranuneulus eonfervoides (Fr.) Fr, ;506 Ranuneulus eonfervoides
392 Ranuneulus eymbalaria Pursh ,496 Ranuneulus eymbalaria
393 Ranuneulus ficaria L. :499 Ranuneulus ficaria .
396 Ranuneulus flammula L. 481 Ranunculusflammula
395 Ranuneulus glaeialis L. 477 Ranuneulus glacialis
400 Ranuneulus hederaceus L. .500 Ranuneulus hederaceus
389 Ranuneulus hyperboreus Rottb. '484 Ranuneulus hyperboreus ..
391 Ranuneulus lapponieus L. 483 Ranuneulus lapponicus
387 Ranuneulus nivalis L. ,486 Ranuneulus nivalis
402 Ranuneulus peltatus . Sehrank .501 Ranuneulus peltatus .
394 Ranuneulus platanifolius L. .478 Ranuneulus platanifolius
375 Ranuneulus polyanthemos L. 491 Ranuneulus polyanthemos
386 Ranuneulus pygmaeus Wahlenb. 485 Ranuneulus pygmaeus
377 Ranuneulus repens L. .490 Ranuneulus repens
397 Ranuneulus reptans L. 482 Ranuneulus reptans
390 Ranuneulus sceleratus L. 497 Ranuneulus sceleratus
388 Ranuneulus sulphureus C.J.Phipps 487 Ranuneulus sulphureus
404 Ranuneulus triehophyllus Chaix :505 Ranuneulus bichophyllus
580 Raphanusraphanistrum L. •666 Raphanus raphanistrum
579 Raphanus sativus L. 667 Raphanus sativus ..
577 Rapistrum rugosum (L.) All. .651 Rapistrum rugosum
584 Reseda lutea L. 759 Reseda lu1ea
937 Rhamnus eathartieus L. 1193 Rhamnus eatharticus
1401 Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. 1867 Rhinanthus angustifolius
2257 Rhinanthus groenlandieus (Ostenf.) Chab. 1869 Rhinanthus groenlandieus
1400 Rhinanthus minor L. 1868 Rhinanthus minor
2791 Rhinanthus minor 1868 Rhinanthus minor
1118 Rhododendron lapponieum (L.) Wahlenb. 1471 Rhododendron lapponicum
2060 Rhynchospora alba (L.) Vahl 2657 Rhynchosporaalba
2061 Rhynehospora fusca (L.) Aitonfil.,2658 Rhynchospora fusca
635 Ribes alpinum L. :821 R1besalpinum.
633 Ribes nigrum .. L. 818 Ribesn.igrulll
631 Ribes rubrum L. :820 .Ribe.~.lUbrum.
632 Ribes spicatum RoIl5.0fl 819 Ribes spicatul11.Flollson
634 Ribes uva-crispa L. ,.817 Ribes uva-crispa •L. " ..
1912 Roegneria borealis (Turcz.) Nevski ,2604 Roegnerla b.()realis (Turcz,) Ne"sld ,
.1910 Roegneria canina (L.) Nevski .2601 Roegneria canina (L.) Nevski
1911 Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski 2603 Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski
1909 Roegneria mu1abilis (Drob.) Hyl. 2602 Roegneria mu1abilis (Drobov) Hyl.
479 Rorippa amphibia (L.) Bess. 715 Rorippa amphibia (L.) Bess,
478 Rorippa austriaca (Cr.) Bess. 716 Rorippa austriaca (Cr.) Bass.
481 Rorippa palustris (L.) Bess. 713 Rorippa palustris (L.) Bess.
480 Rorippa sylvestris (L.) Bess. ;714 R()rippasyiveslris .(L.IBe~.
660 Rosa L. '963 Rosa •.•...•... .h,.__.._ .....__.__ .... ..
,665 Rosa canina ;972 :Rosa canina ;L. :
2255 Rosa dUl11alis. Beålsl '971·'·-ROsaCbMl~---·---·"··'--'-.==::~~Sl---···-----]
:663•._..,_Rosa.l1l8jali~,_..__.._ _._ Ji~~:-.=.:---"'--- - ~~5 ji9S8~iiS :J.Henmann I
!~7...-+.Fl()sa,I11()lll~_.__"._._. :Sm. :968 •Rosa moms lsm.
L6.fJ.8 F!()~ILflIb.igil1.~_._ .. _._JI,. fl~ rublginosa lL
i664 ..•..flosa!\lgosa._ .... .. ]llln,b.:.-.• .. _.•__._._ ,Rosarullosa lThunb. 8X Murray
644 Rubus arclicus :L. . . .. lRubus arctlcus . . 'l, ~
658 .." Rubus caesllJs . .L,... .. .. '''~_J~il~~ __Fl~~~;ai~L_._=_~=_~=_~==:::]~,~~:.·~~:=:==~~------1
'643 Rubusålam.ael11orus.. L... 867 Bllb.ll~~m!llll1ll:ll1JL .. _,,_. ._. .. :L... . .... "'__ i
659 Rubus corylifolius Sm. :873Bub.us.c:oryIif()lIIJ~_~. :Sm."....... ~.
.646 Rubus idaeus L. 870 ... Rubus Idaeus. L.
647 Rubus nessensis W.Hali ,88D Rubus.n.es~~is...... :W.Hall.,
649 Rubus plicatus Weihe &Nees 883.,Rubus plicatus .. Weihe & Nees
656 Rubus radula .Weihe.ex Boenn..878 ~RLJ~u!.~~IJ!.a.._.••.__ ~ Weih.e.
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645 Rubus saxatilis L. 869 Rubus saxatilis L.
651 Rubus selmeri Lindeb. ex Aresch. 877 Rubus selmeri Lindeb.
650 Rubus sulealus Vesl. ex Tratl. 882 Rubus suleatus Vest
1532 Rudbeekia laeiniata L. 2066 Rudbeekia laeiniata .L.
167 Rumex aeelosa L. 233 Rumex aeelosa L.
2650 Rumex aeelosa ssp. L. 3073 Rumex acelosa ssp. lapponieus HUI..
2651 Rumex acelosa asp. L. •3074 Rumex ace10sa ssp. serpenlinicola (Rune)N.ordh" ...
165 Rumax aeelosella L. 235 Rumexaeelosella,L.
170 Rumex aqualieus L. 220 Rumex aqualicus L.
173 Rumex eonfertus Willd. 218 Rumex eonfertus .Willd.
175 Rumex erispus L. .221 Rumex erispus L.
172 Rumex longifolius DC. 217 Rumex longifolius DC,
183 Rumex mari1imus. L. 231 Rumex mari1imus L.
180 Rumex obtusifolius L. 228 Rumex oblusifolius .L. .
166 Rumex tenuifolius (Wallr.) LOve 236 Rumex lenuifolius (Wallr.) ,6,.L6.ve.
1714 Ruppia L. 2320 Ruppia L.
1716 Ruppia ein1losa (Petagna) Grande 2321 Ruppia cirrhosa :(Petagnat(3rlll1~I1._...
1715 Ruppia maritima L. 2322 Ruppia mari1ima L.
293 Sagina caespnosa (J.vahl) Lge. 350 Sagina caespitosa (J.Vahl) Lange
292 Sagina intennedia Fenzl 349 Sagina intennedia Fenzl
298 Sagina maritima G.Don 344 Sagina rnarnima ,G.Don
291 Sagina nodosa (L.) Fenzl 352 Sagina nodosa (L.) Fenzl
296 Sagina procumbens L. 346 Sagina procumbens L.
295 Sagina saginoides (L.) Karst. 348 Sagina saginoides . (L.) Karsl.
294 Sagina subulata (Sw.) C.Presl 351 Sagina subulata .(Sw.) C.Presl
1679 Sagillaria sagittifolia L. 2300 Sagillaria sagittifolia .L.
228 Salicomia L. 310 Salicomia L.
229 Salieomia europaea L. 311 Salieomia europaea L.
85 salix L. 130 Salix L.
88 Salix alba L. 158 Salix aiba L.
111 Salix arbuscula L. 140 Salix arbuseula L.
109 Salix arenaria L. 153 Salix arenaria L.
102 Salix aurita L. 148 Salix aurita L.
100 Salix borealis (Fr.) Nas. 143 Salix borealis .(Fries) Nas.
103 Salix caprea L. 145 Salix eaprea L.
2792 Salix caprea ssp. eaprea L. 5387 Salix caprea asp. eaprea
101 Salix einerea L. 147 Salix einerea
.104 Salix coaetanea (Hartm.) Flod. 146 Salix coaetanea
116 Salix daphnoides Vill. 157 Salix daphnoides
87 Salix lragilis L. •159 Salix lragilis
97 Salix glandulifera Flod. 138 Salix gllll1dulilerll.
95 Salix glauca L. 136Salix glauca
.2640 Salix glauca asp. stipulifera L. 3048Salix glauca ssp. stipulifera
112 Salix hastala L. :141 Salix haslata
91 Salix herbaeea L. ·131 Salix herbacea .
96 Salix lanala L. 137 Salix Isnala
113 Salix lapponum L. .139 Salix lapponum
2797 Salix myrsinifolia Salisb. 3050 Salix myrsinifolia
2788 Salix myrsinifolia ssp. borealis Salisb. 3341 Salix myrsinifolia ssp.borealis
94 Salix myrsinnes L. 135 Salix myrsinnes
99 Salix nigricans... Sm. ' 142 Salix Iligri~ns..
86.. Sallx penIandra L, ' 161 Salix.pentandra
:98 '" Salix phytJc~olill 'L, .. ._ ..•....__....; 1448.ll1ix.phY!~~~!ilI._••.. __.
!92 ~Iix.po~ris _..+W~lll.~' ~ ._J1~~_._&~ix..~~ __ .___ ----- .. --..--i!!.!I!!I!!!1I!!:----------1
110L..~~IiX._fll~__-__ .--.-_l.'""~---------._+1~-.~~ ~s, -----+=----------1
i90 Salix retlculala lL. i134 lix reticulata
Ij9s~~-~·IsaliX..~IlI1L =_=JV(~i~L_.~======= __-·1 iix slarkelll18~ _
'2785. ,. Sallxstart<88llassp.,.stark!llI1l1LWJll!L_... _;MJJ 5.lI1i1l.starklll!~.~. slarke~ • ...- -.-.-.---------1
89 Salixlriand~ 1160 ,Sallxlriandra L _._ __.__. _
'114 SalixVim~lis: !155 ..I~i!':~~l~I==~II.JI·-·_····· .L --.----.--i.
233 Salsola kali L. 1307 .Sa~.Ic.!lIi ....._..... ..,L.
1300 Salvia pratensis L. 1734 Salvia Jlratensls L.
1447 sambueus nigra L. 1955 Sambueusnigra L.
1448 Sambueus racemosa L. 1954 Sambueus racemosa L.
672 Sanguisorba offieinalis L. •961 Sanguis0r1:la,.~fficinalis.. L.
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1035 Sanieula europaea L. 1342 Sanieula europaea L.
337 Saponaria offieinalis L. 445 Saponaria offieinalis L.
1283 Satureja aeinos (L.) Scheeie 1738 Satureja aeinos (L.) Scheeie
1284 Satureja vulgaris (L.) Fritsch 1737 Satureja vulgaris (L.) Fritseh
1606 Saussurea alpina (L.) DC. .2160 Saussurea alpina (L.) DC.
615 Saxifraga adseendens L. .799 Saxifraga adseendens L.
616 Saxifraga aizoides L. .795 Saxifraga aizoides L.
622 Saxifraga eemua L. .801 Saxifraga cemua .L.
617 Saxifraga eespitosa L. 803 Saxifraga eespitosa L.
624 Saxifraga eotyledon L. ,786 Saxifraga cotyledon L.
610 Saxifraga foliolosa R.Br. 794 Saxifraga foliolosa R.Br, .
620 Saxifraga granulata L. 800 Saxifraga granulata L.
606 Saxifraga hieraeifolia Walds!. &Kil. .790 Saxifraga hieraeifolia ,Waldst& Kil. ex Willd.
607 Saxifraga nivalis L. 791 Saxifraga nivalis L.
623 Saxifraga oppositifolia L. 789 Saxifraga opposilifolia L.
625 Saxifraga paniculala Mill. 788 Saxifraga panieulala Mill.
621 Saxifraga rivularis L. 802 Saxifraga rivularis L.
618 Saxifraga rosaeea Moeneh 804 Saxifraga rosacea Moeneh
609 Saxifraga stellaris L. .793 Saxifraga stellaris L.
608 Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H.Sm. ex Lindm. 792 Saxifraga tenuis H.Smith ex Lindm.
613 Saxifraga tridactylites L. 797 Saxifraga tridactyliles L.
611 Saxifraga umbrosa L. 806 Saxifraga umbrosa L.
1690 Seheuehzeria palustris L. 2314 Seheuchzeria palustris L.
2063 Sehoenus ferrugineus L. 2652 Sehoenus ferrugineus .L.
1742 Seilla vema Huds. 2855 Seilla vema . Huds.
2032 Seirpus L. 2627 Seirpus .L.
2040 Seirpus eespitosus L. 2635 Seirpus cespitosus •L.
2766 Seirpus eespilosus ssp. L. 4302 Seirpus eespilosus ssp. cespitosus
2767 Seirpus eespitosus ssp. L. 3719 Scirpus eespitosus ssp. germanieus
2039 Seirpus hudsonianus (Miehx.) Fem. 2637 Seirpus hudsonianus
2036 Seirpus laeustris L. 2631 Seirpus Iaeustris
2035 Seirpus maritimus L. 2630 Scirpus maritimus
2041 Seirpus pumilus Vahl 2636 Seirpus pumilus
2033 Seirpus sylvatieus L. 2628 Seirpus sylvatieus
2246 Seirpus tabemaemonlani C.C.Gmel. 2632 Seirpus labemaemontani
300 Scleranthus annuus L. 330 Seleranthus annuus
299 Seleranthus perennis. L. .331 Seleranthus perennis
1651 Scorzonera humilis L. ,2215 .Scorzonera humilis
1330 SerophularianodOSB.L 1804 Scrophularianod~.
1329 Serophularia scopolii Hoppe 1806 Seropbularia scopoliL.Hoppe
1245 Seutellaria galerieulala L. 1682 Seutellarla galericulala .'L.
1919 5eeale cereale L. 2586 Secale cereale L..
597 Sedum aere L. '. n8 5edum aere L.
590 5edum aizoon L. 768 Sedum aizoon L.
599 Sedum album L. 776 Sedum album L.
600 Sedum anglieum Huds. n7 Sedum anglieum Huds.
602 Sedum annuum L. 780 Sedum annuum L.
593 Sedum ewersii Ledeb. 771 Sedum ewersii Ledeb.
591 Sedum hybridum L. .n2 Sedum hybridum .L.
596 Sedum reflexum L. ,781 Sedum reflexum ,L. ... .... .
604 Sedum rosea. . (L.) Scop. 767 sedum rosea ; (L.)5.c:oP..
598 Sedumsexangu1llre L. . .......j7?9s.~urnse.xangul8.!.~.... • ..•.._b__ .. _...~ ...._.._._..._.i
59~ c•• Se~um.~p~.ri_l.Jm.,__~_~ __ . w~~'~Ai!.~~" ...."--"""~~ v'~'_'_N-._••••~_,,,~.JIT~_~._;..~_~~.~~PI.J~~, .~",,~.,-_,,~~ .._._~ ..__~._._J ..~~b. _,~_~_.__._~i
~~~1.. ~:·;:::~::~=====.t.t===--=--==~====j:~=.~~.:::::_~cmaxiil~--=" !~JKiOCkør -J
2?QO"'.~ØlllTlJl!~pIIiu"!.~-'-_.. __-Lb.__. HggL,-~U!!}!S..!P!llu'!.LS!l.P.J!!Ph!um· I
~1 .• :~~~:~os;~ginoidØs·-·"· ..J~.-Li~k~·~----·_··-·-"--i~~ :~:"t~ inoldes -- i~. Beauv. ex Schrank&~
1080 .Selinum carvifol!a •...•.••....................•• (1.:ll.:-··~.·:· ..=·..:·..=:~-=..=·::..]·j42§...~ii:Uiil:~~~==:·==~=~ ...===..~::J~d:b= ..=~...:= ...====_1-
589 Sempervivum tectorum, L. . .. ....' 783sempeNivum tecloMn . .. 'L........ ' . i
1591 Senecio aquatieus .. HUI . . .... ::ji145Senec~aq~~~e;J.s,:.. - .- ...Hiii ..... "==--:==<
1590 Senecio jaeobaea L. .2144 Seneeiojaeobaea i L.
1595 Senecio sylvatieus L. 2139 'Seneeiosylvatieus L.
1594 Senecio vemalis Walds!. &Ki!. 2142 Senecio vemalis Walds!. &Kil.
1596 Senecio viseosus L. 2140 ._§~~~ig.yisC()suL....
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1597 Senecio vulgaris L. 2138 Senecio vulgaris L.
1057 Seseli libanotis (L.) Koch 1408 Seseli libanotis (L.) Koch
2011 Setaria pumila (Poir.) Schultes 2360 Setaria pumila (Poir.) Roemer & Schultes
2013 5etaria viridis (L.) Beauv. 2361 Setaria viridis (L.) Beauv.
707 Sibbaldia procumbens L. .917 Sibbaldia procumbens L.
1249 Sideritis montana L. 1690 Sideritis montana
323 Silene acaulis . (L.) Jacq. 427 Silene acaulis
325 Silene armeria L. 425 Silene armeria
326 Silene dioica (L.)elairv. 410 Silene dioica
2671 Silene Iurcata ssp. angustiflora Rafin. 3161 Silene lurcata ssp. angustiflora
2672 Silene lurcata ssp.lurcata Rafin.. ,4184 Silene Iurcata ssp. lurcata
322 Silene maritima With. .414 Silene maritima
316 Silene noctfflora L. .420 Silene noctnlora
315 Silene nutans L. '419 Silene nutans
327 Silene pratensis (Rain) Godron & Gren. .411 Silene pratensis
324 Silene rupestris L. .426 Silene rupestris
319 Silene uralensis (Rupr.) Bocq. .3874 Silene uralensis
2669 Silene uralensis ssp. apetala (Rupr.) Bocq. 4187 Silene uralensis ssp. apetala
321 Silene vulgaris (M06nch) Garcke i415 Silene vulgaris .
569 Sinapis alba L. .686 Sinapisalba
568 Sinapis arvensis L. 685 Sinapis arvensis
.451 Sisyrnbrium altissimum L. 678 Sisyrnbrium altissimum
449 Sisyrnbrium I06selii L. 675 Sisyrnbrium I06.se.lii
453 Sisymbrium officinale (L.) Scop. 674 Sisymbriumofficinale (L.) Scop,
452 Sisyrnbrium orientale L. .679 Sisyrnbrium orientale L.
1310 Solanum dulcamara L. 1760 Solanum dulcamara .L.
1312 Solanum Iycopersicum L. 1763 Solanum Iycopersicum L.
1308 Solanum nigrum L. 1761 Solanum nigrum L.
1489 Solidago canadensis L. 2008 Solidago canadensis L.
1488 Solidago virgaurea L. 2007 Solidago virgaurea L.
1658 Sonchus arvensis L. 2232 Sonchus arvensis L.
1655 Sonchus asper (L.) Hill 2236 Sonchus asper (L.) Hill
1656 Sonchus oleraceus L. 2235 Sonchus oleraceus L.
1657 Sonehus palustris L. . 2234 Sonehuspalustris L.
636 Sorbaria sorbffolia (L.) A.Br. 836 Sorbaria sorbffolia (L.) A.Braun
739 Sorbus .. L. 850 Sorbus L.
740 Sorbus aueuparia L. .851 Sorbus aueupa,ria L.
747. Sorbus hybrida L. .854 . Sorbus hyblida L.
750 .. SorbusJntermedia (Ehrfl,) Pers, .. 855. Sorbusirltermedia .• (Ehrfl,) e~rs,
743 Sorbus laneilolia Hedl. 860 .Sorbus.lanctlolia... .. ..,Hedt .. __ .__.!
748 Sorbus meinichii (Lindeb.) Hedl. .852 .~rbus meinichi.L. . :(LiJldeb.) HedL _--1
741 Sorbus norvegica Hed!. .861 Sorbus norvegica,. Hedl.
742 Sorbus rupleola (Syrne) Hedl. .862 . SorbusruPlcola (Syrne)Hedl.
745 Sorbus subpinnata Hedl. 857 Sorbus subpinnata Hedl.
2022 Sparganium L. 2268 Sparganium .L.
2026 Sparganium angustilolium Michx. 2271 Sparganium angustilolium ,Miehx
2025. Sparganium emersum Rehmann i2273 Sparganiumemersum. .Rehm.
2023 Sparganium erectum L. 2275 Sparganium erectum L.
2027 Sparganium glomeratum Laest. ex Beur!. .. .2274 Sparganium glomeratum .(Læst) Neum.
2029 Sparganium hyperboreum. Laest..ex Beur!. i2269 Sparganiumhyper!:lllrl!ym .. •Læst. ex Beur!. .
2028 Sparganium minimum.. .. )w~nr:.... .2270 .. Sparganium .minim~m.. .:W!II!, .. .. O" ••••••••• _.!
.304 .. Spergulallrvensi!i... .. ,. ~3? SpergUIa~.!Y.e~.I~., ,._,.......•.L,---_•. ~ _. __••..•__)
.306 .... Spergula.nlllris~iL....... ~... ~rgyl~.'!'ll!!~!i__•._ ..._. ~.... ~.o.reau
[308. _.Spergula~~a __...... 341 ~~rgl,l!!rJ!~ ..l.,(~J.gr.i§e~b~.-------l
:307, Sperglliarill~dia Jf:.Pres.l'-____ 2._1.~rgulariamedia :(l"L.C~.~PresI=_ ____
13O.!l. __..cSpe.rgula~!Il.b~_. ..._ ,.(bH,.!Q",,-,Pr,,,,esI,,-- .+~~p!'rgularIa rubra i(bl J. &.~C.,,-,PresI=. ~
i638. .Spiraell.~Jic:ifo~I!._ ..____ ~ Jk._. ~_Oo_"'____ 834 :§l!iraea saIicIfoIia iL
'1272 Stachys arvensls(L,lJ,-.._ .. _~ 1!.~ ~Y!.lIrvensls . .. __ ......l~L~,,______ .
.~~:~ ::~: ;~~:::a ,~~,K~) Hyl, ..di~::]~~~:==-~==:= ..._._,_.._.. _~~,~()c,!)),liyt'''-''''--===--j
1270 Stachys recta L. '1727 .Sta<:f:l~r!l,c.tll,. :L
1268 Stachys sylvatica L. •1725 .' Sta<:f:lYSllYlYatica
266 Stellaria alsine Grimm .38t. ...Stellariaalslne .
271 Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. .382 SteUariacalYcantha,
272 SleIIaria erassifolia ..Ehrfl. ..... _ }83 .Steliaria_~~lI~ff.lllill.,.. , ....~_"~
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L.
L.
.L.
'L
L.
.Fries
L.
L.
(Bell. ex All.) H.P.Fuchs
Schott
(L.) Slosson
auet.
L.
Opiz
(E.Dur.) Jalas
•L.
,L.
(Hyl.) Jalas
'Milt ....
.JMichx} Pers...
.. (Ho~.) .o.c.
~IT~R~HN~R.:.J.I~Tr~On:.:::d::.::hN:.::a:.:.vn~_::__-----II-=Tr:..::On:.::d::.:hA:;::U:.:.t----_---II.:o::.:.NR:..:.....JI~o:::SI:::ON::::a:.:.:vn~_::__-------I..:;o=SIO=A=ut~-----.;....J
2665 Stellaria crassifolia var. Ehrh. 4193 Stellaria crassilolia var. brevifolia (Rafin.) Fries
2666 SleIIaria crassifolia var. Ehrh. 3857 SleIIaria crassifolia var. paludosa Last. ex Hartm.
269 SleIlaria crassipes Hullen 377 SleIIaria crassipes Hult.
268 SleIIaria graminea L. 379 SleIIaria graminea L.
265 SleIIaria holoslea L. 376 SleIIaria holoslea L.
273 SleIIaria humifusa Rottb. 384 SleIIaria humifusa .Rottb,
270 SleIIaria longifolia Muhl. ex Willd. 380 Sleilaria Iongif()lia Muhl. ex Willd.
262 SleIIaria media (L.) Vill. 373 Slellariamedia JL.) Vill.
261 Stellaria nemorum L. 372 SleIIaria nemorum :L ..
267 SleIIaria paluslris Retz. 378 SleIIaria palustris •Retz.
232 Suaeda marilima (L.).Dum. 309 Suaeda maritima ,(L.) Dum.
558 Subularia aqualiea L. 577 Subulariaaqualiea L.
1466 Succisa pratensis Moench 1971 Succisa pralensis.Moench
1451 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake '1952 Symphoricarpos albus '(L.) S.F.Blake
1204 Symphytum asperum Lepech. 1625 Symphy\Um asperum .Lepech.
1203 Symphytum officinale L. 1624 . Symphytum officinale L.
1561 Tanacelum parthenium (L.) Schultz Bip. .2105 TanacelulTlparthenium (L.) SchultzBip,
1560 Tanacelum vulgare L. 2104 Tanacetum vulgare
1668 Taraxacum Web. 2248 Taraxacum
84 Taxus baceata L. 117 Taxus baceata
1243 Teucrium scorodonia L. .1679 Teucrium scorodonia
412 Thaliclrum alpinum L. 526 Thalictrum alpinum
411 Thaliclrum aquilegifolium L. 532 Thalictrum aqullegifolium
417 Thalietrum f1avum L. 531 Thalictrum flavum
414 Thalictrum kemense Fr. 528 Thalietrum kemense
413 Thalietrum minus L. 527 Thalietrum minus
415 Thaliclrum simplex L. 529 Thalietrum simplex
38 Thelypleris limbosperma (All.) Fuchs 59 Thelypleris limbosperma
39 Thelypleris paluslris Schott 58 Thelypleris palustris
40 Thelypleris phegopleris (L.) Slosson 57 Thelypleris phegopleris
539 Thlaspi alpestre L. 606 Thlaspi alpestre
537 Thlaspi arvense L. 604 Thlaspi arvense
1287 Thymus praecox Opiz 1745 Thymus praecox
2724 Thymus praecox ssp. arclicus Opiz 3561 Thymus praecox ssp. arclicus
1288 Thymus pulegioides L. 1744 Thymus pulegioides
1289 Thymus serpyllum L. .1746 Thymus serpyUum
2726 Thymus serpyllum ssp. L. •3563 Thymus serpyliumssp,laJ1a.~nsis ..
940 Tilla cordata Mill. ,1198 .TIlia c0rda~
1723 Tofieldia pusilla (Michx.) Pers, ..2818 Tofieldia pusilla.
1097 Torilis japoniea (Houtt,) De. j 1361 ToriUs japoniea
1654 Tragopogon pralensis L. 2218 Tragopogon praten~is
1148 Trientalis europaea L. 1528 Triantaliseuropaea ,L .
856 Trifolium L. 1016 Trifolium .L.
867 Trifolium arvense L. 1033 Trifolium arvense L.
862 Trifolium aureum Poll. 1017 Trifolium aureum Poll.
863 Trifolium campeslre Schreb. 1019 Trifolium eampeslre Schreb.
864 Trifolium dubium Sibth. 1020 Trifolium dubium Sibth.
859 Trifolium hybridum L. 1023 Trifolium hybridum .L.
870 TrifoUum medium L. 1032 Trifolium medium .L.
857 Trifolium montanum L. 1024. Trifoliummontanum L.
869 Trifolium pralenSEi L. .. ,1031 ..:Tril()U~m Prlite""~ , L......
858 Trifolium repens L. .1022 .Irifoliurt1.r~~..:L, .~.~
:~~~1 Trifolium spadiceulTl ..L.~._ ••..... _.. o _.· •• 1J9JLmif()~!1rt1.~~k.:.!!I.I!L ······~··~·~-+E--··_·_----_·_-j
; . Trig1llchirlll\lri!iJ'na... ·__···tb... ~_~_ .._o••).?317..-jI~lgt~i!L~rilina . I
!1~92.. oJ~lllchi!1 P~!1..S!i~~_....._--lb__. ..._._L?~8 :Tr.ilIlQ.c!!lJ!lpalustrls iL
:J~:~tL.;.T~~!Ilrtl!!Y~.'!L_~. __ ";(Id~auv. i?~ iTrisetumflavescens :(!J Beauv. il'
!193LJlris,etum_spI~~.. . jJb}J!ighl. :.2.166 :T!l~!,-tum~icatum !(L.)l<.:B!Ølt
:1918 Triticum aestivum . L. . ... . . :2588 :Trlticum aestivum __ _ .•A...._............. .
:354 Trollius europae~s -- .."L~""-' "0 ·::==.==:·===-==..J~=Jii~~~~::!~f9P.!~.L . :.k..................:':·==·:::===.=.=-1
1578 Tussilago farfara L. . :'21.26.. T~~iIag<>.f!r:!a.rL L
2030 Typha angustifolia L. ....2265.. Typb!!l1gusljf()l~ ,L.
2031 Typha latifolia L. 2266 Typha Iatifolill L.
131 Ulmus glabra Huds. ;189: Ulrnusg1abrli. Huds.
133 Ulmus laevis Pall. ,191 Ulmus laevis Pall.
2787 Ulmus scabra Mill. . .. 30~~.:Qlr11~.~.~abra ..•. .. _ ~J.lt.
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L.
lOsloAut'
(Simm.) Hyl.
L.
L.
·R.Sr.
;Hayne
L.
·R.Hartm.
L.
L.
L.
L.
o (Wahlenb,) Fries ex Hartm.
L.
·Pleijel
;Mikan.fil.
• o •••• ~ • ,." •• ,.,"
;(L.) Latourr.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Sm.
Jacq.
L.
L.
L.
Poir.
.All.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
iL.
.L.
L.
·.(L.) S.F.Gray
·DC..
L.
L.
L.
L.
. '. (L.) Schreb.
i
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VI~rnira,bnis o. .oi~,._.,._. :
V· la '.' L. ' -..-.-....•.......... - -.•....' - •... '.'
. 10 m()rllllrlll....... .. ,.... .. .. .. .
Viola odorata ,L .
.• Violap~ustris .L.
Viola persicifolia Schreb.
ViClla riv.irl.illrlL.. Rchb, ..
~ TrondhNavn . lTrondhAut i' IONR IOsloNavn
136 Urtica dioica L. 199 Urtica dioica
2645 Urtica dioica ssp. dioica L. 5507 Urtica dioica ssp. dioica
2646 Urtica dioica ssp. sondenii L. 3069 Urtica dioica ssp. sondenii
137 Urtica urens L. 200 Urtica urens
1414 Utricularia L. 1898 Utricularia
1418 Utricularia australis R.Sr. 1900 Utricularia aus!Tlllis
1416 Utricularia interrnedia Hayne 1901 Utricularia interrnedia
1415 Utricularia minor L. 1903 Utricularia minor
1506 Utricularia ochroleuca R.Hartm. 1902 Utriculariaochroleuca
1417 Utricularia vulgaris L. .1899 Utricularia vulgaris
1130 Vaccinium myrtiUus .L. 1494 Vacciniummyrtillus.
1129 Vaccinium uliginosum L. 1493 Vaccinium uliginosum.
1128 Vaccinium vitis-idaea L. 1492 Vacciniumvitis-klaea
1946 Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Har1nl. 2455 Vahlodea atropurpurea
·1460 Valeriana officinalis L. 1965 Valeriana olficinalis
1462 Valeriana salina Pleijel 1967 Valeriana.salina
1461 Valeriana sambucifolia Mikan fil. 1966 Valeriana sambucifolia
1458 ValerianelIa locusta (L.) Lat. .1962 ValerianelIa locusta
1726 Veratrum album L. 2821 Veratrum album
1327 Verbascum nigrum L. .1781 Verbascum nigrum
1324 Verbascum thapsus L. . 1m Verbascum thapsus
1365 Veronica agrestis L. 1835 Veronica agresti.~
1347 Veronica alpina L. 1816 Veronica alpina
1358 Veronica anagallis-aquatica L. 1826 Veronica anagallis-aquaticll
1362 Veronica arvensis L. 1822 Veronica arvensis
1356 Veronica beccabunga L. 1829 Veronica beccabunga
1353 Veronica chamaedrys L. ·1830 Veronica chamaedrys
1369 Veronica filiforrnis Sm. 1839 Veronica filiforrnis
1349 Veronica fruticans Jacq. 1815 Veronica fruticans
1371 Veronica longifolia L. 1813 Veronica longifolia
1352 Veronica officinalis L. 1831 Veronica officinalis
1364 Veronica peregrina L. 1824 Veronica peregrina
1368 Veronica persica Poir. 1838 Veronica persica
1348 Veronica pumila All. 1817 Veronica pumila
1355 Veronica sculellata L. 1825 Veronica sculellata
1345 Veronica serpyllifolia L. 1818 Veronica serpyllifolia
·1372 Veronica spicata L. 1814 Veronica spicata
1363 Veronica vema L. 1821 Veronica verna
1450 Vibumum lantana L. 1959 .. Vibumum lantana .
1449 Vibumum opulus L. 1958 Vibumumopulus
805 Vicia anguslifolia L. 1090 Vicia angustifolia
796 Vicia cassubica L. 1078Viciacassubica
794 Vicia cracca L. 1079 Vicia cracca
800 Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray 1070 Vicia hirsuta
792 Vicia orobus DC. lOn Vicia orobus
793 Vicia pisiformis L. 1074 Vicia pisiforrnis
804 Vicia saliva L. 1089 Vicia sativa
802 Vicia sepium L. 1083 Vicia sepium
797 Vicia sylvalica L. 1076 .Vicia sylvatica
801 Vicia tetrasperrna (L.) Schreb. 1071 Viciatetraspel'lT1a.
2510 Vinca miner L. .1570 Vinca.rninlJr...
i 1m Vincetoxicum hlrundinaria Med. 1567\fince.t()!J~lJI!lh.ir:undirlaria ...J.,1e~lc!._.
.963 . Viola. _.lJ2~L~Vi()~ __.__ .. _. .....• L.... _
i~83 Violalll"l!~~..•_.. Mu!!,-._... .__ _. :1241 i Viola arvensIs lMI,I!!.,.__.
:981 ;Violll~ifIo!L ..o.__.._.. .-th___..__._._. Ll.?4?]Y.i~!~~-==~:==·=_-·_. -.,.~, ..-----.-------_i
i.~?2.. :Viola car1illa .• __._.. __i.b-__ . __.. __Ll,?,5LLY'.!()l,.!.~ina . .o_.-+'.""- --i
i@67 'Violacollina 'Bess. . __0_0 .
:979 Viola epipsila . . Loo.e.b. . .. .
i 966 Violahirta L
968 Viola mirabilis L. .
·973 Viola montana L. .
964 Viola odorata L.
978 Viola paluslris L.
974 Viola persicifolia Schreb.
971 Viola riviniana Rchb.
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969 Viola rupestris F.W.SChm. 1252 VioJa rupestris F.W.Schm.
2718 Viola rupestris ssp. relicta F.W.Schm. 3952 Viola rupestris ssp. relicta Jalas
980 Viola selkirkii Pursh ex Goldie 1249 Viola selkirkii Pursh ex Goldie
982 Viola tricolor L. 1240 Viola tricolor L.
140 Viscum album L. 208 Viscum album L.
59 Woodsia alpina (Bolt.)S.F.Gray 86 Woodsia alpina (BoU.)S·E·l3ray
60 Woodsia giabeIla R.Br. 87 Woodsia glabeUa R.Br.,
58 Woodsia ilvensis (L.) R.Br. 85 Woodsia ilvensis (L.) R.Br,
1719 Zannichellia palustris L. 2326 Zannichellia palustris L.
1717 Zostera marina L. 2334· Zostera marina L.
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VEDLEGG 2: Konverteringstabell for karplanter (ONAVN)
Tabellen gjelder de artene som foreligger som originalnavn på ett eller flere kollekt i
Trondheimssystemet (totalt 227 ulike taksoner). TRHNR refererer til de navnene som også
finnes i taksonregisteret i Trondheim.
IOriginalnavn (TRH)
Ajuga reptans
Alchemilla acutiloba
Alchemilla glabra
Alchemilla plicata
Alchemilla propinqua
Alchemilla subglobosa
Anagallis foemina
Anthoxanthum alpinum
Antirrllinum majus
Arenaria serpyllifolia
Atriplex hastifolia
Avena elatior
Avena fatua
Avena sativa
Botrychium Lanceolatum
Botrychium lunaria
Cakile maritima
Callitriche
Callitriche hermaphroditica
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Cardaminopsis
Carex
Carex aquatilis
Carex arctogena
Carex arenaria
Carex binervis
Carex canescens
C8rex diandra
Carex disperma
Carex f1ava
Carex jemtlandica
Carex media
Carex oederi
Carex oedocarpa
Carex pallescens
Carex pulla
Carex rostrata
Carex salina
Carex tenuiflora
Carex tumidicarpa
Carex vesicaria
Carum carvi
Centaurea phrygia
Cerastium alpinum
Cerastium atrovirens
Cerastium glomeratum
Cerastiumlapponicum
Cerastium tetrandrum
Chenopodium botrys
Chenopodium rubrum
Dactylorlliza
Dactylorlliza cruenta
Dactylorhiza lapponica
Draba
Draba alpina
losloNIlVO
Ajuga reptans
Alchemilla acutiloba
Alchemilla glabra
Alchemilla plicata
Alchemilla propinqua
Alchemilla subglobosa
Anagallis foemina
Anthoxanthum alpinum
Antirrllinum majus
Arenaria serpyllifolia
Atriplex hastifolia
Avena elatior
Avena fatua
Avena sativa
Botrychium lanceolatum
Botrychium lunaria
Cakile maritima
Callitriche
Callitriche hermaphroditica
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Cardaminopsis
Carex
Carex aquatilis
Carex arctogena
Carex arenaria
Carex binervis
Carex canescens
Carex diandra
Carex disperma
Carex f1ava
Carex jemtlandica
Carex media
Carex oederi
Carex oedocarpa
Carex pallescens
Carex pulla
Carex rostrata
Carex salina
Carex tenuiflora
Carex tumidicarpa
Carex vesicaria
C8rum carvi
Centaureaphrygia
Cerastium alpinum
JCerastium atrovirens
Cerastium glomeratum
Cerastium lapponicum
Cerastium tetrandrum
Chenopodium botrys
Chenopodium rubrum
Dactylorlliza
Dactylorlliza cruenta
Dactylorlliza lapponica
Draba
Draba alpina
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IOSloAuthor
L.
Opiz
Neyg.
Buser
H.Lindb. fil. ex Juz.
C.GWest.
Mill.
A. & D.Love
L.
L.
Salisb.
L.
L.
L.
(S.G.Gmel.) Angstr.
(L.) Sw.
Scop.
L.
L.
L.
L.
(C.A.Mey.) Hayek
L.
Wahlenb.
H.Smith
L.
Sm.
L.
Schrank
Dewey
L.
(Palmgr.) Palmgr.
R.Br.
Retz.
(N.J.Anderss.) Lindb. fil.
L.
Good.
Stokes
Wahlenb.
Wahlenb.
N.J.Anderss.
L.
L.
L.
L.
Bab.
Thuill.
Cr.
·Curl.
L.
L.
Necker ex Nevski
(O.F.Milll.) S06
(Læst. ex Hartrn.) S06
L.
L.
IONR
1676
942
950
936
938
945
1533
4923
6998
365
4659
3643
2463
2462
39
36
663
1665
1672
722
718
737
2662
2725
2669
2685
2746
2698
2676
2695
2735
2737
2706
2740
3785
2751
4275
2764
2717
2694
2742
2766
1392
2185
390
3149
394
.3859
3150
279
282
2898
9800
2907
627
628
ITRHNR
1242
723
734
716
1151
1953
250
1929
1930
31
28
574
1232
1233
494
2234
2066
2161
2174
2075
2116
2092
2069
2097
2121
2122
2151
2126
2128
2104
2159
2096
2125
2106
1078
1633
278
283
2202
2205
2207
509
510
IOriginalnavn (TRH) IOsloNavn IOsloAuthor IONR !TRHNR
Draba einerea Draba einerea Adams 633 518
Draba dauriea Draba dauriea DC. 634 517
Draba dovrensis Draba dovrensis Fries 632 519
Draba f1adnizensis Draba fladnizensis Wulf. 638 515
Draba ineana Draba ineana L. 631 520
Draba laetea Draba laetea Adams 639 516
Draba nivalis Draba nivalis Liljebl. 637 512
Draba norvegiea Draba norvegiea Gunn. 635 513
Drosera angliea Drosera angliea Huds. 1236 586
Dryopteris earthusiana Dryopteris earthusiana (Vill.) ~uehs 101 69
Dryopteris dilatata Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 99 70
Dryopteris paleacea Dryopteris paleacea (Borkh.) C.Chr. 4472
Eleocharis aeicularis Eleocharis aeieularis (L.) Roemer & Sehultes 2642 2053
Eleoeharis mamillata Eleoeharis mamillata H.Lindb. fil. 2648 2055
Epilobium Epilobium L. 1293 1006
Epilobium adnatum Epilobium adnatum Griseb. 3483
Epilobium alsinifolium Epilobium alsinifolium Vill. 1307 1021
Epilobium hirsutum Epilobium hirsutum L. 1295
Epilobium homemannii Epilobium homemannii Rehb. 1308 1019
Epilobium obseurum Epilobium obseurum Sehreb. 1305 1014
Epilobium roseum Epilobium roseum Sehreb. 1299 1015
Equisetum hyemale Equisetum hyemale L. 29 17
Equisetum limosum Equisetum Iimosum L. 2968
Equisetum palustre Equisetum palustre L. 27 21
Equisetum scirpoides Equisetum scirpoides Miehx 31 19
Equisetum variegatum Equisetum variegatum Sehleich. 30 18
Erigeron unalasehkensis Erigeron unalasehkensis (DC.) Vierh. 3313
Eriophorum angustifolium Eriophorum anguslifolium Honck. 2624 2044
Eriophorum braehyantherum Eriophorum brachyantherum Trautv. & C.A.Mey. 2620 2048
Eriophorum eallithrix Eriophorum callithrix auet. scand. 4718
Eriophorum graeile Eriophorum graeile Koeh ex Roth 2626 2046
Eriophorum opaeum Eriophorum opaeum (Bj6mstr.) Fem. 3713
Eriophorum russeolum Eriophorum russeolum Fries ex Hartm. 2622 2049
Eruea sativa Eruea sativa Mill. 4151
Euphrasia lapponica Euphrasia lapponica Th.C.E.Fries 1861 1389
Festuca arundinacea Festuca arundinacea Sehreb. 2550
Festuea ovina ·Festuea ovina L. 2544 1822
Festuca rubra Festuca rubra L. 2542 1821
Festuea trachyphylla Festuea trachyphylla (Haek.) Kraj. 2546
Galium palustre Galium palustre L. 1927 1429
Galium spurium Galium spurium L. 1924 1435
Gentianella detonsa Gentianella detonsa (Rotlb.) G.Don fil. 1553 1169
Geranium eolumbinum Geranium columbinum L. 1138 902
Geranium disseetum Geranium dissectum L. 1136
Geranium pyrenaieum Geranium pyrenaieum Burm. fil. 1131 898
Gnaphalium sylvatieum Gnaphalium sylvaticum L. 2042 1509
Hieroehloe hirta Hierochloå hirta (Schrank) Borbås 2396 1950
Hieroehloe hirta ssp. areliea Hieroehloå hirta ssp. aretica (C.Presl) GWeim. 5020 2784
Hieroehloe odorata Hierochloå odorata (L.) Beauv. 2395
Juneus Juneus L. 2772
Juneus bufonius Juneus bufonius L. 2785 1784
Juneus eonglomeratus Juneus conglomeratus L. 2774 1778
Juneus leersii JuneusJeersii Marss. 4797
Juneus ranarius ·Juneus ranarius. Nees ex S()IIg.& Pen, 2786 1786
Juneus tenuis :Juncustenu.is. .Willd. 2783 1?B3
Kobresia myosuroides ·Kobresiarnyosuroides (Vill.) Fiori 2660 2064
Lamium hybridum Lamium hybridum Vill. 1714 1260
Lamium purpureum ·Lamium purpureum L. 1713 1259
Laserpilium latifolium Laserpilium lalifolium L. 1448 1096
Lathyrus niger Lathyrus niger (L.) Bemh. 1098 815
Lepidium Lepidium L. 581
Lepidium densiflorum Lepidium densiflorum Schrad. 591 548
Leucorehis albida Leucorehis albida (L.) E.Mey. 2923 2198
Lotus uliginosus Lotus uliginosus Sehkuhr 1041 878
Lupinus angustifolius Lupinus angustifolius L. 981
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979
978 779
2798
2808 1800
2810 1801
2799 1814
8 4
1204 944
1008
8446 2272
362 252
1639 303
1645 1215
1642 1222
1641 1221
3538
1647 1216
1640 1223
1648 1218
1324
1863
1313 1002
4405
559 422
3198
1874 1399
1871 1397
1872 1398
2522
3625 2763
2497 1833
2500 1840
2504 1841
238
93 64
2337 1693
2338 1694
910 699
3933
828
830
2516
2517 1853
3668
1461 1105
1458 1104
1459 1106
186 129
501 402
491 375
505 404
1867 1401
2658 2061
820 ......• i631·····
714 480
963 .660
972 665
971 2255
968 667
9904
220 170
348 295
351 294
130 85
140 111
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Lupinus perennis Lupinus perennis L.
Lupinus polyphyllus Lupinus polyphyllus Lindl.
Luzula Luzula DC.
Luzula campestris Luzula campestris (L.) DC.
Luzula multiflora Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Luzula pilosa Luzula pilosa (L.) Willd.
Lycopodium annotinum Lycopodium annotinum L.
Malva sylvestris Malva sylvestris L.
Meli/otus altissima Melilotus altissima Thuill.
Mentha gentil is Mentha gentilis auet., non L.
Moehringia trinervia Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Myosotis Myosotis L.
Myosotis arvensis Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis baltiea Myosotis baltiea Sam. ex Lid
Myosotis caespitosa Myosotis caespitosa C.F.Schultz
Myosotis hispida Myosotis hispida Schlecht.
Myosotis ramosissima Myosotis ramosissima Rochel
Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides L.
Myosotis strieta Myosotis strieta Link ex Roemer & Schultes
Myriophyllum verticillatum Myriophyllum verticillatum L.
Odont~es vema Odontites vema (Beil.) Dum.
Oenothera biennis Oenothera biennis L.
Orehis fuchsii Orehis fuchsii Druce
Papaver dubium Papaverdubium L.
Papaver radicatum ssp. hyperboreum Papaver radicatum ssp. hyperboreum Nordh.
Pedicularis lapponica Pediculans lapponica L.
Pedicularis palustris Pediculans palustris L.
Pedicularis sylvatica Pedicularis sylvatica L.
Phippsia Phippsia R.Br.
Phleum pratense ssp. bertolonii Phleum pratense ssp. bertolonii (DC.) Bomm.
Poa Poa L.
Poa angustifolia Poa anguslifolia L.
Poa aretiea Poa aretiea R.Br.
Polygonum Polygonum L.
Polystichum braunii Polystichum braunii (Spenn.) Fee
Potamogeton Potamogeton L.
Potamogeton natans Potamogetonnatans L.
Potentilla crantzii Potentilla crantzii (Cr.) G.Beck
Potentilla vema Potentilla vema L., p.p.
Prunus insititia Prunus ins~itia L.
Prunus mahaleb .Prunus mahaleb L.
Puccinellia Puccinellia ParI.
Puccinellia distans Puccinellia distans (L.) ParI.
Puccinellia retroflexa Puccinellia retroflexa sensu Holmb.
Pyrola chlorantha Pyrola chlorantha Sw.
Pyrola media Pyrola media Sw.
.Pyrola rotundifolia .Pyrola rotundifolia L.
Quercus petraea Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Ranunculus peltatus Ranunculus peltatus Schrank
Ranunculus polyanthemos Ranunculus polyanthemos L.
Ranunculus trichophyllus Ranunculus trichClphylius . .Chaix
Rhinanthus angustifolius .. ;Rhinanlllusangust!f()li~~ C.C.Gmel.
Rhynchospora fusca RhynchosporahJ~ ., W.T.Aiton
Ribes IlIblllm •Ri~es IlIlllllrn. L.
;Ronppa sylvestris .Ronppasylveslris (L.) ~ess.
.Rosa Rosa L.
Rosa eanina Rosa eanina L.
Rosa dumalis .Rosa dumalis Bechst.
Rosa mollis Rosa mollis Sm.
Rosa tomentosa Rosa tomentosa Sm.
Rumex aquaticus Rumex aquaticus L.
Sagina saginoides Sagina saginoides (L.) Karst.
Sagina subulata Sagina subulata (Sw.) C.presl
Salix Salix L.
Salix arbuscula Salix arbuscula
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Salix aurila Salix aur~a L. 148 102
Salix bicolor Salix bicolor Ehrh. 6983
Salix caprea Salix caprea L. 145 103
Salix cinerea Salix cinerea L. 147 101
Salix coaelanea Salix coaelanea (Hartm.) B.Flod. 146 104
Salix glauca Salix glauca L. 136 95
Salix haslala Salix haslala L. 141 112
Salix nigricans Salix nigricans Sm. 142 99
Salix phylicifolia Salix phylicifolia L. 144 98
Salix polaris Salix polaris Wahlenb. 133 92
Salix starkeana Salix slarkeana Willd. 149 105
Salvia pralensis Salvia pratensis L. 1734 1300
Salureja vulgaris Salureja vulgaris (L.) Frilsch 1737 1284
Saxifraga cernua Saxifraga cernua L. 801 622
Saxifraga osloensis Saxifraga osloensis G.Knaben 7682
Scirpus cespilosus Scirpus cespilosus L. 2635 2040
Scleranthus annuus Scleranthus annuus L. 330 300
Senecio jacobaea Senecio jacobaea L. 2144 1590
Selaria ilalica Selaria ilalica (L.) Beauv. 2362
Silene nocliflora Silene nocliflora L. 420 316
Sonchus uliginosus Sonchus uliginosus Bieb. 2233
Solbus meinichii Solbus meinichii (Lindeb.) Hedl. 852 748
Sorbus leodori Solbus leodori Liljefors 853
Spergula arvensis Spergula arvensis L. 337 304
SleIIaria calycantha SleIIaria calycantha auct., non (Ledeb.) Bong. 382 271
SleIIaria crassifolia SleIlaria crassifolia Ehrh. 383 272
SleIIaria longifolia SleIIaria longifolia Muhl.exWilld. 380 270
Thaliclrum simplex Thaliclrum simplex L. 529 415
Thelypleris Iimbosperma Thelypleris limbosperma (Bell. ex All.) H.P.Fuchs 59 38
Thymus praecox ssp. arclicus Thymus praecox ssp. arclicus (E.Our.) Jalas 3561 2724
Thymus pulegioides Thymus pulegioides L. 1744 1288
Trifolium dubium Trifolium dubium Siblh. 1020 864
Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. 189 131
Valeriana officinalis Valeriana officinalis L. 1965 1460
Veronica agrestis Veronica agreslis L. 1835 1365
Veronica alpina Veronica alpina L. 1816 1347
Veronica anagallis-aqualica Veronica anagallis-aqualica L. 1826 1358
Veronica arvensis Veronica arvensis L. 1822 1362
Vicia sepium Vicia sepium L. 1083 802
Viola mirabilis Viola mirabilis L. 1247 968
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Tabellen gjelder de artene som foreligger som gjeldende navn på ett eller flere kollekt
Trondheimssystemet (totalt 191 ulike taksoner).
(Brid.) B., 5.& G.
(Mitt.) Horton
(Hedw.) Sehwaegr.
(Wahlenb.) Sehwaegr.
(Mitt.) Kindb..
(Wahlenb·IKirl~b.
(Brid.) Kindb.
(Hedw.)Loeske
Lindb.
Brid.
(L) S.Gray
(Hedw.) B.,S. &G.
(Hiib.) M()Q!'nsen
(Lindb.&H.Am.)M()Qense~&
(Hedw.) Lindb.
(Hedw.) Spruee
(Hedw.) Spruee
(Hedw.) Lindb.
(Brid.) J.Lange
(B., S. &G.l J,Lange &C.Jens.
(Hedw,) J.Lange &C.Jens.
Milde
(Hedw.) Brid.
(Hedw.) Brid,
C. MOll.
(R. Brown) B., S. &G.
Hedw.
R. Brown
Mårt.
Sehwaegr.
(Hedw.) Gaertn. el al.
Brid.
Kindb.
Sull. &Lesq,
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(Hedw.) Fleiseh. 1816 Abietinella abietina (L ex Hedw.) M.Fleiseh.
(Hook. & Grev.) Kindb. 1066 Aloina breviroslris (Hook. & Grev.) Kindb.
(Hedw.) B. & S. 1602 Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) Brueh & Sehimp.
(Hedw.) B.,S. &G. 1855 Amblystegium serpens (L ex Hedw.) Sehimp.
(Hedw.) Sehimp. 1629 Amphidium lapponieum (Hedw.) Sehimp.
(Somm.) B.,S. &G. 956 Aongstroemia longipes (Sommerf.1Brueh &Schimp.
(Hornem.) Kindb. 1357 Aplodon wormskioldii (Hornem.) R.Br.
Wich. 2263 Arctoa anderssonii Wieh.
(Dieks.) B.,S. & G, 909 Arctoa fu/vella (O/eks.) Brueh & Sehimp.
186 Aulaeomnium Sebwågr.
1592 Aulacomnium palustre (Hedw.) Sehwågr.
1593 Aulaeomniumt~rgidum (Wahlenb.) Sehwågr.
187 Bartramia Hedw.
1610 Bartramia breviseta Lindb.
1608 Bartramia ilhyphylla Brid.
647 Bazzania trilobata (L) Gray
1304 Blindia aeuta (Hedw.) Brueh & Sehimp.
239 Braehylheeium Sehimp.
2033 Braehylheeium traehypodium (Brid.) Sehimp.
9428 Bryobrittonia lengipes (Mitt.) Horton
189 Bryum Hedw.
1456 Bryum algovieum Sendtn. ex MOII.Hal.
1443 Bryum arelieum (R.BL) Brueh &Schimp.
1516 Bryum argenteum Hedw.
1436 Bryum ealophyllum R.Br.
1454 Bryum eryophilum Mårtensson
1492 Bryum palleseens Sehleieh. ex Sehwågr.
1505 Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al.
1448 Bryum rutilans Brid.
2291 Bryum subneodamense Kindb.
1434 Bryum wrightii Sull. &Lesq,
242 Callierg()n (Sull.)l(indb,
1961 Calliergonriehar~sonii (Mitt.) Kin~L
1964 Calliergon~rrnentos~111 (Wa~llln~Jl<indb ....
1952 Calliergon stramineum (Dieks. ex Brid,) Kindb..•
1967 C~lIiergonelia euspidata •(L ex Hedw.LLoeske
244 Campylium (Sull.) Mitt.
1839 Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange
1841 Campylium polygamum (Sehimp.) Lange &C.E..o.Jensen
1837 Campylium stellalum (Sehreb,ex Hedw.) Lange &
914 Campylopus schimperi Milde
1603 Caloseopium nigritum (Hedw.)Brid.
989 .ceratodonpurpur!,us (Hedw,l Brid.
191 .Cinelidium Sw........•...•.
1558 Cinclidium arelieulTl (Bruch &Se~i!,!pJ SchiI11P...
. 94~.1 Cincli~iul11.latifoliu.lTl. .~irld~,.. .....•..•••.•. ""'_
1559 Cc'~nelli~.ium~tybgiUrn :Sw. ......................•••....~ ~-..•.......~..i i
...J~57 .1rl~i~iums~r()l1Jn~~!'! .• ..•...• 1irl~~.. . ...:
204§ .. CirriphyliulTl.~i'!9sum. . ....•(S.cI1Vi~grl§r().l!! ••• _. .....• •...i
622 ..• Clad()p~iella f1yi!!n~ ,(t:lll!l§LI:i,~u~b. ••.. ...••...•••_ ••!
. .1744 ClimaeiulTldendroides (Hedw.) F.web. &D.Mohr. i
112 Cnestrum I.Hag!'n
965 Cnestrumalpestre (Huebener) Nyholm eX~()Qensen
964 Cneslrum glaueeseens (Lindb. &ArneIl) Holmen ex
1611 Conostomum lelragonum (Hedw.) Lindb.
1207 Cosein9don eribrosus (Hedw.) Spruee
1832 Craloneuron filieinum (L ex Hedw.) Spruee
969 Cynodonlium slrumiferum (Hedw.l Lindb.
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1293 Abietinella abielina
503 Aloina breviroslris
506 Amblyodon dealbalus
514 Arnblyslegium serpens
519 Amphidium lapponieum
543 Aongslroemia longipes
545 Aploden wormskioldii
547 Arctoa anderssonii
548 Areloa fulvella
557 .Aulaeomnium
556 Aulaeomnium palustre
558 Aulaeomnium lurgidum
567 Bartramia
563 Bartramia breviseta
565 Bartramia ilhyphylla
34 Bazzania lrilobata
568 Blindia aeula
590 Braehylheeium
592 Braehylheeium
597 Bryobrittonia longipes
641 Bryum
602 Bryum algovieum
605 Bryum arelieum
606 Bryum argenleum
612 Bryum ealophyllum
615 Bryum eryophilum
633 Bryum palleseens
634 Bryum pseudolriquelrum
638 Bryum rutilans
1360 Bryum subneodamense
650 Bryum wrightii
660 Calliergon
658 Calliergon riehardsonii
659 Calliergon sarmentosum
661 Calliergon slramineum
663 Calliergonella euspidata
670 Campylium
665 Campylium ehrysophyllum
668 Campylium polygamum
671 Campylium stellatum
678 Campylopus schimperi
682 Catoseopium nigritum
686 Ceratodon purpureus
689 Cinelidium
687 .Cinelidium arctieulTl.. (B., S.&G,)5.cI1iITlP,.
688.... .CinelidiulTllatifoliulTl.. Lirl~b., ...•_.__....
690 ; Cinelidiumstygi~111 Sw,.
691.. Cineli.di~msu.~r91u~~!,! ...•. Lt'ld~,
693 c::ir~phyllum eirro~~m (§Y,ill!'gr.)~rQ~L
74.Cladop~iellafluitans .Jt:l!'~s) ~LlQb....
699 Climaeium dendroides .(Hedw.) Web. & M()hr
703 Cnestrum
700 Cnestrum alpestre
701 Cnestrum glaueescens .
704 Conostomum tetragonum
705 Coseinodon eribrosus
708 Cratoneuron filieinum
719 Cynodonlium strumiferum
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721 Cynodontium tenellum (B., S. &G.) Limpr. 975 Cynodontium tenellum (Brueh & Sehimp.) Limpr.
722 Cyrtomnium (HOb.) T.Kop. 1571 Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) Nyholm ex T.J.Kop.
723 Cyrtomnium hymenophyllum (B., S. &G.) Holmen 1569 Cyrtomnium hymenophyllum (Brueh & Sehimp.) Holmen
732 Diehodontium pellueidum (Hedw.) Sehimp. 958 Diehodontium pellueidum (Hedw.) Sehimp.
741 Dieranella 115 Dieranella (MOII.Hal.) Sehimp.
734 Dieranella erispa (Hedw.) Sehimp. 944 Dieranella erispa (Hedw.) Sehimp.
735 Dieranella grevilleana (Brid.) Sehimp. 942 Dieranella grevilleana (Brid.) Sehimp.
742 Dieranella subulata (Hedw.) Sehimp. 946 Dieranella subulata (Hedw.) Sehimp.
743 Dieranella varia (Hedw.) Sehimp. 947 Dieranella varia . (Hedw.) Sehimp.
751 Dieranoweisia erispula (Hedw.) Milde 910 Dieranoweisia erispula (Hedw.) Lindb. ex Milde
772 Dieranum 118 Dieranum Hedw.
753 Dieranum angustum Lindb. 866 Dieranum angustum Lindb.
763 Dieranum fuseescens Sm. 876 Dieranum fuseescens Sm.
767 Dieranum majus Sm. 867 Dieranum majus Sm.
770 Dieranum seoparium Hedw. 865 Dieranum seoparium Hedw.
773 Dieranum spadiceum Zett. 2267 Dieranum spadiceum J.E.Zett.
786 Didymodon 139 Didymodon Hedw.
777 Didymodon aeutus (Brid.) K.Saito 1109 Didymodon aeutus (Brid.) K.Saito
778 Didymodon asperifolius (Mitt.) Crum et al. 1125 Didymodon asperifolius (Mitt.) HACrum et al.
784 Didymodon johansenii (Williams) Crum 9433 Didymodon johansenii (Williams) H.Crum
788 Didymodon tophaeeus (Brid.) Lisa 1129 Didymodon tophaeeus (Brid.) Lisa
794 Distiehium 119 Distiehium Brueh & Schimp.
791 Distiehium eapillaeeum (Hedw.) B., &S. G. 1018 Distiehium eapillaeeum (Hedw.) Brueh & Sehimp.
792 Distiehium hagenii Philib. 1021 Distichium hagenii Ryan ex H.Philib.
793 Distiehium inelinatum (Hedw.) B., S. & G. 1020 Distiehium inelinatum (Hedw.) Brueh & Sehimp.
795 Ditriehum erispatissimum (C.MOII.) Par. 1009 Ditriehum erispatissimum (MOIl.Hal.) Paris
797 Ditriehum flexieaule (Sehwaegr.) Hampe 1006 Ditriehum flexieaule (Sehwagr.) Hampe
813 Drepanoeladus 248 Drepanoeiadus (MOll.HaL) G.Roth
804 Drepanoeladus aduneus (Hedw.) Wamst. 1894 Drepanoeladus aduneus (Hedw.) Wamst.
838 Eurhynehium pulehelIum (Hedw.) Jenn. 2077 Eurhynehium pulehelIum (Brid. ex Hedw.) Jenn.
844 Fissidens adianthoides Hedw. 852 Fissidens adianthoides Hedw.
845 Fissidens aretieus Bryhn 807 Fissidens arctieus Bryhn
851 Fissidens osmundoides Hedw. 848 Fissidens osmundoides Hedw.
856 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 838 Fissidens viridulus (Sw. ex Anon.) Wahlenb.
863 Funaria aretiea (Berggr.) Kindb. 9435 Funaria arctica (Berggr.) Kindb.
868 Grimmia affinis Homseh. 1256 Grimmia affinis Hoppe &Homseh. ex Homsch.
870 Grimmia anodon B.&S. 1244 Grimmia anodon Brueh& Sehimp.
875 ·Grimmia denniana Sm. 1252 Grimmia donniana Sm.
876 Grimmia elatior Bals. & De Not. 1279 Grimmia elatior Bruch ex Bals.·Criv. & De Not.
881 Grimmia ineurva Sehwaegr. 1263 Grimmia ineurva Sehwågr.
887 Grimmia sessitana De Not. 1251 Grimmia sessitana De Not.
889 Grimmia torquata Grev. 1265 Grimmia torquata Homsch. ex Grev.
908 Homalotheeium luteseens (Hedw.) Robins. 1985 Homalotheeium luteseens (Hedw.) H.Rob.
927 Hygrohypnum 254 Hygrohypnum Lindb.
915 Hygrohypnum alpestre (Hedw.) Loeske 1937 Hygrohypnum alpestre (Sw. ex Hedw.) Loeske
917 Hygrohypnum (Vent.) Broth. 1940 Hygrohypnum eoehlearifolium (Venturi) Broth.
920 Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 1929 Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
924 Hygrohypnum oehraeeum (Wils.) Loeske 1936 Hygrohypnum ochraceum (Tumerex Wilson) Loeske
925 Hygrohypnum polare (Lindb.) Loeske 1931 Hygrohypnum polare (Lindb.) Loeske
932 Hyloeomium splendens (Hedw.) B., S. & G. 2226 Hyloeomium splendens (Hedw.) Sehimp.
934 Hymenostylium (Hedw.) Dix. 1158 Hymenostylium reeurvirostrum (Hed......) Dixon
947 Hypnum 257 Hypnum Hedw.
936 Hypnum bambergeri Sehimp.. 2191 Hypnum bambergeri Sehimp.
937 Hypnum ealliehroum Brid. 2199 Hypnum eallichroum . :Funekex Bri~,.
944 ·Hypnum pratense (Rabenh.) Hartm. . 2197 Hypnum pratense . .(SpruCll)W.D.J.Kochex fi.artrn.
946 Hypnum revoilltum :(Mitt.) Undb,. 2173 •Hypnum revolutum.. . (Mitt.)Jirl~b......
948 ·Hypnum vaueheri Lesq. 2177 ·Hypllum vaucl1eri LesCl,
952 Isopterygiopsis pulehella (Hedw.) Iwats. 2328 .Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.lwats.
957 Kiaeria blyttii (B., S. &G.) Broth. 899 ·Kiaeria blyttii . (Sehimp.) Brolh.
959 Kiaeria glaeialis (Berggr.) I.Hag. 905 •Kiaeria glaeialis :(Berggr,) LHagen
963 Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. 1371 Leptobryum pyriforme . (Hedw.) Wilson
964 Leseu raea ineurvata (Hedw.) Lawt. 1783 Leseuraea ineurvata .(Hedw.) E.Lawton
976 Meesia uliginosa Hedw. 1596 ·Meesia uliginosa Hedw.
977 Mieliehhoferia elongata (Hook.) Homseh. 1370 Mieliehhoferia elengata (Hoppe &Homseh. ex Hook.) Nees &
214 Mylia taylorii (Hook.) S. Gray 451 Mylia taylorii (Hook.) Gray
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.Russow&..Wam.st.
Flatberg
Nees
(Brid.) Brid.
(Schimp.) Angstr.
Flatberg
Flatberg
Flatberg
Russow
Flatberg
Sull.
Wamst.
Flatberg
L.
Lindb.
(Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Wamst.
(Lindb. ex Braithw.) Wamst.
(Lindb. ex Braithw.) Wamst.
Angstr.
Wilson
Flatberg
Wamst.
Crome
.Sull.
SjOrs ...
.Flatberg
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1066 Plagiomnium 201 Plagiomnium T.J.Kop.
1063 Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop. 1581 Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.
1081 Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & G. 2121 Plagiothecium undulatum (L. ex Hedw.) Schimp.
1087 Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 2216 Pleurozium schreberi .(Willd. ex Brid.) Mitt.
1184 Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Wamst. 2211 Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Wamst.
310 Scapania uliginosa (Lindenb.) Dum. 579 Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort.
1191 Schistidium apocarpum (Hedw.)B., S. &G. 1219 Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.
1201 Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. 2042 Scleropodium purum (L. ex Hedw.) Limpr.
1219 Sphagnum angermanicum Melin 723 Sphagnum angermanicum Melin
1220 Sphagnum angustifolium (Russ.) C.Jens. 748 Sphagnum angustifolium (C.E.a.Jensen ex Russow)
1221 Sphagnum annulatum Wamst. 740 Sphagnum annulatum H.Lindb. ex Wamst.
1223 Sphagnum aongstroemii Hartm. f. 701 Sphagnum aongstroemii .C.Hartm.
1224 Sphagnum arcticum Flatb. & Frisv. 9437 Sphagnum arcticum Flatberg & Frisvoll
1225 Sphagnum auriculatum Schimp. 729 Sphagnum auriculatum Schimp.
1226 Sphagnum balticum (Russ.) C.Jens. 742 Sphagnum balticum .(Russow) Russow ex C.E.a.Jensen
1355 Sphagnum brevifolium (Braithw.) Roll 525 Sphagnum brevifolium (Lindb. ex Braithw.) Roll
1227 Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 712 Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
1228 Sphagnum centraie C.Jens. 697 Sphagnum centraie C.E.a.Jensen
1229 Sphagnum compactum Lam. & DC. 726 Sphagnum compactum DC. ex Lam. & DC.
1230 Sphagnum contortum K.F.Schultz 733 .Sphagnum contortum Schultz
1231 Sphagnum cuspidatum Hoffm. 736 Sphagnum cuspidatum .Ehm. ex Hoffm.
1232 Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. 744 Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
1233 Sphagnum fimbriatum Wils. 705 Sphagnum fimbriatum Wilson
1389 Sphagnum fimbriatum ssp. Wils. 9439 Sphagnum fimbriatum ssp. (Berggr.) Flatberg &Frisvoll
1234 Sphagnum f1exuosum Dozy & Molk. 751 Sphagnum f1exuosum Dozy & Molk.
1236 Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 719 Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.
1237 Sphagnum girgensohnii Russ. 706 Sphagnum girgensohnii Russow
1238 Sphagnum imbricatum Russ. 693 Sphagnum imbricatum Homsch. ex Russow
1380 Sphagnum imbricatum ssp. Russ. 2250 Sphagnum imbricatum ssp. affine (Renauld &Cardot) Flatberg
1381 Sphagnum imbricatum ssp. Russ. 2253 Sphagnum imbricatum ssp. austinii (Sull. ex Aust.) Flatberg
1239 Sphagnum inundatum Russ. 730 Sphagnum inundatum Russow
1356 Sphagnum isoviitae Flatb. 510 Sphagnum isoviitae Flatberg
1240 Sphagnum jensenii H.Lindb. 741 Sphagnum jensenii H.Lindb.
1241 Sphagnum Iindbergii Lindb. 756 Sphagnum Iindbergii Schimp. ex Lindb.
1242 Sphagnum magellanicum Brid. 698 Sphagnum magellanicum .Brid.
1243 Sphagnum majus (Russ.) C.Jens. 738 Sphagnum majus (Russow) C.E.a.Jensen
1382 Sphagnum majus ssp. majus; (Russ.) C.Jens. 526 .Sphagnum majus ssp. majus
1383 Sphagnum majus ssp. (Russ.) C.Jens. 680 Sphagnum majus ssp. norvegicum
1244 Sphagnum molle Sull. 724 Sphagnum molle
1245 Sphagnum obtusum Wamst. 754 Sphagnum obtusum
1390 Sphagnum olafii Flatb. 9440 Sphagnum olafii
1246 Sphagnum palustre L. 696 Sphagnum palustre
1247 Sphagnum papillosum Lindb. 694 Sphagnum papillosum
1248 Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Wamst. 727 Sphagnum platyphyllum
1249 Sphagnum pulchrum (Braithw.) Wamst. 743 Sphagnum pulchrum
1250 Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Wamst. 709 Sphagnum quinquefarium
1251 Sphagnum riparium Angstr. 755 Sphagnum riparium
1252 Sphagnum rubellum Wils. 717 Sphagnum rubellum
1357 Sphagnum rubiginosum Flatb. 699 Sphagnum rubiginosum
1253 Sphagnum russowii Wamst. 707 Sphagnum russowii
1255 Sphagnum squarrosum Crome 702 Sphagnum squarrosum
1256 Sphagnum strictum Sull. 725 Sphagnum strictum
1257 Sphagnum subfulvum Sjors 720 .Sphagnum subfulvum
1385 Sphagnum subfulvumssp, •Sjors 2233 ,Sphagnum .~ubfulvum ssp.
1384 Sphagnum subfulvumssp, SjOrs 2255 •Sphagnum subfulvlJrnssp.
1258 Sphagnum subnitens Russ, &Wam.st. 721. .... •Sphagnumsubnitens .
1387 Sphagnum subnitens ssp. Russ. &Wamst. 2234 ;Sphagnum subnit~nsssp.
1386 Sphagnum subnitens ssp. .Russ. &Wamst. 2257 Sphagnum subnitens ssp. subnitens
1259 Sphagnum subsecundum Nees 732 Sphagnumsubsecundum .
1261 Sphagnum tenellum (Brid.) Bory 734 Sphagnum tenellum
1262 Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. 703 Sphagnumteres
1218 Sphagnum troendelagicum Flatb. 700 Sphagnum troendelagicum
1388 Sphagnum tundrae Flatb. 9438 Sphagnum tundrae
1263 Sphagnum viride Flatb. 2231 Sphagnum viride
1264 Sphagnum warnstorfii Russ. 710 .Sphagnum wamstorfii
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1265 Sphagnum wulfianum
1272 Splachnum vaseulosum
1286 Tetraplodon paradoxus
II..!'Tr~on~d::.::hA:::ut=_---"-__I.:.o.:..:;NR,,,-,-,I..::.oS::;lo::.:.;N::.av:.:.:n,-- 1~O:::slo~A=ut~ --,,-__--,-
Girg. 704 Sphagnum wulfianum Girg.
Hedw. 1363 Splachnum vaseulosum L. ex Hedw.
(R.Brown.) I.Hag. 1353 Tetraplodon paradoxus (R.Br.) LHagen
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VEDLEGG 4: Konverteringstabell for moser (ONAVN)
Tabellen gjelder de artene som foreligger som originalnavn på ett eller flere kollekt i
Trondheimssystemet (totalt 23 ulike taksoner). TRHNR refererer til de navnene som også
finnes i taksonregisteret i Trondheim.
IOriginalnavn (TAH) IOsloNavn IOsloAuthor IONA ITRHNAI
Sphagnum angermanieum Sphagnum angermanieum Melin 723 1219
Sphagnum annulatum Sphagnum annulatum H.Lindb. ex Wamst. 740 1221
Sphagnum aurieulatum Sphagnum aurieulatum Sehimp. 729 1225
Sphagnum ballieum Sphagnum baltieum (Russow) Russow ex C.E.a.Jensen 742 1226
Sphagnum eapillifolium Sphagnum eapillifolium (Ehrh.) Hedw. 712 1227
Sphagnum euspidatum Sphagnum euspidatum Ehrh. ex Hoffm. 736 1231
Sphagnum fallax Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. 744 1232
Sphagnum fuseum Sphagnum fuscum (Sehimp.) H.Klinggr. 719 1236
Sphagnum girgensohnii Sphagnum girgensohnii Russow 706 1237
Sphagnum inundatum Sphagnum inundatum Russow 730 1239
Sphagnum leseurii Sphagnum lescurii Sull. 728
Sphagnum magellanieum Sphagnum magellanieum Brid. 698 1242
Sphagnum majus Sphagnum majus (Russow) C.E.a.Jensen 738 1243
Sphagnum molle Sphagnum molle Sull. 724 1244
Sphagnum nemoreum Sphagnum nemoreum Seop. 715
Sphagnum papillosum Sphagnum papillosum Lindb. 694 1247
Sphagnum quinquefarium Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Wamst. 709 1250
Sphagnum rigidum Sphagnum rigidum (Nees &Homseh.) Sehimp. 6756
Sphagnum subfulvum Sphagnum subfulvum Sjers 720 1257
Sphagnum subnitens Sphagnum subnitens Russow &Wamst. 721 1258
Sphagnum subseeundum var. aurieulatum Sphagnum subseeundum var. aurieulatum (Sehimp.) Sehlieph. 4662
Sphagnum subtile Sphagnum subtile (Russow) Wamst. 716
Sphagnum warnstorfii Sphagnum warnstorfii Russow 710 1264
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VEDLEGG 5: Konverteringstabell for karplanter (ARTOPPL)
Tabellen gjelder de artene der var.lssp. har blitt angitt i feltet ARTOPPL (totalt 55 ulike
taksoner). TRHNR refererer til hovedtaksonets nummer, som dermed var feilaktig angitt som
gjeldende navn.
IONR IOSloNavn
3347 Alnus ineana ssp. kolaensis
9618 Anthyllis vulneraria ssp. carpatica
10480 Anthyllis vulneraria ssp. carpatica var. pseudovulneraria
3947 Anthyllis vulneraria ssp. lapponiea
3948 Anthyllis vulneraria ssp."ulneraria
7731 Arabis hirsula var. glaberrima
1626 Arabis hirsuta var. glabra
4199 Atriplex longipes ssp.longipes
4127 Barbarea vulgaris var.areualll
3229 Brassiea rapa ssp. sylvestris
4138 Cakilemaritimassp. integrifolia
4135 Cakile maritima ssp. maritima .
3880 Caltha palustris var. radicans
8243 Cardamine pratensis var. palustris
4685 Carex aquatiiis ssp. stans
7994 Carex rostrala var. borealis
9969 Carex rostrata var. utrieulosa
3142 Cerastium alpinum ssp. lanatum
10080 Cerastium glabratum var. piUferum
3918 Cochlearia officinalis ssp. integrifolia
6519 Desehampsia flexuosa var. montana
7105 Dryopteris expansa var. willeana
3696 Elytrigia juneea ssp. boreoatlantiea
9327 Elytrigia repens var. maritima
8168 Erigeron aeer ssp. droebaehiense
3979 Euphrasia frigida var. palustris
5020 Hieroehloå hirta ssp. arctica
4229 Juniperus communis var. montana
4085 Leontoclon autumnlliisvar. prat~nsis
3944 Lotus eomiculatus var. borealis
3946 Lotus comiculatus vliL ~tivus ..
3980 Pedieularis palustris ssp. borealis
5460 Pedicularis palustris var. borealis
7071 Phalaris arundinaeea var. piela
3665 Poa alpina var. vivipara
3667 Poa glauea var. eonferta
5327 Prunus padus var. borealis
3886 Ranuneulus aeris ssp. pumilus
5225 Ranuneulus hyperboreus ssp. amellii ..
10433 Roegneria canina var. mutiea
8640 Rumex erispus var.mierocarpus
5148 . Rumex obtusifolius ssp. Sylvestris
.3349... Sali~gllluca var,appe"diculli!a
.... 69~1. .' ,.SaUx h.astatao§sp. v~geta.
•3343 "0 8llIi~h.Ii§laIll. var,lllpe§t~~..
. o,~Q2 ,Slilix rnyrsi"ifoUll ssp,~()lll~"si~ ..
.....?1Q~. 'o ..?lllix~pen~"lIr, n.~il:Ia . .. ..•.... ..••..• . .
3719 .Seirpus~spitos.~s s~, ge'!11ani9~~
.~93§". ?orbu~ ..liu.~,Plirill",§sp,glli~!lllll",.
4193 Stellariacras~ifolia var, brevifolia
.3857 Stellaria erassif()lia"aLpalu,dosa
4651 Stellaria erassipes var. dovrensis
3561 Thvrnus praeeox ssp. aretieus
5503 Ulmus glabra ssp. seabra
5528 Zannichelliapalustris var. repens
ITrondheImsNavn kombinert med ARTOPPL
Alnus ineana ssp. kolaensis
Anthyllis vulneraria ssp. earpatiea
Anthyllis vulneraria ssp. carpatiea var. pseudovulneraria
Anthyllis vulneraria ssp.lapponiea
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria
Arabis hirsuta var. glaberrima
Arabis hirsuta var. glabra
Atriplex longipes ssp. longipes
Barbarea vulgaris var. areuata
Brassiea rapa ssp. sylvestris
Cakile maritima ssp. integrifolia
Cakile maritima ssp. maritima
Caltha palustri~ var. radieans
Cardamine pratensis var. palustris
Carex aquatilisssp,stans
Carex rostrala var. borealis
Carex rostrata var. utrieulosa
Cerastium alpinum ssp. lanatum
Gerastium glabratum var. piliferum
Coehlearia offieinalis ssp. integrifolia
Desehampsia f1exuosa var. montana
Dryopteris expansa var. willeana
Elytrigia juncea ssp. boreoatlantiea
Elytrigia repens var. maritima
Erigeron aeer ssp, droebaehiense
Euphrasia frigida var. palustris
Hieroehloii hirta ssp. arctica
Juniperus communis var. monlclna
Leontod()n autumnalis var, pratensis
Lotus cornieulalus var. boreaUs.
Lotus comiculatus var, sativus
Pedicularis palustrisssp. borealis
Pedicularis palustris var. borealis
Phalaris arundinaeea var. pleia
Poa alpina var. vivipara
Poa glauea var. conferta .
Prunus padus var. borealis
Ranuneulus aeris ssp. pumilus
Ranuneulus hyperboreus ssp. amellii
. Roegneria eanina var. mutiea
Rumex erispus var.rnierocarpus
Rumex obtusifolius ssp. syivestris
SaUx glauca I/llr..appendi9ulala
Salix haslclla ssp. v~.gela .
... .Salix"ll§IcIIc1"llr, lllpestris M
Salix myrsi"ifoUa ssp, k()laånsi~.•.
.•. Salixrepensl/llr:lIitidll. ...
.Seirpus ce~~osuss§p, gennll"i9us
Sorbus aucuparia ssp. glll~ralcl
Stellaria crassifolia var. brevifolia
Stellaria erassifoUa var. paludosa
Stellaria erassipes var. dovrensis
Thym us praecox ssp. aretieus
Ulmus glabra ssp. seabra
Zanniehellia palustris var. repens
ITRHNR
125
881
881
881
881
500
500
221
474
565
574
574
357
2234
2161
2104
2104
278
279
527
1945
71
1914
1913
1497
1384
1950
83
1646
876
876
1397
1397
1988
1851
1848
766
378
389
1910
175
180
95
112
112
100
108
2040
740
272
272
269
1287
131
1719
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